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r.uir. TWO T H E .ST. CI.OUD THIHUNE, ST. CI.OUD. FLORIDA. T l i l R S I . W . M'l i l 'ST Sl. I*"! I 
eTSAZ :2»0 
atarmrgii I PCifXtm 
-fasat l u v a * - - -
PERSHING IN SMILES AND TEARS 
WHEN VIEWING G. A. R. PARADE 
A ...IK.-H iiiiniiti-s after 7 
mil l . ' I l . i l t l l l i i l l l l k s l ! - , 
i;-in rai .Inini .1. Pershing 
tha t i i ia t 'h i ' i l h is IIIMI. 
„-| ' , . k t h i s 
W-l l ' lH I l , * , ! 
in II slh'ii,-,' 
The UKI.V 
WELL, tin- iti, 
HI' i'.I'I H" Is t i , 
ar, unin' "in 
Trophy Thar, 
lii'ivt' la iii'i-t- aii'l all 
M*I tiisiu i.mi «sa bow 
win. ths M. NiiiiT 
is nm* thing i i*ii"" 
unit liml Is tin* I'liniila 11.-1 >.i i f 111- • ii l 
Sl the Alum i ian l..*ISi"li has 111- israliil 
nml glorious |a*i —in "t 
Laa 
ami il any ol Ihoes Midi esa boal 
thai they nr- -geJcoaw In llu* M-Mil.-i' 
Tn*|,liy. 
The Worlds Depsrtineol menilier* 
,blp is WHS rn- HIKHII -.'IHM ra than 
u has en r hml iiml the • ivilit tielunga j 
in the l-i.sr.s nf liorUa. hrsej | 
,,l rou Hai- H'-in- tin- anil Inn,* Beea 
loyal I,, this arrive. WK THANK 
i i n 
., in,I.Ii>>. Howard aad l-ottle 
mera-berabip In where 




Kift .f i i t l i : 
till HUH has 
S i \ t r . -n l l i : 
w il h ,iiiiii* n 
U M I : AI 
the ; 
inn.* 
Van has Hon- woi 
i*\i',', llial iis |M'ak .' 
Ki*y Wi'sl ,-nnn' In 
fear Bhere, 
AINt .liniilih* Mi mi s tlinl 
l-osl 
ill el 
'I I n , 
post* : 
a ! 
Now i m goiag t.. auika • tern 
a|. , -Ini nn Illi.His l i i -t. ll - Big Poal 
is I A M I ' A win. IIH::: Sinn.' member 
ship, r n -ay. Tampa ul*,' hooked tba 
Henartmeni A.ljiHniii I'm " Co* hg 
S**tt,n, llllMI li|,*||ltM'l S 
s,, ii,i Hare , whn the Ulasai 
.ihi: Thej in ni- Tarapa gel lotH 
a- Theii in iiii*ii*si-i]' is B88 
' iislasl Itnliii s|,..,H 
; ill i, li •: Pt . I. lUder 
Tin v tiiisaiii/.-il T W O n - » 
,1 Poal No. Da sl ll-lly 
ami North I'm I. • County Paid 
\ , . 11,1 al Little Mm, Anil what 1 
be) Hiii li In Just ona neeJt. 
i > , n inter tbey wrots was THH 
MrN'il.KIt n t i l l ' l l - i IS OUR I'lllST 
Tlinl MIT. WW llAVl*'. HUT TO 
BAI ll IT 
ii;,,,: litikworills lms done won-
gerfully. llieir paaera bare beta full 
,f wunil-ifnl sdiertfavlng tot tin-
Legion: tbey ha-ra lacteaaed tin ir 
up lirst K>', ,-inn BOW Illl v>- 11 
m,mil- rahlp of 980 
Kitili. - a inyM-iy PT. PIERCE 
IM REASKD TTir.Ht Ml'MUKUSIUl' 
il'.l'.lis At ll.K THE 1'i'ST 
fUMMAM.EB Till,l« Ml I'll \ I 
THEIIE WASN'T 111 r I'M It VET 
ERANH ll'-l*"!' IN THE COI M K. 
• v ilhl il 1 doa'l know but 1 
an..., thul Pets Hi- A.ljniaiit wn te 
thai thej bad the hist twu in the 
.-iiniix. Their membership i- aSI and 
that's siaii- membership, W H A i 
s ixth: Orlando lms tba Uggast poal 
in their -an," ' . " " 1 . nml lay th.'ir gain 
-a Adjusted Compensation, 
s-v-iuli: AVON PARK sl . l l 'HH IN 
;t alembera daturda] rod Made* rod 
•Isu >llpped YIKM* I Hy out "f Hi- ma-
slag tor th- 'i"-* < I'.-n-y blamberahlp 
Trip lo st. Paul 'ii,-ii nn iiH'-isiiiji 
. •.. md i-i —ii: '•'• i i s 
Thi lI'l'iiinnii-jii -ii.;, has aa* baaa 
.: bul will b, in a fen 
toft. 
Eigbtfc i Tbecs are only -T Posts thai 
,ilH nm III.TK-IM- their m-iiil'i .--hip 
Ing this ilrivi-. 
\ , i , i i , si l-i*i, i il-ura • mitrllHited 
tn ihi- drire aad thi h* met rahlp ia 
its ;,n,! iiiai's nn- membership Itself, 
lentil SarisiH.i nl— -mil" under 
tit- wire iin- ami only need one '"-
bet tu hai,* • • 
K v . , nth The ' ,ni*"iiii"ii I 
bad WD. in-ill!"'-'- rod onl) 
i ... •, i , | , • - I I I - des i red l.ai per 
.-•in member sh ip C i t a t ion seal tiiem 
. i na reas i la j n - t 148B a n a * 
I i,,s di B and II . 
tlie u m a i l f i i nis t " know tbal i h i - of* 
, ,-i.,.,t t,.. 1000 If WS loose 
i ,. i l i N l d e r TrepBy we loeaa it. tart, 
i-.v H U S H WH w i l l H A M : H U M : 
DOWN W I T H T i l l ' ill .I> D E P A R T -
M E N T COI.OKH RI ' IIKAO K T I i A I M I . ' 
u l T I N l u T H E W I N D A M . WK 
H A T E T H E S A T I S F A C T I O N OK 
K N u w I M . T H A T WH H A V E AS 
S I S T H H T H E N A T I U N A I , ORGAN-
IZATION 
T w e l f t h : DlBillllBSWIi - a m - a . m i s 
m i l l t he i r ipintn uf BMSBaWr, I - r y 
I , m l - , , u n l y nn.l t iace u lim- Be* ssot 
Thir teel i t l i : III HUII I , Unit 's l i n lu iky . 
t •• rn th : Dag toaa ba i laeieesasl 
•Jenera l Pe r sh ing looks today i i k - s 
man w.'l. " intni : . In Ills pei-Ullal way, 
r-1 ii '-in-lit frnin t i . - In a i i ob i lga t lnn i 
thai bale bean lain apoa blm His 
,l» n inti.il ..f silence. Writer, befo-e 
HAVE CERTAINLY I BOW hai,* beea eompeUvd t,. base their 
| WANT TO THANK Al.l. u i ' YOf 
Kim r u n I ; \ < T : I : I I I N I ; I . Y W O N -
| . I ; K I I I. H l ' P P O R T V I M H A V E 
(I1VKN I S I H l t l N i ; T H I S I 'ASI* 
I i l l IVE AND WK A R E N O T I.OIN'Cl 
l u -.SI*. I H I i 'Ul l A N I . T I 1 E R MKll 
IIKII r.NTit. T H E inan U I K S A R K 
H i l l T H A T ' S H O N E S T A M I UN 
T H E D E A D L E V E L 
t i l It S I IMJAN IS - L E T ' S O O " ANT. 
BY n u s n : W l 
WENT' 
Nni,' i t ' s Illl In Nl. i ' a i i l . I.el 'a R<»! 
'Spend >".ir iiii'iiliiiii in SI. runl . We 
I are go-Bag In have tin* greatest lime 
in the liislnry nt Mie I'lui-iil.i l . e p a r l -
iii. nt up I here and I ivlsh that feu 
would sirain a "plnl" nml hit lli.il 
I rut,lei «... SepieilllliT l*'tll. If- tsnlllR 
In la* -"ii. purly liiis liny. I'nll nut 
llle ulil II. II. nr Itlu.*-. mul he with n-
U.Mi: AllAIN, THANKS. 
Yiniis. HOWARD. 
SONS OF VETERANS 
NAME W. M. COFFIN 
\ n \ i l i a i \ M«l> Ida K.>k»*s 0f Maine 
! i r I u s . I* nl 
I ' .USTON. Mlt*. lu. T h e e l e . l i un llll.l 
UutalUil Una of n iilonn) otth on 
brOOChl lu ;i I IUM- > , - I en l : iy the of 
lleini proeaedlngi o fth« natlooal e..n-
venMuii of Sun-* of V e t e r n n s nml A n \ 
H.ii>, whiiii hn-. been in HMloa •! 
Ilir Smiit'l -. i I b i t werli 
Willi;iiii M. ' 'uff i i i . I'-.i t i e r ftHlitaill 
I nlted sim.'s tUoti i i attornej of * in 
. i ii ti IM, t u elected comman<ler*Ui> 
. l i . ; nl' iiie Sun- nt \ i ' • .n i - l.v i 
I . I , i)inuiiv \ . . t e . He « — Dominated 
ta | , | e l i ' - : , I r fl .-III I I ! 'I'-TINH. Illlll 
, , .m.i, t! b j OIM of Hi ' " i i i u , lele.- . i ,e- . 
ritarlea p. Hall of Kbode [aland vrae 
elt f ted M'tiiur \ i. e . uimiiMinler anil Dr, 
.i c. Miu-kie of Indiana wai elected 
Jualot viee euinin.'Unler. AU ot the 
11.-, i lona wen- wnanlnwua. 
Mn UuUes of limine wns elected na-
tional preiiient of tin- aoxlllar) and 
J enn It l->;i\ i.l-un ti Sow Vurk vlee-
prealdent, Uamte Deenu of California 
ITM - h ' ted chaplain. Other otth en 
wow : I.y,Ii;i IVm ,-e. {'uiineetli n l . pn 
i:luiii- ItiMtructor; Jean Rowera, Ohio, 
treasurer; Urace Clanaen, New Jeraey, 
[ntpector. 
r u ntoth of -M.*. M..:.I J [Um and 
t.'iiei iuinniiti.'i' beada, dtwlnf the con* 
viiii..n in Boton, bat been lumiiy 
on imetl lij aienibert of ererj deleica* 
i imi li wn- lenerally fell al ihi* ,-iuse 
n i w - t . i ,1,-tv '-. l . t u - - l ; i l l l t l i . i l , \ el \ , 1 -
lu i i bad IM'.'IJ ni.-Mle fur the ii.inl'i.ri uf 
..in ff iuw ii delegate, 
Th.- s.-n • of Veteran* nnd iheir mix-
Ulary e III -'• ' " PlJ month today on • 
tlsbtaelng trip through the blttorle 
t uniinuiiii \ ,\ number of delegate* nl 
ready have tefl for home, bul M larga 
nutniier remain ainl a targe atti 
im tbe boat rule and rlnm bake is ex-
pected. 
bUtldluga •( t he neluhhuihuutl 
relied In a platinum f"-r Few p 
ware in the rtrei t-. AcroM the 
Imfnre a l en Ice door, a w M i i 
li\ cry nun loaded Iheir wngOllt. 
flnu ea< h other am ihey bnttgei 
K.i- and hoitet ahum if thej 
thai the Oeueral ui tht Annie 
•teppeil -'in uf the car, pnat the 
clutter uf uiTi.ei--. nml Into the 
thej -ave n.i algn*, Thei".- WIIN III 
JIIH.IU lhe tnll. powerful li-.ni. 
rltiMao clothe*, *;niy*r ihnn the 
















Perahlng \\ atch-i 
•,\ I lh severe in t i 
Into n autlden 
He loudly 
l.v lllllll h 
tneei loualy 
.Iun n l i e 
iun |e-*ty. (Jenei i l l 
.1 ihe thuffllni *allor 
ttnat. Then in* broke 
tangb and applauded 
Umghetl mure spontaneous-
did when tome une tatd, 




I.AIHK-*> *>l I l l l i . 
INM 
V K. 
Al.l. O U K K K S 
\ i i - M.Mill .ui nl .M;iiili.iltin. Kan. . I -






| M I** 
O t h e r 
Jnnlor 
' ITblUker 
I H n C i 
• Lstdlai nf tbe *'*. 
newly eie. t i l l offlc 
Nellie It M.Millan 
at Conventhai hal 
It. Inatalled 
- beaded by 
l .Miinhnrtiin. 
retterday af-
l . innel l uf Mel-
r . h e-i>i . " i . l en t 




I t a s h e e t s F . n e W h i t e L i n e n o r 
C r a y Laid F in i sh l*ape r e n g r a v e d 
w i t h 2-l ine S t ee l D i e , a n d I M 
P la in K n v e l o p e s t o m a t c h . %\.it 
d u r i n g A u g u s t a n d S e p t e m h v r 
o n l y . 
Cal l a n d S e e S a m p l e s 
' t h e S t . C l o u d T r i b u n e 
Mr-*. F r 
t h e new ueniur 
ffirer*. Inatalled 
r vlee -president, l i r a Orpng 
of .Newark. N. J . : chaplain, 
. Onborn of laattle, Waah. i 
treasurer, lira. Oraci Boebera "f town; 
. . .iineil Of ml min i-l rat iun. Mr- Mnry-
IH-II Roaa ot Chicago; Mr*. Jeanata 
wnii- uf Philadelphia and lira, Btttk-
m> iei uf Ohio; aacretary, Mr- Myrtl 
Tanunadt ..f Kanaai City; patriotic 
baatrnctor, Mra. .Mary Hntterly; pi«>-
eorrhapondent, Mra, Edwim P. Trigg 
.ii Kaaana Olty. Fotlowing tha in 
Rtallatloa of offlcera the conrentton 
adjourned. A reception waa tendered 
ile- rorlrtnj prnildtnt, Mr-. Martha 
Vim I ii ft*, r, nt it I -tn if :it the Hotel 
i,ene\ hiMi araolag of whiih Mn 
Italia I •••"-• nf Boaton wna chalraana 
• ii :i i-1 anganaaaata, 
tn lualona conalderably upon his e. 
pres-i-.ti and I lleelinu gOaVtUN ">• 1* 
rn ther than npon anything iii 
pemuade li im tn any. 
uifi.-ers hurvteil nhetii, tu complete 
the mneiiities of reilaterlng, for the 
three honn lhe Oeneral wonld apend 
in the hotel v repreaentatlee of thin 
iiew-pjiper atopped blm and aaked tbe 
1 leneral for an Inten len «'old, alatt 
Mile ye- became colder and bluer, Only 
., phantom imlla touched tha utei n 
face of tha man n bo h >s laaembletl 
I'e-pleiltleilt h o n u i s fur h i s euunl i> 
nml his nwn l l l ine "BUI I lU'Vil glTC 
Interrtewa, yen know." lie waited, 
W i t h t h e l i ie l 'e>t I r a e e uf il i i l iuVniU o 
Hopeful ly he was aaked for "just 
fifteen minutes." "My dent young 
Woman, I haven't 19 minutes. Ami if 
I bad, whal would you do with It?" 
The Ponhlag les-er stnlle luuke 
through ftW )i UH'iueni. There nre de 
graoa, well defined, to tha Perahlng 
anile, Then the fare w ,i- set again 
tmX I"', n still, "I am s,-ri'\ bUl 
1 make it a m'e i e \ , r t,. give Inter 
*. ie\\s. .v man eim't yo*l know . . . 
-:*-,,i i > Qood by . . . . " 
A Proved DtptaaaaUJnl 
Oeneral Perahlng la deacetidetl from 
.\l-.ithiii- He baa belpe l the Alaatlani 
tfl free t h e i n s e h . *. of JI Tei i tun yoke, 
lie hns proved ii hundred timet ovei, 
l,i> -uni at dlploniatlat, atrateglst, 
organlaer. He has dlatlngulahed him-
self tot Mi.iiiii.iiN' ii. • of an Indepi n 
dent COgtnge. There were days In the 
'Tn-. when Penh Ing waa bony geapar* 
ii,u him-eif in ba a tr-tool taacbar. It 
takes taet ni'i ftrmnaaa tu i.e a ad I 
tea.her lie commenced !•• lenrn 
thaaa, In the daya before be went to 
West p o i n t ll l akes in- t mul t l rm 
in-- tu occupy the pu-i General Perah* 
btg hns su conaplcuouely ueeupled, Au.l 
li eanimt bs aald thai h\* refuaaj to 
g t r e nu interview |0 the w r i t e r w a s 
nia,!. wtthooi either tad or ftrmno 
A few worda unly, it took to eoneay 
tu inn. li with '•'•" Malvern Hni 
they gaVa alao i quick ami graphic 
Iropreaalon nf ono thle of Oeneral 
l't r - h i n c . 
I'h.-i •• \\ aa i i hei aide, later l n 
the reviewing atand al the parade of 
tin* Urand Army of tha Republl. the 
meager v\hni . ink canopy abed I 
pale -iiver ilghl o. • i ihi atern fen-
tin-.*- anil ROftCUed t Inni . T h i s iiiu, 
ih,* Oeneral wnt ta uniform, with a 
tingle ribbon above the lefl breatt, 
and t h e p i . ' 
the t ieiu rai i- aaaocleted wna i om 
plate. When Gov C^hannlng II. ' oa 
ami Mayor Jamea M. I'urlej arrived 
official circle There la a Perahlng 
.-en-i of h u m o r 11 • roOl 0Ol BOttO* 
t ine- , withuiit warning, nl R word or 
.'. - . s t u r e ami seems tu hr n 
t h e s i l en re - . Then l l e r e is t he 
Perahlng tympatby, too, richer, per* 
hapa than either of tha other ipiaii-
ttaa, Tin* long brown line ot nioontajd 
I f ieer>- -c i l t l l the elit|er-ela t lei ui 
araaaJ honn had pgaaad and tha bw> 
ginning oi thn pr agnation. Down Tie-
inent Str.et, throngb the liiterina a ay 
raili ..f fog could !*•• heard faintly 
the tiHitiiiK of Hnie-.. Mouwwher-a in 
tiie gmndatand i woman waa atnglng, 
it gote rn- twu behind the band, Than 
t h e r e was gODiethlng Who lUlOWl wha t 
it waal It ui the -Heneral't eyet were 
T h e r e Were I h u n d r e d u li IJI-
e i t lenls . Sunn- of them gay, suine Of 
theni a l i t t l e MIII. t hn l laid ihe i r de-
t a i n i n g tun. h nu the n ' . - e n ntlon uf 
ihe U-enernl, When ihe p a r a d e w a - at 
[is em!, ami he wtmt botng helped Into 
a koavy eutit by an nhle . Mill he might 
h a v e im' C a m p I ' evens w h e r e be waa 
lu hn im h wi th l ien . .Malvern Hi l l 
I ' .an, mn. Iif i time gg clu>e to au iu 
t e rv lew, w i t h t h o seve ra l correapon 
ih ills, ns he tgya liiiuself tie ever doom, 
I .Kiiiiut tell ynu nil h e w t h e i cene 
h i - inspirei l me It Is a s t i r r i n g ami 
I tu fu rgo t t ab le leaooa in pa tHoUam for 
the Anier ienn paoajsBX*4 
The angnr ranting apnUod In the 
fnrm of g Nguo) tn the dtagppolntlng 
iJieltlenc nl Ihe Imtel nt seven e*i'lmk 
r.'.iue ill l l le very enil. I»lle In sunn* 
eunfusiuii Oenera l P*rahtng*a ear w a s 
ih West S t ree l Phi i i , l s I'ruin t he 
atand. Tn the ntter delight ef the 
crowdi nt thni polnl the oaonX ax* 
nedltlotri 1 dhitr fnr him to iln wns i<> 
the at reel on tool to 
a ,i • emerging Into Tre-
The crowdi ou the ilde-
u iii ly at he t\ rode tu-
lle am lied a little ninl 
wa> ahiui! ti 
hurry leroaa 
\\ bl i I Mie em 
bl S t r ee t . 
walk shouted 
w a n t t h e m . 
saluted. 
,hi-t a- be n*at aboul i" enter his 
car be turned and looked al tha groop 
; IN.in h im. l i e surveye. l Ihe W rili ' i ' 
who had, as they any, "frooen to hhu." 
on the rague chance thnl kg miwiit 
relent, The perplexing quentlon, 
•What would you do If ynu had UI 
minutes'" i himeii in remembrance like 
badly tune,| hell-
Then Oeneral Perihlng broaka Into 
,i whie grin. He put oul bla band 
ami cleared the two or three f**t ot 
>pn, e between, "You know I'm 
af ra id I w a s a l i t t le mean th is m u m 
lug l dldw'l mean to be. Too trrad 
to put w *tblng ie ru-s. iihint yogi 
Vuu'ii hnve m furgtve I couldn*! do 
n h.it yon aaked, bul rm avor to torry, 
ii i ,..\ g i im k to fan " 
FORON 
. A. K. ; 
HOSTS TO VETERANS 
»nri> Kal 
\ Banhgggg 
-uliw ay t r a in in 
Ito) 
A -tii.   tin i  i  s.w STork was 
1 loaded Smhh-nly St atopped w Ilh 
ii j e rk nml all the l i g h t ! went un t . 
wie-i; tabjg lights enaaa ag agnln n 
yaaaai mini ateitod throngh Ihi ttA 
•goo t ing "Wim loot a p u r - e •' I l u r e 
. • born* of "i M " "Then ud-
\ t-rti-e it in t he T i m e s . " he Mid. " I 
a in nn idvertialng aollrltor and egg 
glVI ) 'ns | -[,f, iai r a l e 
HI..I with tear- lh- atari d ami 
liHnke.l ami brushed them iway. 
Pa rank i s i ' r s figggrgl 
T h e tai l , seriuii- . b l me.lah'.l NogTO 
wh. . w a - " t h e l.u"*.i|'- m a t e " an,I whn 
excited BO much Intereel during 
the eiieniiipiiient - t i i r e i l ! 'ersh ini*. R l 
marched alone, with • cnrloua rhythm 
in feet he icnrcety lifted from tba 
gT nt l .e-i i le h im mai'thetl ll 
illliiililllive Seuiit T i ie re wji- . u n 
aUlerahla spat.-, bofori and tftar thi 
twu, iiiiii I h . i r i.-uhit ina guve tbem 
ind Kelief Curie. 
At Wnyttdg hm 
BOSTON, AUL. 12. lleiuy Pord an-
te rt at ned a port J Of aboul 300 mem 
1..1- of the Wumeii's Belief Corpa, of* 
Ihinls ,-f the C A U ami afBUated 
oeganlaatlona ye»t< rday morning l l bin 
Wayside Inn at Booth Su-ILury Ha 
and Mra, Pord welcomed the rlaltori 
tu ihe i,it i- hoatelry ami had break 
fast w i t h Iheni. 
The inn bad bnen engaged by tbe 
.-i..i, . iej-.i ;•,,. ;.! ..f ;!,. \V,,i.„ u - It-
lief furp-. \ ir- Agnoa Parker, preat-
iient. for the purpoaa of entertaining 
a i n Nreakfaat IM rtaltlng aiemhori 
oi tbe coi pa, and la vital lona bad bene 
-.-nt (.. \ l r :in.i Mr- I-'.ml 
OM-l- 'a-hi ' l i i ' i l I h r a h f a s l 
Tin* w i: i' membera, accomponletl 
Itj i ,.ii G M Salt abai - nmm indi i 
in hief of the *'• \ B with Mrs. 
Siili/I.amer, and offlelola of 
mn- afl lllatetl a Ith the ' : A. 
K, made i he trip hy motor 11 nra Bna 
ton, under guide arc of Htutvllah Wili-
lo r j tn M;i yni * 'nrlev 
After Mr wnd Mrs |*o ri bad shaken 
l .imi- with ill thoee in the party, ami 
Mr, Punl had conducted tliein ahum 
lh,- inn and -huwn iheni iiiiiny of the 
hUtorii rellca that me k.pt there, HII 
uhl- ia-hiui ie i l New Rnglnud breakfna l 
rich as i geaM nerved. 
Mr- Parker praalded ami lutrmlimed 
il ther tpeokart. Mr, Pord delivered 
i brief addreaa, In whleh he pralaed 
(be O. A. It. nml h- affiliated agajgnV 
' izni lona, e.*.pe,inlly the W. It. i'. In 
eonclndtng he tnrprlied the ggthnriaai 
hy Informing then thnl they nre pres-
ent ns hi- gneata Other tpenken nmn 
Oea. Baltatatrgar. Ur, U'llleox, Mr-. 
Black, widow nf for.ner rm nm.-I inii i 
ln-ciii.'i Black; t'omdi Itenjamla A. 
H a m of iiie Ma-- : i . ' hn-e i l - <h'p i rtiiiunl 
uf t he »i. A. K, , Mr- I - i ihe | W, Hall 
ol Waahlngton, Mr*. Mabel II. Hmltb 
11101 s \ M ) ATTEND 
W. K. < ltK< ttrriON 
I ' r . ' id. t i l Smitii Kei elves I'lalinimi 
Watch 
I tOSniN, AUK. I5.i Mure than IIMMt 
ineiiihers of the tiniutl Army of the 
Republic nmi their frlenda a tt ended 
a ranipllnwntnry reception given fot 
the convention delegatra by tbe Mas-
aachuaetti VPoman'i Bettef Corpa nt 
ihe Vaauluana inoi ataning, 
Depart men I Preeldenl Mnbolla ll 
Smith of Brlnhton was presented n 
platinum watch by Mr-. Pannla Wheel 
er in behalf of tha recaption commit 
tn*. which Included*K. r-oulta simp 
telgh, department eatttor aide, elmlr 
man : tlertrmle I.. Amhrson. V.W/.n 
,,eih it. Berry, Orrte C, Bumpua, Bgrah 
A. Buchanan, Lfagda M. Blake, Hat tie 
lirny. Olive Chaaa, Qraeo * oaa, Dora 
Kdann, Bdai I.. Pnr^nann, Bong Prod* 
erlck, Klin II tireen. P n d a Beuaer, 
Aldena Howea, George nines. Harriet 
II. Henderson, A>ilea P, llnveuer. I.ulu 
\\ J onea, Rinmn Keen, Nellie r . Mor-
row Ian Martin, Mar A. McKentm, 
Klureuee Mi Athini. Isiihelle Mllh r. 
jSieiin Marthall, Dannie Bobbtga, An 
nie ll Ruaapli, Margnroi Rlcharttaon, 
Maude R. smith. Plora P, smith, 411ca 
B. klangi-r, Ulile K. TlnbeU Annie 
Tlnkhnm Hntile M Tattle, ina-B* R 
wi lor, i 'ornh W. Wnlttinn and 
4'lnrn Vtnin/;. 
Mra, Lena i*iii!!'.r> of llopklnton. 
[cnalrman «f the eiecutlve board, deiiv-
,'ereii a warm greettr** to the rlaltora, 
following which Mn Comb W Wiril 
nmn p n sri i te. i .Mr-. Su . i th au iiiiiiful 
of lluwer*. iai behalf Of Ihe t lmal euin 
niltiee included the following: 
Annie iv Tlnkham, chairman; Qrnce 
Q. Phlppa, I-oulae R. Colbyy, Helen B. 
n l n e y . l i i n r o .1. Pi t ta , H n i h i i . Siimir. 
Millie j-:. Carver, Beddle I Pollett, 
Bllle Hemmenway, Kffie R book, 
S a r a h A. ( i a l e . Ann i e I . i h n n , Mne R 
Porter, Mabel Harding, Ha rah V-Tood. 
Margarel Dniey, Carrie Uuy, Annie 
M. -Chandler. Charlotte KeUey, Martha 
Reyuolda, l a r r i e A. Korton, It May 
Ogyot, M;i i v i tangdon, Mgtgnrat Pier* 
sun. l a lna L, Katun . Ktta Wel-h r 
Delia Ollet, Mnry McDuffle, Clari M 
Cru, ker, Sylv ia J . Hur ry . Minniu ,1 
Unil, -May Plummer, Margnrel v. 
smith, i tuiriuite Randlett, to-ghui 
Phlnney, Rmma Pord, May Woodbury, 
Kena Andrua, Ameiii Oollford, Mary 
.inn.-. \ a i n \ Wcka, Qrnra R, i.ee. 
Beetle n Hall, Begale M Pletet th 
ble K Siiiin.ier- Harriet i olllna, M 
i: w Clarke. Carnlyn Morse, ('a pi tola 
Walker. .Mnry B, Chandler, Smile Al-
len, Corah Waltnian ami Kvi V M»r 
i Inan. 
Oi f the featurea of the reception 
ami dancing of Miss Jennie Cheatlej 
nf Pwampecott, who acatterad j owon 
HI fronl of the WN eli Ing linn, in tha 
ie, elvtng line were Preeldenl K i t Mi 
balls H. tmlth, Bertha w vTalker, 
n nt ie A CnUban, Mary R RUot 
Pnnnte M J onea, Ellaa g, Qrlffln, Ml 
Hm i: Pnrkbartt , Bnaan D. Phlnney, 
I ar r i i I! Km han , l u e l l a It Kinery. 
I.mi M. \\ Scow, E Louise Bhaplelgn, 
Emily I. Carey, Heled V nine*. Mal 
ile I.. Lord, Marion Bteller ind Orggg 
a. Phlppa, 
t l \ ll \\\H M RRRR 
COMH CT MKMOIHA1. 
VETBRANB ASMKIATUIN 
Mn.' civil win- nurya. Including Na 
linr .1 Pretldenl AIU • ' 'ary Blalej and 
pi . stdi m Mr- Pannle T Helen "f the 
M:i--:i. in 1 - . ' i t - .lepiiiMiieiit, a t t e n d e d 
mi n " i i i i -ei v Icea of tha Nat iona l 
An;i,\ Ni.. • - A--" , iai inn in t he \ < n 
dome la-t evi nlng Mi- tdelaldt 
Bnbtna »f Bootnavllle, Minn. newlj 
< i.i ti"i • ii:ipiain. made tin- prayer, 
i iu 11 « oa IU'I a dry eye In the aolemn 
..--i mblagt when g group of Boy 
Beonta Mew taps in mentor] uf 14 
membera who died aluee the hist gg 
mini f-ntlierfnt*. 
S t r a i n e d E y e s 
(Jni. klv r rcover th»*ir t teeagtk if t reated 
with I .. 'uiinriiri l i.'l.i.'ii I T." I . , t iun 
III I -h'.f, iiitlMiiiinut l'ii nnd sor*u«sM ar*** 
r.'lirvp«I wi thou t pain lu on.* day. Coola, 
li-sls and strengthen*. Ins is t on having 
l.funur.li'.*.." I t anikps s t rnng tyem. 
tJusmutmrtl or nioarj- refunded. Alt 
druggists sell It. 
Tin- regular meeting of the Vetera a t 
Aw K'llllinii was iiehl un Satur.lav afl 
erimon, Aug, 1ft, with Mr. W. V Ken 
pay in the chair, Opeulna* aotig, Amer 
u u . i lUd-VL. . in*, i i u ' v • iuu. 
the previous meeting road by the Be* 
crotary and approved, Notlcea read 
si Oloud Yen given and Collectlou 
taken. w-uiK. plorlda. The Auxlllai • 
uf tha Loyal Legion failed to take 
their place n wo again bad to .- tori 
to a volunteer ngogram, Mr, Kenney 
read un origlnal poem written by him 
In 1011, ou tna MylngM of the people 
Who Imve e e to SI. Cloud. lu 
trlahman'a Latter, Comrade Sheffield 
gave us 11 long, Mary hml a llttla 
hiuih Mr Benedict Onlahad the ttorj 
Pin mi sola. Mrs. Minnie Barber, 
Bead Ins, Mrs. VPoaton Dally, A latter 
from a friend wim was crippled hut 
made no complaint, and an article, 
•You are Welc-nnaa ns the (lowers in 
May. Mr. Benedict tuhl a Htury of a 
deer thnl his fiilhei hml tuhl yean 
( loaad by nil ilnglng The Btar 
Bpnngtad Bagneri 
I R I M I W I I SPKM) l»VY 
AS QUaseTTO OW Ql I M V 
Qutncy obaarved Q. A. it. dny ye-ter 
day hy [getting almoal Rk) reterana tn 
thai rlty, iiml showing them the polnta 
of btatorle Intereat, followed hy 11 din 
ner and reception, Hie veterans were 
met In Bogtoo by 11 Heel uf HiituUjohlh*** 
under the auaplcet of Paul Revero 
poal r\% ii. A. It . ni gulllCT nml a 
committee of cttliena. In t^uutcy tbey 
W ere met l>,\ I l l l esenfl ul mul n n y , tn 
police it ml taken to (be Kirst Parleb 
L'utvenallal Cburcb ;i- the Ural polnl 
of Internet The Adamt homeateud waa 
nexl nmi ful low IIIK that. 1 in* reterana 
woi e taken nround ami ihown lhe 
modern method employed In Ibe 
granite ladnatry. Dinner at tin* Bike 
ciuh followed. 
Aging pour d e s e r v e s tu I.r -.en red 
another, it enta down the protaahUHy 
of unes I'.'in- operated upon y 
m i l I . I M . S W O K I I I A QRflftrORD 
Contractors ami lluflder-
RM Ml St. Cloud. Pan, 
*•» I I •!• I - H - I I g I •!• f I | ^ • • •Bgag ' s^Bg^^ 
• + 
• High Qrgg*. All w-N.i suits •:• 
• Styles for rnll & Winter Lft4*U + 
• Mnde to Order *f 
$31.50 : 
ri.nii* in und iiMik over metekm -*• 
• K. W. DAVIS •!• 
IIIIII s i . aaosatts n. . iri ivnn. •;• 
•:• S T . ( L u i i i , * 
•:• + 
+*l^-l^*>**l- l^+*l^++++-.++4-*l* '*M.*** 
DUNTILE 
TKH ideal lmil.liiiK uni t for In nni s. pni-ii", s. 
factori . s, al .-•;•. i nml i" rm 
n" - . K . 1 • out bi i t 
nml cold, IV, 1 iiml .lumps 
1.1 ' 1 H T H S ' I I (., 
mi ofioa liitililiniir 
nml li-' 'il 1 tiini:'li t,< bui ld 
n Iiiiiienlov.-. kfanufad 
t a r e d in eaonomiea l nizrs. 
Ask aliont it. 
B u i l d s Be tU-r -
Bu i ld in i r a C h e a p e r 
•lA.s. SAGS 
St . I ' loui l . I I . , 
nn.l U n . Belln iv r.liss. 111111,.mil 
I , , -,H, nt uf tin* \V, li. .* 
'i'ln* *.,ii'iikiiii.' " an iiiHi'il. ih,* de l e 
g a t n - .nn; BBveral * , n . - nwl Mrs. i 'nril 
1. in. 11 I,iai | a 1111 aii |ii:iliilali. ' , ' , --'I'll.-y 
n n •••••:••'•• i ful •.-...;,.... ' .'.it.- I..-. 
iii-l>.'. l ion i.f tl..- ina ami tin- -_*,-, ul ti, I*-.. 
iin party tn.it..i.n bai:. '• Bostou. 
.Ml an.i Mi's i.,1-,1 ha\<- l.ian ill llu* 
ii.li - in, ,- lasl Salni-ila v 'I'll.'*, .'.lllli-
l,\ nnii.1111.1.II.- I1..111 Mmil n-a I. , \ i i , ' i i i , ' 
ilii'.v limi tofoesui Huwn tbe HI. Law. 
nn , , ' rlrer in lhe I*..IH jracht, Siulln. 
•}^++*++-l-+-l-+++*l-*>+++++++-i-+*l-*l-l^+*l*+++*|.+ 
t4Tell The World With Signs" t 
Csll sn BT. CLOUD ss t iN CO. in ii..- P i f « Hi.iK. i 
T-i-i-:-:-•:-:• •: •-;• :--:--:-*:--:--i**i--:.->-:.^-+-*.-i.+^.^.^..*.++++++++4s^^*i.++++A++++<.++i 
- C O I U ) BETTKK FKRTIMZKR BK .IIADK WK WOI i . l . MAKK IT" 
.inly ir.tii I'ri.i' list of tin* ..1,1 lettable "HMOS I'MiK" aad "OEM 
l'.HAMis*- BJOW ready, coatalolag I ' A I . I . PBICSH Maadard ol gVAL-
I T V tot in.' l.a-t fi.n.v 1 s wiih riiiii.i.i Qraweia 1 *ii..-- right-
, |iliillly i.iiisi.li'i-iil. N.,1 tin- i*lii*ii|«-l l.nt ih,, l l l* .sr f,,i- i i s i i l l - . 
Also n'-i price lisi INHCOTICIOBS •PKAVKRH, I.l S i l : u s an.i I it s i s 
E. 0 . 1'AINTKR H-lKTIIiZHR ( , ) . J \ ( KSONVII .IK. F1.A. 
EISELSTEIN BROTHERS 
FUNERAL DIRECTORS 
20B a . MASSACHUSETTS AVE. SAINT CLOUD, f LORIDA 
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f i ra l , 
1., n* 
*•• ,i us a 
2At., Illlll. 
i - . . r l . l i ,' 
.. i, . iars 
, ->tlaln| Illl 
. . . , , 1 , „,., 
wil l 1,,' r**,| 
r - i.l i*Um StMh M u t t e r 
Hi ' l i , IMsl . f l ! . - nl Sl 
. I . r Hi. ' Act >'f ( ' . i inr resn 
11M itn- piivti l . l . ' o n tht* 
n t h I ' . i r i i . • in ' t k n o w a 
r.*. |ulr, ' .I to •.••'iv I" t d v a a t t . 
The T r i l . i i i , . - l i iMi l . | i -h"«l i " . rv T h i r s -
g» v | | -I innMr.I In tAS U ,rt ..f l lu- t ' : i l( .-. l 
fctats-i pos t t a t trmm tat gg >M t ymmt; tl-aB 
f, r t i t t n . . n t h * n r T V for thn*** u i u n t h n 
tirtetl] in advance. 
in wading tn v'.nr aobaertptloe, alweya 
ytAl-, w h ' t h . r r,-n.'wnl „r ww •ahacrlber. 
ft ru i tT j t iLlr isw. 
Ki'i,.iii.L- notices It l.»-
l i r e R t t M tnt d i s p l a y 
leJr-li.-.l mi i i i . i i l l f i i t l .m. 
I i - . t ln inn- IH-' i 
tdv t r t t t l ag far-
' " t u * "1 ••*»•¥ 




st time in 
in, I n 
The Laktdaud Evening 
thn name ol tin- nam dally 
thnt w ill appear for the M' 
. .ils.'l mil tomorrow aftemo 
Fornix*-* will be editor ;.n«l Karl Mul-
len, bnaineaa manggtr. l-akclaad hat 
grown to taal tn tin* past ppw yeara 
tbal it nppeori tin* bananaa* Lntere«ti 
* ..1 two iliiily newapapara. Tbe 
Ti legrnip )»•- Muni Lakeland** only 
dolly for several yeara aud now pub 
It shea mi edition INIIII morning and 
evening. 
Kl ICE, WATSON—THI \K.MM.K! 
Plainly Bilainfnrmed and probably 
with a keen ttretre lo aaa hii bams 
in print, regardleae ol when, how anil 
why. i perron tlgnlng hlnuelf Jamea 
at. VTatton nnd glytng JackeonvlUe oa 
hlg addraaa, hat written the editor of 
the » Lav-eland Plain Denier g • urrll 
oua ii tter, <L r - itorj to Florida gnd 
untrue In Iti full t- \ i and Intent, 
wim tnli pereoo rVataon is dooa BOI j 
• i. However, attention ot ' 
tho Florida Developmeul Board, 
whh li lias iti headqunrti n In Jack 
tonvllle, is called to hi* spittle and 
tuggettlon la hev with •• "d beteh 
made thai lhe Develop.! 
uicdiatel] locate Mr. w.-.t -.-ii. And mil 
where hie homo towi it and then 
M H I a pnblle aubocription lo b 
.. i[i k.'i back to iJiat |i..nr un ihr iim1 
it thai in* TuM'vi r remain tht* 
His letter folloe -
Ddltor Plain Dooloi sir A 
greal <iu.il ot money arill ba tpeni 
• ,n in exploiting Florida and 
opportunities, Bo I take the 
• ii • 11\ ut* writing vmi in iln- in 
teroota of proapertlve tour lata to 
tbo Bouth, In tha lirst in-iam < 
riartda doea tvH eneouragn UM 
eumpere. Tins haa i g stated at 
*• v. i al in. ut Inga of the boarda of 
. (tonnei• >• in dlff* rent rounli.-s 
hara, 
There i- abenlutely no i niplnv-
MI.-nt ,.;' ;in> knd in the South th I 
for tbe i.t in tit of people with a 
little aavinga who i-L.tt oa getting 
Jobs. Furthermore, H hai be n 
atated by a fBw> email manufoctur* 
< i - hei' t ii.ti tbey wanldnl hire a 
Xui tfterner anym n.\ 
An.i thai •• i- ii" money in farm 
r gardening Tins Cad [a 
i pi a bo -ny t hi-y apt iiii 
mure monej on fertlllier than they 
gel .im of it. The climate is either 
toe hot or • ui.i (or market garden-
ing, It is. however, trd!y adapted 
to grapefruit and i rang** and onl 
of tlii*- the t9vn i ii pi- hlmaelf 
•i i inan after the rallwaj i-
wlth him. 
Aa tt. taaaperaturi yon will tnd 
an UM it -im i.\ •; • II January 
and February, ,\ll botela and 
apart nenl i lia i -•• nu banl -ter* 
lag iin--'' moulbi Ii it win* eld 
adage ••iii-a-.m fl«-UU look green." 
They will be farther ahead to 
atand the ilege <>* unnnuiUijmenl 
in ili-ir own city who onnntl their 
r*.i.lugs a j- re tiu | sgnna It That-
iiia hi - ,i ni . , llmgte if climate 
ihm tha app< tlte. it 
nunwi to live In Florida. 
.1AMKS M WATSiiS. 
JackaonvtUe, Florida 
.Mr. w.iT-un -,iy- Flortdi deai nol 
rcoorag-e rampert. 1 li 




-bvniu v T, i 
i.i . , ; , ' , , • - • in * eMpto*i i ...* labor . 
is mm Jitru-iug 
and acgrki t gardening is a 
Kl . i r i i l i. 
People nf t h i s ,-nlllMT, lt*!fi .ii.itun 
who, wii hunt ri'guni .«-r truth and 
fact, anvggd propaganda inch ai iiii** 
HUM' IUIH anraad have no bnaineaa in 
Florida, bar anywhere i*l*e, for Ihgj 
ma 11 ur. o n l ina ill v Florida nawa 
•jt.i li r s u . i u h l in , i i i k . - t U r l i i n u u n i l 
trouble iu challenge turli a ttatemeiil 
I.ut Mr. Wai sun gett rather raw iti 
iti-. mlMtabettmnta, uu<| nur tuggeatlou 
tu iiiu Developmeul still ttleka. 
Rend ii.in It-ark gome, ataybe tome-
bodJ there will girt blm a Job, Ug 
If in- reallj wnnta to work an.i be con-
\iii.-tti ihit Florida is the exact oppo-
site tu tin- picture ha hgg painted, aend 
hii.i iu Tampa nn I l.-i him n a i two 
Klnrliln Is nut og n hot.o\x in g pnblk 
pork and it unit in g group of p ople 
who have Palled in n.ske ^nm]. There 
ara fallurea everywhere. Tnmpa Tri-
IMIIII, 
THE ST CT-OITD TRTBtTNE, ST. CrOTTD, FIX)TITPA-
' • ;REV. A. L. BRAND MTI 
' WEUUING OF HiS i 
Ti l l RSUAY. AUGUST 11. 19SI 
WOMAN*« CHRISTIAN 







The S» (l.niil \V. c T I h,.],! 
regular meeting Angnai |5th .-n tha 
home A Mr**. Fentmon thla gi a 
ainl Tiii t t reet 
Meeting caQed to on-er with ting 
Ing "My Countrj Tla of Thee." Mrs. 
Klbbe read tha I'.Mi chapter of Flrat 
Oorhithlant, ami Mrs, l:. .I. Bversole 
led in prayer, followed by White Bib-
i.uii Ualijp SIIJIU Report of laal meet 
big read by aeer tairy wns fnilowwl 
by trenanrer1! report Buntneat meei 
Ing wai deferrad ta give (tu- tpeaker, 
Ri v, li* adman thn time aa ha bad 
...ii-. ti ted t.. give nn addreaaj bul had 
.in tin'!- engagement g iiiih* later 
Ilf began hit dlarourm by expreKslng 
]•'• asiiru at having for his i>ong vgn 
ti.m iiit'iiil.,]-. of tin- W, C T. D., with 
whom In* ha<i alwayt been in win 
pathy. n.• then told of noma of liis 
experience In temperance work atnea 
uilng ta nn st itea aboul i* g yeara I 
ago, 
Beginning In I lenver, Polorado, 
" l i i . l i a i* that t lm. ' aeegoed ent i rely 
glvi n over to i'"u/.". l teacrrblng tha 
Hdvenl of Btllte Bunday in the Beld 
nd iin'ir w.uk togetnVr along temper* 
. tinea be held tha undh Ided nt 
•in Ion of liis eongreggtlon, and paaa-
ng un tu Wis,nu-.;JI. ii,. deaerlbod 
Milwaukee aa even woraa than Daa> 
vi Imt i u l " h u h m l tll*' h r l p nt' t in* 
i-ni.-s nn n aa well as the churchoa 
; IMI within ;i year the state wenl dry, 
'in.' spec' r erophaslned ilu* ia.t that 
-Vin.'ii.•;:. * have :i -.iiiiis tor making 
lawi iiiiu alao a geutua for breaking 
lawa Remarking on mir ertttclalng 
other natlona In being alow to make 
prohibition lawa he i ii.i "Wiifn Bng-
land inakis u prohibition lnw Ll will 
be fiii'ui-f,i. bul in thin country Con* 
graaa can vdu dry : l | | | i *u\n\\ w . i " 
ll.- told uf M judge In North Dakota 
u im was im ini and glova with t lu* 
liquor men, an.i when a min .iim.* nil 
fur trial the Judge would ask him if 
he knen what be had done was 
again*! the law and hi- anawei in 
vartaldy being Eto, tha cnae was He 
i barged at ou<o. 
tat lb< ir nntlrlng effort! which had 
dOttr 10 I'linh in doing a\\;i> with the 
-.ii".us though tha liquor faction bad 
declared it never could be done 
Talking uf tin- work now to ba dona 
be tpoke ef gn atar ot lli to (" ovne-
come than thai of Intemperance aura 
itoning ;ii«- drag hat.it ainl m rw than 
t i l l u l i i . ' i s \ V ; , i . 
Ilo drew g v.-ry tonchlng bul real 
picture of ih" raftering J""! groai 
herotam of thn mothera of aoldlera in 
;1M- world nm', a in I inu-t . .uti.'-ilv 
th II inn -.1 tha "-uniinu "Preparedneaa 
Demonttralien which i** pntlrely al 
variance with mir prof/twlun-*. of i»**-
Ing in i.n oe of pence". All who Un> 
ti ii",1 tu I>r llyiiiliiiiin felt Umi he 
waa nia'ht la haltering tbal this dtmon* 
strntlen will glvi other natlona the 
i in pi*--iun thai wo ii ru not making 
ready f(,r pMce bul f"i" war, and thnl 
thoy ara rery apt to "go and »i" llhn-
wisu." Tha ipeaker wns given g riatng 
rota ••:' thanka for Uiis Inaptrlng and 
helpful addreaa 
Tbe bualneea teaoton t a i raanmod 
ami it waa voted to tttnt DO centi to 
w i r r pnMlnhlng bonaa hot 
clgnn no leafleta, alao it wai voted 
that Union ilgnal and other temper-
ance literature is- placed In tha w C 
T. v. i-six at tin- u. u. Btntlon I All 
members ara r**u»M»t*r*J atrlbntc.1 
H.,11 Call wns anawered by i reading 
i i-.,m VFoman*! Home Miaalon try 
l i r a Parker ;-.•'*•" l reporl 
i rial of l ia rebel smith al Kla 
ilnunee and atated there o*aro glxty 
nn si. Cloud Sin-
i - • rimer ami tha 
• . . Ah., teemed to be doing 
their duty la ovary manner pfMMilbla. 
i guitar selection, 
ling »in the Wii.ii-ii with 
tpanigi'-nt. ^M 
A lotnor ogaa rond hy the lecretary viwit 
rotary to l l r i Kim- 'uttle girl 
Ma go whan 
Khnsbtl reed Why l.nn mm mot In 
niii.ii wai very i,.,,, 
gwanX Tin- Tramp, » reeding by Mrs. 
ire li-iM.iijui. WH- anetj gSvog 
i t t t i 
thai tba mad 
*- lui i i in t h t « ,iy 
• throe o'clock, i-i -iii 
to be aerved, each one 
<—attng a little In the wny of cook lea 
GRAND-DAUGHTER 
UEXBVat N V.. Aug. 30. Thi Iti -
A. I.. Brand of si Cloud, Florida, of* 
i lat Ing ni the ami rtage ol bla grand 
.1 lugbti i. Ulai Mabel I.. Tarish. daugh 
lur of Mr ninl Mr-. Kilwin It Pariah 
ff Ruahvllle Road, nils trfty, to C1U 
ford .1- I'i i m , I S , V f Mr, n m l M r s . 
Brnool W, Kriuutis uf Hornell. S, s . 
w htt-ii waa tolamnlned on WMneedHy 
ir on, Angual i"-. al the hogga nf tha 
biido'i parenta lu tlenevg In tha pguo 
Win' of aboul SO guoota, Tha bride is 
graduate *>( Naples i \ , v.i Blgh 
s.'huui and the Cnuta Inetlttlta of 
afnale, Rha hhi been d tractor of mualc 
•it the hornell irbonla tot ttia post 
Bvr yeara The bridegroom is nn go-
ronntant IN>» the Brie Railroad, with 
beadquartera at ESorneQ, H, v. 
NO DAN'tiKB TO UNCUT TftACTH 
INNKI I s KKOM (1 T OVKR ARRAS 
acta from cut«nver a r e a s a ra go! 
i..ii- d a n g e r to n e t g h b o r b i g t r e c t i 
nn. ni . acco rd ing to i a tg temeni 
I by the Alabama Oimmloatou of 
K m , - t r y . OutM-iun illy t he o w n e r «'f 
a growing a tand of pine t i m b e r la l 
pii-n, 'i led thnl h« onghl to t e l l ii 
d m Ing the period when it is mak ing 
Ui iiin-i rap id g r o w t h I tecaiue li is 
ullegeil tha i worn i t from freah nenrbs 
. nti Ing • will Invade t.i- t lmta i an I 
in j u r e i: te r iohaly , Ai i m a t t e r ff 
in. i, t h e r e la rery ll t t la d a n g e r of 
t h i - lnw 11* innii tha tope a n d rub-
blah i i i i i n ii i m HViv a r ea win vary 
often a t t ack treea i t a nd tug a m o n g the 
a laahtng, especial ly if t he topa a r e 
iu<ij-eii a g e to i l or v w y cinaa ta the 
a tuud lug t ree If the r u b b l t h la pulh <l 
a w a j from tii e r ema in ing treea, b o a 
" \ ' T there la c o m p a r a t i v e l y l i t t le 
i isk. T h e r e ti p rac t i ca l ly no d a g g e r 
tn in th i s i rmrce to ne ighbor ing t t a n d i 
<>f t i m b e r in wh ich nu c u t t i n g is tnk 
Ing place, T h e occaatoual t e r toua i ' i - ; 
facta t lona of t imbe r l a n d i |»y l n a e c t t ' ( 
oaual ly have tholr or ig in In a the i 
cauaea, Rven theee, howeve r , occur ao 
rat'i 'ly thnl un lii, who le tbOJ do go) 
affect t he g rowing of pine t imber aa 
i profit ihh- u n d e r t a k i n g 
t v n x r TUf <w at*** T g l i-\V 
© u r O E I - M - revsi J M O E K , 
*5^J^•l^^V.lv^- • f R O l ' . ' - ' . i _ -
r- S>i - ' . - S ^ J 
• *A I 
• mt i 
ju\ 
YOU WEED NOT FAjfET 
Frank safg|.ning was one of tha I couraaa. He had snve.l S115 from .•—- -• n* t r k Manning s  f thi 
r*ht*yt with no chance." Ho was 
I* MI a hunchback in a poor lection 
. Haas, H;s falbi r 
i t - . l|fhl handler on tlic docks; ( _. _ 
h n mother took !n wathlng. H e ; A n gttrnetlva 
Av i tha hinth child, Blow to do-
•iop and waak f»f phyelqua, his 
ehoo'tiitf v,;.« t h r e e t e r m s in 
r aa, l ie n  invad 1116 t a * •*»" * " i 
his mengrc pay and with thla he ri * w | n - r * f 
rented a "hole in lha wall" which UAni tvl 
faced Harvard In iv , i -ity nn J l " 5 2 _ l J 
Massachusetts*, svei.ae, Cambridge, *31 9w K 
on ly ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
•n public achool. *.s hen lie oraa thir-
teen '•< was oarrtug fi . '1" i day ga 
n di^hwaahei m an aU-nlght lunch 
V.'RgJi ra " • itOii. He walked to 
and t om ' ti ; b—a dlatanoe af 
a r :our ni^ia •dally In the 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ aifftx i n y i . S ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 
door ragtag " K " t woU—Think BaWl-Mugii IlB.fl I. Dtu-* 
ter." ll .s .leclnltlaa con t i l ted of i -K tha h>ui y tra student fnanda 
home-ronkf montgi p i - . I « I ggf> who i . . - ' . i . . i hia phut look 
fees, teas ai i lemonade. A widow H u hn hlii ••> tutor 
living aero- the sti "et did the him B d ol the g :.i of tha four 
cooking. Ht bnugfit t iu fu nl nnd ;.i':.is h - ethicntnn was r*,u!valant 
pa id hnt ti n pur cen t g n - of hi- *o l h a t nf a h i g h 
e n r n i n i 
yonr ha Iu 
I .foi 
gummar ot lsiOl, when he was 17; rash and i 
idea of i Befora the 
Winter of that 
! th.'*-*d away H.ifio In 
1 h i s ' . i l ls w e r e p'Htl. 
i n t e r \ •« ove r he had 
Ii ; 
•hool graduate, ^^^ • . 
and be. nnie a law n port* r. Ue 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! anld out, moved to '."hit. JIKO r.nd 
yld, 1 i . l tha Wan  a s inter \ 's over ba* had ow nod « large law rapoi ting -jflied 
offorl g tt f md wholaaonn enlargod hi.s :0HUO to I ' c a n m datajwh«ra ha made a small lot tuna, 
lunchet trvard atudtmta in IW persons, csmnloyad nine waiters Boiling thii buolneaoha Piov/ad M 
' • adenta oreraj—girls—and ;. French chaf did tha Southoni Italy, where I « ami hia 
' -. idlng the aumntor cooking. Tour yoara later Ms bank wifa BOW llva in coiufi it, 
T -1st • 
tins road 
.Vat i v e : 
i i t i u i l i i - r . " 
iN-tinite 
. ne ighbor! 
nil . Aral p l i n i ' a n ' t i n n 
hooaa d" 
morning > 
F a n n e r 
w h a l ilu : 
I.u-t M 
\ | i . 
Karly M o m 
i.n i-t i knocking OB 11 rm 
,-it tlirt'c o'eloi li In tha 
i i . i l " hull., in there! : ' 
wife : "vVho'i than td 
ii w i i n t V " 
otiat: T d Uka to -in th to 
y m i r litish.'iiitl. Win re I- hr'*" 
afarmar*a Witn, MBe'a out ground 
tin- farm -uiiH'where. [ haven ' t i eea 
lllm atnea breakfeat" 
M m l i i r W a s K-i'tu 
Mother: "Boneetly, John, l dob'l 
know whal we will do with Wilbur. 
l l . - -impi\ going from had i<> worae." 
r.-itiu'i : "What'a b ne nuw .'" 
Uotber: "llu traded thai nkolela 
yon i-'ii vc hi in ( hi'i-i ma- fot I -a MI-
phone,r 
FIGHT FOR PRESIDENCY THIS YEAR 
TO BE LIKE STRUGGLE OF 1824 
i '»' ( .in,lui.iir- I Inn I ought For 
M a r e a n d ( hoiee F ina l ly WAS 
T h r o w n I n t o •To.t-.rrss; T h e n 
Aa \ o » W e s t e r n Nl.it* -
Were H g Fjiitor 
, KJ-H 
ObUgagg 
"How iniiiii are your 
"Thirty < ini - a dooon.M 
"i loodneea I Hon rooaona ble \ on 
know iiuwn i.in way doodara ara cha r? 
Ing ta lea thnl much for tie n " 
• • s i \ t -. 1-,'nt- per docen la all rtghl 
with nn-. atrnugor M it will maka yon 
feel any aaora to home." 
_ elee 
tba Bonaa of 
raauli ma ny par-
from thn coming 
In H e r S teps 
•.My. imt yun a r a a Una 
What an - fOO going | 0 
yun grow U g ilka yonr 
• t M M m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
• • 
th w r T r 
i • , were •'*'> membera 
I oUertlon %\%M. A aorlnl 
rod Mi • P m l m o f a l e rv lng 
i •! !Imeode 
i In- pr l 
Bl ind l*i-. Kb? 
I waan'l 
i bar, ody wloa 
i t h > "Diet . ' 
Thnl*-t F a i r Knoiijih 
Vntber: "Too baard DM 
called yon tins aaornlng." 
.^..n • • V u s ' i r " ' 
Father: "Then why Aidn'l 
g g >i '•'' 
Sun j • W i l l . - ir . I eo«Mn*l 
a thing tu a a y . ' 
hi I I ' u r i l ) ' - r i i i l o s 
i v ' ry man ibonld h 
nils i place in h i - Ufa Of 
imt dog." 
dog 
I'.ituii Baaa opines 
• T' ii \\ iih< i - \-.anted a alogan 
the BOW ly pa • it plana lm lnvent«l 
..•.I "Softi -t on Bart ii " 
nam ber "f i. 
,m" the Btate offera 
fertUa landa, productlri Igndo, And 
lir, Wat-un can't provi thai farming 
:>: *'I know one fellow a ho a ill 
!>'• un 11 
i be andartnl 
iin i Bartwui 
'•A womag who marrioa g man to 
reform bin has a lJr*• long Job and 
gg gtog wlthoui dolog It.'' 
! 
Pete | 
Hecond Blea : 
• 
A Sporty Courta 
11, i i 'W here <li«l Sam 
t h e l j n v t 
\ M m'a Man 
bond i 
w m dloca 
Ah 
M a i n . n 
1 1 ' n t \d\ 
>Miir home?" 
^ oung R Idi * i 
li i n . i l l y COM 
could •• i him ihlverlng," 
Written fur Trlbnna 
My RDWARD I'KItrv n u W A l t n 
Andrew Jaekaan, Banrj ( lay, .luim 
c. Catboun, John Qutney Adama and 
' Wil l iam II . CriiwTurd. int-n Wansfg 
na tnu- a r e <ai tin- tengUe t i p nf eve ry 
Am. ri. nu -. boolboy fotmcd tha gabi l 
uit-' thnt nne hntnl rei I ] tii rs ggjg 
atarted tn tba men tot the f*v#tldenry 
of tba -United States, a ggki wlii, h 
linl- .1 in f.nir of Ibe live going tO the 
people with tbe result that the 
tiun wai I hluw n int.. 
-Repreeentitl-rea, the ri 
.-nu t< i r Wi l l e n s l i t 
in N " V U I I I I H T . ^HI^H 
it is n tigniflcant fhel tbal tin* 
century lms rounded oul only d put 
the e .i rj ft-,- to fhaa with n paw-
tii-iii situation analogoug in inan-, wayi 
«iih ihai of 1824 jn-t one hundred 
tyean ago. Tbe only fnndamental 'lir 
feiun,,. is thai One hnjiilr.il -..a.- ggg 
full the mndldatea pretended al kanal 
, to be uf ona political faith Tbe gre ii 
fstattla wot fm* ih.. rote of the Ktnte 
Of Wen 'l "i k. t h- g as nuw, ami tin-
I territory about which Bervooaneei was 
lull wai that of the Mid dli w . - i , AJ n 
i.ne of tha candidatea was from .New 
Bngland. 
Bach of tha candidatea had I tna 
inurkahi,' ri-.'i.nl of pnf-li. -, , vi. e. 
ibe lift- nt' each balng Bltad with 
a, hi. v .im nt a kick niaih- I In i tin|i-l 
ui f dramal le Internal perbapa the 
I btttoroal Aghl lu tba hletory ..r the na 
It ton 
CroorfaH n Orood Man 
" Tiiu nmn Whom naiim Is b a s t known 
to-day an tn rad tin* list with t h e gdvan 
I , r taga ovar aD tha o t h e n Wi l l i am n 
i raw ford KnUgned, and brought 
down to t h a praaanl genera l ion B I n 
[pol i t ical t rick st I T , C rawfo rd atood in 
II Mt.- ge i m a n of gn al In tegr i ty ainl 
1 nt mora t h a n naual abi l i ty . Crucified 
nn the eroaa uf unacrupuiouli poli t ies, 
t h e vic t im of ou t r ageoua t l a n d e r t nt 
t he b n n d a of .\<i tn I i a n Turd is 
seen to d a y in a light ao faUo tbni 
it will t a k e g e n e r a t i m u to place blm 
w h e r e be prcniei. • lielongn. n was 
one of iim fore -i eona t rue t lve think 
n s when be aerved 1" -i- ' ' Untti i 
, .,•.- l i . n in l • ;i profoumi 
I..n un tl >- t h i n k i n g > 
ni i in ' eount i 
In 
I . -
j unusual acum I t Ind ed, he 
. i hn -i LB tha e itrj la li ' , ; 
could have i eon elected over 
Monroe had ha cared to « xpi i 
tba ii gbl nf auch a thing. i> rtild 
nf pnliiit-al Intrigue, however, l el . 
tha auggaatloo Btmlj a Ida onl) to bai 
i ter bs i n - pollt l i .it blackened in < ha 
The Other Gggouuaauol 
Then t h e n was Ailani". wim bad 
Ilettng-niahod blmteif In foreign lands, | 
In i ha 8 ta and na Beer, tary of , 
s ta le tbe mun uf courage, conviction 
ami dotojaatfng peroonallty. KnA .n-j 
dreg Jacks..ii. popular hero following 
his «ri ': ' t v i c to ry (it New Ol leans . 
T h e y were pOWgrfg] i nn! c tu lu i - l b in \ 
lay , t h e g Sj ienker of t he HouoOh 
lagne t l c , p u p n i a r . dtgulAed, btogrnV 
iiiiiitletl, a m a s t e r nt pol i t ica l nmni 
pn ln t i on w i t h a hOOl ot you th behind 
h im baaanaa nf bis effort to lend t be 
nation ho orgy with ftigland. Tim roc 
i d o f . lu l l ll C , C M I i n n m m a d e h i m 
alao a daily, i ons c o n t e n d e r Sec re t a ry 
t.f War in tbe OaUnel with A«hiin-
.III.L i'raw ftinl he h.ul prnTOd bill) 
self a -tii- -in,in -I' outttamllng ability. 
Nn ngganaa 
S m - h w a s I h e . nl i h e r .if tbOOO Wbi 
• i l . - .1 t h e l a c e . T-OUJ W e r e 
partj I'olll let a oa reduced lo pei 
s u i i a l i l y . i n l h e M m i s e , i f A d a m s 
fougbl fbr ar gpproprlarion for thi' 
s ta te Department, Crawford and Cal-
houn wuiihl lend (ben- foUowera 
ggntnol ihe poppoaitlon If Calhoun 
naked tor an appropriation, Ad a ma nmi 
i raw ford w uiihi >t rongle It When 
< raw ford amntad tn pni bla hand in 
t h e Illl . Call iniiu nml A . I n n - were 
pitted agaanel hi i n to tha death. 
The llybi for thg ' 'reshlein y pro 
• .'i-tied. MM.,I with Intrigue, alaoder 
mid dramatic eptnodo, Tbe story of 
slaii'ler ami political buck biting is tun 
j long to ho iniii barn, li require* nn-
Iother chapter u abowa the luter-
venliun of I'roviileme nnd Well garth 
ra telling. 
Stepplnu' nil bn nil mi peels 
mnpared to atapplng on tha 
la i 
gn i 
i t . * 
. yhn" 
Tlie .' < randai in' ont\ lea 
I -I ' . Iter man lui" 
mat v li (to i'n npi'i oval 
It gln'l no it 'li r whnnl So, I 
i • . in irnln1 a Eth 
re.iuvct \\U I ptU k, HI,* dgTOta my 
. .. i gy tu i alalnr gaioagi 
t r u r k . 
I rockofl t h e r e is mi l l i ons In 
t h e ho le t h a t r e a c h e s O i l — b u t , 
n fe l le r i l l f s 1-ds s o u n d e r a s n 
t i l l e r of t h e s o i l , — t h e r e ' i t oo 
bbioit m n n y d e b i t s to g " p n n j " 
ihnt a ln ' l b >;i s t i u k. i d 
r a t h a r h a n d l a c r e d i t s aa I h o e 
my g a r d e n i m -k. 
w i t h , r e r y t h i n g a r o u n d m e 
fail ly li a] !n to m y ' I to, and 
wi th u - M ' t i t e oo e e p n b l a Mint 
n o t h b i ' gnea to amafa—if t h a t 
a in ' t itf ."a c o m p l o t a n e a a , t han I 
reckon I i.m a t u c k — h u t . I c a n ' t 
., whoa I'm 
rai ir:' d M ii kl 
If we f< i t out our ruthara— 
i Uka n i ong, I ba 
i inni and on 
i ' Um arragigi—then 
. i i inkly let t oca an' 
• • i In 11 -• buck wa 





herBUte .Nature sends 
spot nn exl ru supp ly nf 
colli and other materlala 
An Immediate application 
l i ' l p I N . l l III '' UU 
i he • in enaaa out 
prain . 
Pureteet Iodine in mn. 
. i gerro kith know ti 
prevent 
I Ine for In .• 
H u l l . w i x 
I . H I I I it ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
• One uf" -on Pureteagpi-ciM 
• • 
1 . I M i l l l i l l . m i l , a r e < 
EDWARDS PHA,^ 
The *^C"jM-_ d\tg\ 
CY 
I \ i ' l S I X 
GRAND ARMY VETERANS VISIT BOSTON'S 
HISTORIC PUCES ON EVE OF ENCAMPMENT 
T H E ST. CJ-OTTD TRIBUNE, ST. CLOUD, Fl,OHllJA 
. 
THl'Rsil-A^ >*'Cll'tB'T '*• i-^t 
NATIONAL OHOANI1ATION ANH ALLIED U ROM'S TIIROMi C lT i 
tnXOM ALL PARTH O F NATION KOK KIKJA-BltiTH ANM Al. BBSSIGN 
(ChrlatJan Bclanca Monitor, Aug tl.) 
Crowding tha Hotel Veadome, In, 
Dartmoutb street. Booton. thronging 
•treeta li adlng to tho hotel a hi- u li 
tin* -tupping plana of Qau, (Jnylord 
If. BaltagUber, i-uininamlerdn-ehlef. and 
tha head-quarters as aval] af tha oa 
tlonal organtaatton, nre thouannda "i 
men wear in*' proudly the hlnc nm 
t. i in- ami laa-.- buttons which, along 
with the aweeplng bbich kal and iis 
Knot let) *t*iii .uni. proclaim them to 
be uieiuliers ut th. Qraud Anuj 
. whn 
„ tlonal pre-iilein of the Km ampmeul 
did aol meet until two s..ns of votar-
aui Auxiliary, la to be held. 
rrvgrum for Tcxlaj 
AI EI iiiis ofteriii i Booton Oaa* 
Imoo Jamea II. Purby, Mayor, axalated 
by many Urn ad Army pa*i euniumii-
Igera and othar offtcera, will dodtcate 
treea on lha famona oM ronon at iun 
I Which ait- tu be iiiitiietl in huliul- uf 
D various orgautaatlona connected with 
t' the Oiand Army and fnr men orho 
t h e Kepuhli . , Wi l l ' Ihe-e 
., p-M-raiiuii ago bora their euiintry's 
flgg in tin iiuiti for four yeara, are 
ihe WiVOa uf thaaa veterans ami off 
tlgtOB ibeir da Ugh tela, wliile manli i iu 
bodhm ut nu i, ut imni' recant tinea 
bear tin* Lnaigula "f Suns uf Veterana 
Fnr the Ifty-elgth eucempmelil ol 
ibe Grand Arngy of tha Republic which 
upeiu luinniiiy in Booton on Wednce-
ti.iy at in ana tha gr-rralpg lu Bym 
phony Unil win ra of float a tot nanl 
year will be eleeletl , 11 IN gOtimgtad 
that ahonl 16,000 men en t i t l ed tn weiir 
t he hint- a n d i b e < ha r ac l e r i s t ic b a i 
of tha reterana of 1861 »**•"' are in Boa-
ton. 
OB.WMI VUi to r s Kxpcc ted 
t i f f b i a l s of tin* vnr iui is uryaui / .a-
ti.ms whi.h are checking op n y thnl 
the WVxnon'i Relief Corpa will con-
tribute from 2-0.000 tu 26,000 to the 
erowdo, while the 80001 of Veterana 
nml Daoghtara uf Voterona nill add 
i.ut loaa than 15,000 ihora Tbe Ladfcea 
of tha 0. * it. will add thai* thou*|couunlttaa aald 
aanda and the frtonda of tna aohllare, evea now paaal 
I ara prominent in lis gtaaira, 
,\t ** tbU evenlnj In Byaagsaogy Hail. 
Channlng 11. Cog, UororBov of Maa** 
aachuaetu, and Mayor Curley, will 
welennie the lillltlil Allliy tilld it** 1»I-
lic.i organlaatlcma to Itaoanchnaatta 
•und tu Ituslt'ii. ( 'uimii. 'mlei- Snl t / r 
gaber will raapogd tot tin* Orand 
Army ami the other uruanl/.al inn's 
eommandera for tbeui. 
At an early bunr thla morning, I om-
nm mier in chief Bnlttggber, Ad.it. 
Ocn, Andrew s. Burt, 1,'iini-t'iin later 
lieneral Cola It .It •towltto, Col 
Oeorge A. Koloey ami Miss Mar bai 
Heel. man. UBtlongl hi ;uli|ii;ir1 e l - -e 
rrotnry, and affaa Flu i'n liner, promi-
neiii in W u i n a i i s Bel ief < "ur-p work, 
drova ta tha vTnyahfa Inn in Budbur) 
w h e r e lliey w. re t h e j-Uest.s nf .Mrs. 
Agnee II. Parker at branhfaat. 
OeleifalbHis Arriving Hourly 
The delegations continual to arrive 
h. Booton «U day today. At the Van-
dome Colonel Hoaley uf the exeentlve 
that the croorda were 
1 eipectaliun. He antd 
.. ... :. •!..' -nl.jei-t iintt in form the 
patriotic rtt*nena nf nur Nal ' Ifefta 
tTime .1 _•! rn 1 loyaltyV 
Pludgg «f -UWglnwrq 
An*1 he cti i i i inuttl In p u n : 
Kvery e l t lwi i OOghl le ne ulinl tu 
. r epa i r to Ibis city 1111,) here I r a n i Ibe 
aoggona ol our BognibUv'a formation 
und inan's freedom frnin oppreoalon. 
l.el lis leeul le t l t he atory uf tbe siHTi-
lie s ami at hievcli ieli ls of t he l.illiei> 
who founded a union nf states which 
tbey tiupct wonld ba tndtaanluble ami 
here let I K thank Und Ibat we were 
ih" histrumeuta in ibe banda nf DI 
v ine l ' ru \ hlfHcc lu i c 1 t-in nt more 
l i r i nk i he tics uf miiiin . . . . I.et lis 
euniii ibis a pUgrlnugja in thla hii-tb 
I dace nf Aniei b a ni*; ni, mid w hil<- Oft 
onjojr its gructoua klnduoaa and 
generootty, h-r us here pi-due anew 
.au- aUegtanca tu tha tret* Inatltutloua 
of America, 
Of the \ a 1 tuns s t a l e e n c a m p m e n t *. 





I 'H'llSilplllt n t s 
ie had tins iu 
i im he nu tpl< 
li'm; illlllli'li. e 





1 in um 
of iln 
eainpliieiit- I hey p r e s e r v e 
large thnl lorn of om pre 
It Itut Ions w li icb. under all 
otancea, la ihe heal bulwark 
Nation's defanae. 
Of ibe \Yoniiin'« Itellef » ' t i rps : 
it-- mbora extend beyond tbe Qrnnd 
Army au l iintt opportunity fur patri 
otic iimh iikim;** Iu other dlrevttona. 
1 believe thai during ibe period nf 
the World War iis growth wm 
- i . ' iM-i ill. hut re unily It h a s 
WOMAN'S RELIEF CORPS POINTS 




•raulla I I M H / . , ' 
i 
wii,. ai.' bars 1.. BBS tin- saanal itrael 
Ian.*..,nt an.i 1.. in.- t with friends, 
,.f t'l.iini-i- KBcampmcatp. wUI brlBl 
the aombars nf tin- visit..i- in Bostou 
for ili»* 1,11 min 1 (BtasrlBg i" 80,000 or 
,*a..,MHi. These it-ii sa aw naresaarll) 
.siii„ai,.s tor many ol ll, ...in who 
i n w —i'lii* 11.i.v- In Hill,'" mul "I'll.' 
ji...,*, ,,i ui" b a n inn n ilatarMl •• 
;..;-, it,,.,isi,.ii s i n - , i in tl «• Wt 
l l i i i l i l lni: in.r nt th,* \ .-ii. 1..iii.*. Hi, 
tlonal rscordlaa f">* all Hi lateralis 
'llu- nsiBSMllalB . ..iiiiiiiii.*.' imi iiii** 
aii,'i'ii,„<ii. tin* i.fflt'liil pvoaraui iiaiiii-
ta,ai ebaaajid at it lata hoot in auii 
tlit* ,-,uiv. nii'liti' nf llu* vi'tt'iiiii- h.i* 
tealng h,-ri- trnin fur illatnnt parta "f 
lli.' .niinlrv. 'I'ln* wurk of tile coin 
initti'-* is , ..inl,.-i rn I i\',*1 y cnsy tot there 
BIS ii,,i an? contests dstaaadliif ail* 
jlls|llll*lll ll"I* HIT lilt* 1111*11 «'llo W. I. 
in tin- military llfo fur fi.ur laara 
niu to foriii't smti a raaeasaMi a, 
i-nilorittals win ii M'lkinj jilnie in Hie 
,'iii'iiuil.iilvUI. 
Tha Suns ,,f V.I.a.u.s :,;.• baUiag 
th i . sfternoon tba i'n-i naassa ..f 
i luir Niirii.iii.i .'..nii.il lollosrlni tin-
masting ..f tin* ...iin.il iii-.liirf. Tba 
National Conncll ••*' titmlnlatraiiou 
BMBits iii niiti.niiil baadsjaartara In tbe 
\ inil . .nn- at I mln at t lh. ' s .a is ,,| 
V.-t i nns bold lli.'il* la " ,-|.li.ni Ki Inni..:-
,'f ruliilllHli.l.'l- 11.'in Al 111.- sain. ' 
iim,- tin* rseaption to Mrs. Kin.li. ini-
iluii tln*r,' ara bnadreds m,.re. araa 
tbonaands mora vaterans taaa bad in 
dlrated their latsattoa "f COBIBSJ t.. 
Boatoti for the encsmpaasat 
, \sli ,sl a s l«. his - s i i i na l , ' ..f tin* 
number ,,f toon who w.nilil i.n.l.al.iy 
', in lli.- line ,,f in,nail tunii.l-ri.w. 
,,- l ll, -l.v n ld thai lie tin.unlit 
tbi offii lali are counttaf sa*M h 
11,1*00 I,, 10,000 " 1 . rai ls a m i llllitsl 
rianlsatluna in the |*arsde. Hi* .uhl 
laa l tin- ureal.-I- par t , if nut a l l uf t h e 
in,-n uf 'nl will rlile in iiiit..iii.Hiil«-s. 
I' ,- , .1 tll ill fl.'Hl l l " ' > fl.-.'ti.'1'lU'SS Uf 
Ihi a raiin.i,.. 1,1- inuil,- lien* Ilm. the 
reterana will all i hie who ilesire tn 
,;,. .,, an,| iii.it a i \ Mini inaiTli BlMsJ 
lh., li ,f lhe luiite Iiii.I unt tmnnr-
i,,w win ,i,, s,, ,,f their uwti accord, 
llel, lialimis iiii-iv,'il today frnlli 
i ihi,,. Indiana, Illinois, MLIIIKHII. as 
1'iiuii Colorado nn.l Wytiiiiiiiiiu. A 
.Mieiiisnii tsti iii.,: drum corp, •.-.•hi. ii 
was in n-,:.111,.* l l o U l I ' . ' ' s t r e e t s v. a-
.lleel.'.l lll-lllv I.y tin* crOWdS, 
i;.,i.att,.r r , , \ sataatalaad BI iiuu-lieiai 
lh., , ,,iniiiillitler-ili-rllief llll.l severni i.f 
his staff ..ffii" i s ami ..tll.-r leu.lillj; 
tin.ml Army nn.l niiie.i arsjaaliatloB 
,nti, ials at tin* AlConqola 1'lul. thi-
aft*'l-li.'"ii. 
T h e nilllul* a liiiinil t he Vrli.lulil. ' 
ilui.-i Is t ha t t he v. -h ' ia l . s wi l l i s loc l 
i i rn i i . I Rapids, M i l l , for th , ' nasi m-
niiiilHiu-iit. 
65,382 VETS ENROLLED 
IN G. A R. RANKS 
Qaylord M. HaJcagnber <ii Vau Wert, 
> i.. tuuiii, iii.iu, in . bit f ut th.- Urand 
Arm; ..t iln- Rotmblb*, ealle'l tu imler 
•iu dnlagntm i«. tin- Bltj -eighth anna ii 
encnaapnaant this morning in s>m 
plumy Hall, Iluniiti-iin mul Mnaanrhu 
,-.'ti> Av. in i s I .u . t . n Tna ihi i j- l i i i i 
In-chief, ibe hev. Chut lea I., ghergnr. 
offered tht* in v.n-.it i.m gptBlng tW« 
lirst -I'ssiun uf the preaenl vn* iirnii-
nn nt and ihr i i •• |. ntials committee 
attnonnoed tiun the delogatea preaenl 
u r n ail qualified. The reading aad 
proaoatatton uf tin- addraaaea mul an* 
nnod r pun- took np lornctleally nil nf 
tin' iim* ..f tin- iniii.ii aeaalon "t tha 
encampment 
The lir-t Boor "f Symphony Hall 
Oroa pi ail i ally .... ii| .i.-.l hy thn iblf 
gntoa an.i tha altemataa orho nata 
praaanl nhlla tha offlcara uf iin- on* 
cawpaiant, mul the pool eommandera-
iii-uhk'f. wren in nni.ii.ur, iia.i aenta 
mi Ibu ptatl 'urni. 
( oiiiniaiiilers in Attendance 
Tin- pool commandara. - in - cbit-f 
preaenl and un tho -t.,- win ' ; Lowla 
g, PUeher uf Brooklyn, N V ; .ln.l«.* 
.1. \V Willelt. nt Taiua. In j John R, 
Kin^ ..f MlnnaapoUa, Minn.; Waahlng* 
ton 'uiriin.r ui Waafalngton, D. C ; 
and w. .1 Patteraon uf pitubargb. Pa, 
John atcElroy uf Wgohlagtaa, l>. <'., 
past ooniaff rtca coaunnndar>ln chief, 
alao ueeoplad ona uf tha st-tits uf honor 
un tbi- platform Ha is tna editor uf 
tba Ita tlonal Trlbnno, tba official pah*1 
l in i t iun uf lie* t i r a a d Army uf tin-
Hepubtlc. 
with tba anoantlon uf Otto Pblnaan-
»ky uf gandanky, »».. tnanaaaat^aanv 
t-ra), tin* natiuiiiii offleari arara nil t» 
•h' ir aoanaa an tha ptatfotni arbag 
tiu- in. aiiipiii.-iit wna u|H-in'ii ;i n.i tin* 
rvpotti road, fbUnortng Lha ad . ins- ur 
Commamler gnltobargar, 
1 .'*(»> 1 Me-*-;*.!es in At (emlane*' 
H waa annonnend thai the late] 
ii nmi wr of mt in - appearing un tha 
ruii ..f talagntoa is 1*99, arhila carteln 
.1 ui!iu dona mada tha total onA mtlni 
- innnth ii1*-.. Ohlo'i datagatton IM thr 
lurgext, It buving U ragnmogBtntlvaa 
arbua r*nuaylTania eonaa aocnnd with 
| s . N-.-A Vurk h a s ffi d.'li'ifiiti's and 
Indiana -U. Illinois unil Knnnga 999h 
ure raptaaantad by i" dalagataa orblla 
('aiiroi-iiia an.i ofoTgdn, i "mil imii. hava 
4X Tin- Nmiuiiiii l niin. il uf Adniini 
-iratiun gnmbcn M, 
it araa raid that an i ffbrl win ba 
Hindu tu dlapatch thu grantar pan ot 
thu boofnaaa oraltteg Iai tynnanctloa 
at the afti-rii " I "f ibe an* 
. a III pint n t w lii. h w,is opaOMl ihortly 
I. i- 2 hy i 'uiiniiaiiih'r Holtngatier, 
.\i. grot v\ii'-n. iln' offii • -«1 program 
wa-. prepared it was thonghl that ona 
ion on W'l-iiin -d-ay and ona on 
Thursday wunld m\va >nffh iint tima 
n a hi. b iu dlapatch all of tha tra-at-
I uf iin- rncnmpmoat inn 
MI. n many outtara hava come to tha 
otlon "f tlie national offlcera and 
ii wa- deemed orlae tu bold • aeaalon 
thi- 11 tt.i a a i. .;.*i tranaaet nil uf this 
bnalnaaa, 
Kli'ilimi Caanaa Tomorrow 
Ity tin- Bnlah uf this aftnrnoona 
-.--;•;, ,: ; - expected that Ilu- affairs 
uf tin encampment "il l be In rack 
puoitlon that iin* election , , ! nonl 
yenr'a National Eneaoapmenl off lean 
will taka plnca inrly at tomorrooi 
morning'g laaoiun, Tha election uf 
lh'- - .•Minainlf! -in .-hi f and th.* v i<-*•*-
.-mn m.i 11. hi- in-ebh'f. it la anticipated, 
uiii require mora than an boor IKT-
],;i|i-. for the mil i- long ami the ratea 
<.f orat XtOOO men ''»|«, to ha conntad. 
Luncheon ama aerri .1 t-. tin- <i 
gataa Immediately following tha dona 
uf th'- 1 n ln i aeaalon in Symphony 
Hall, orblla tin* Rasa uf ifotaronfl 
Auxiliary lerved n eumplUnentary 
luncheon in Hurtb'iiluiial Hall. 
,\f s r«.1 ji-_rinr a Joint reception wlH 
b- tui, lent!. 1 'uininainler MaltOgnhec 
hy tin- allied] iiigaiilgajllima uf tin 
Grand Army ..f tin- BnpnbUc at Cndel 
Ainn»r\, Colnmbua hJentus. 
Annual AOU rev. and He|H»rts 
At ibe em iiiiipiii.'iit's insi aaaaten, 
iii.' annual ad-dreaa uf don. Qaylord 
.M Baltagnber, ronunander*ln*iafal(f, 
ami the roporU nf Frank ,\. Waloh, 
.-. ]\\ttr \ ii o-4 unininndeitri i i- i l i iuf ; ( leu. 
'i i> I-I ii. jn 11 iui- \ i, i-1 nmmandar-tn-
cblef; Cbarlea \v. Iturrili, aurgeon-
ganoml; Chartna i. Bhergnr, chaplain* 
In-chb f: Andrnw s. Bart, adjutant* 
general; Cola D. tX htonittn, quarter* 
DutatarsgonoraJ; Inmual P. Ton a, an* 
alatnnt anartm gqnaral. trnoteea uf tha 
pel ma all fumi; Baharl w. McBrlde, 
jmiuf gdaoaatn ganatnl i Otta sin mini-
>k>. snapcctor*ganaml; t Ihnrlaa o . 
Broom, national patriotic Inatrnctoc; 
niinitt'f un iii.-ui'iKuatiun, ami na-
tional preaidenl «.r tha Woman'a ftollet 
Turps orara rand. 
Commander steltnggbar paid tribute 
tu Channlng ll. Cog, Ooeargat uf 
ataaaacfaaaetta, ami tu Janaoa II, i'nr-
ley, Mayor nf Boat nil, fur thatr oonr-
tiNV tu tha Oroad Army uf tin* ite 
public in th.- capacity of official hoata, 
l b - I..Iti nt hia v i s i t s tu nnioy s la tu 
encampoenta uml dapnrtnwnte, The 
wurk ..f tin* Womnn'a BoUof Corpa 
WIIH roportod and proper ere41l glean. 
lb- 111 niiiititl tin* iueoriHinilliii' of the 
Grand Army ol the Republic under 
apodal act of t ongraaa, Rgeept iun 
u a - taken tu I In* 1 niteil Statu*. gOOlOl 
Inif in iln> arorb nf tba Confederate 
A-;u.-iatiiin. -which is earring a Con-
federate monument un Btona Ifoan-
t.iiu in Oaorgta, Ba aaked i 
N it imt :;uiiiu' tun fur win I the 
(.uviTiiin.'Nt aide in Ktolltng i reaaon 
ajui kmllda monnmanta i<. tboaa arbo 
u.-n tba • iii.-r . iN-piriitui- agalnol ll 
hbould v-u not expreaa onr own aentl 
o\ nit uce uf ii iiulckenUig tmpuh e, 
added uumhera ami lucreaeed actlvl-
lius. ami the Woman "a Itelief Corpa 
now nombera roundly 200,000 in- mben*, 
a izrsnl t u m p a n y uf w u r k e r s . T b e r u 
is no renoon why it ahould nut nnnaber 
1.000,000 in.'inl'.'i - at loaat. 
Tirtal >leiiibershi|i U ^ M 
Andrew S, Hurl, ailjntani uuin-i a I 
lu bis repurt, ahowed the total mem 
|K-rsbip uf the Qrand Army today to 
IH* 06,389; Ohio beada with a\Stt 
maaabara; t-mmayleanla i*. aaeiaid with 
6,341 membeia. **'"w Sfork baa ."..•»•.«t 
membera and tUinota B040; Oaorgla 
ami Suntb Cartdina bu\ e llv,- poota 
ami .'»" maanben, white AluluinM 
tw.. pusts mid 4ii nvmbara, 
The quartermnater*genet*al reported 
:!i, .:nnmiits ,>f iiiuiiiv thu Qrnnd 
Army bad received from thu rarioua 
woman'a organtnattona. Thu Womnn'a 
Belief Corpa alum nw-ing *fi>«Mi lust 
year. The Kntlooa] Alliance nf thn 
Daughter! nf Teterana k*itvt* 11349 'J.'.. 
wblU tin* i_idies t.f thu (;. A. it. added 
M&8.M) to the Orand Army fund-. The 
iSuns uf Veterana Auzlllnry HUSO I'HHI 
lust year. 
Tbe gnarternm«ter-*genarara rapgrl 
shuvveil tha t t h e i . r a m l Army ggOla 
eombignd kgra proparty valued at $1.-
."i77,Hl-IK In thn i uii'U BtntOOi ami 
tlmt ibe fgntdahlngg ol tlinaa pool 
«iu;irtt't's I*. Mibntl ul aiiill.T'tl-Ol. 
NOUW AI.K. 
Uarreapondene 
the acopa "i nlgnlSeani achioraaannta 
wbith have niarkttl the ni'tlvltb-H of 
tbe Wnmiin'M Ut'llef Corpa, auxiliary 
uf ibe Grand Army nf the Republic, 
sm.!• its Ittgoption mure than u half 
ttiiiiii,\ ago, according tu Mr-. Chnt-
totta w. Huiiit. ona *if iin- *• tarag 
iiu'iiii.. i . ..i tha orgnnlaulloo, sin-
MI hi : 
Wlit'ii t be \Vul inn ' s BotlOf Corpa IM' 
gin I il - a e t h it *.. int i i ibeis w i n - a few 
elderly oromeo whn were active in th« 
Suhliuiv ' Aiil in tin* Civil War , ami 
Ibe inal iirt.> WOmeg whn wele Vuntil; 
lutlies during tha wm-. l is preeeni 
memberahlp la math' np nt wont n wim 
were i he l l t t lu uii'ls riuiiiia-sT e m i i u l s 
fur t he WOBieu •'!' Ibe Sulilii-rs ' Aid 
sn, iut i , - mora l imn HO y u u r s OJpX 
Tbe Qrnnd Army nf (be Bepubtc 
aoon fniinii that if lis un mbora were 
tu t'Ui-ry unt iiH pnrpoaa efficiently 
iis pnrpoaa baling "fraternity, charity, 
loyalty*1 they must have the help uf 
Iln- same kind uf wninen who liniib' lip 
the Nuhilers' Aid aocletlea nf lsbl-H-V 
Conaeqnentty, the WoMen'a BoUof 
t'ui p- nas orggnlaod ami was rocngnr 
load ami accepted b) tin* Grand Army 
as lis auxiliary, 
one of ih** H.st Important neeocn-
;. nllabed wna tin* relief uf Anna Carrol. 
uivrii The corpa contributed in her anpporl 
the purennao foi 
iin- b i . t t i i ' i . . . . 
r, ibe author uf 
Banner." Tii 
I tu i l . I i in ; 
a u i t iun.11 
af prancta 
T h a sun 
y placed In tbe 
in -HTaahlngtcali 
int'i ' i uf thu patriotic 
i baautlful \\ lu* 
lilatorlcaL Tbe) 
lintneiit • ere- tetl 
tu t h e im-ninn 
I cara until penoton for army musts 
nmi workera was obtained, The MUM 
undertaking " a - taghdatlun fur tow 
•Ion fur army nnraaa mul wurkarn, 
The Women* Relief Corpa contflt**-




couragad ami aided, 
ui.niy unihit inns rltln 
tnll.\ tM suitl. is to mt 
win. travel by i 
haw* money t 
undertaking 
ahould be e 
Tim effort 
it may trutli 
ii-t the tourtata 
utomoblle and win 






1> CX, in thi 
vw'iinn uf the north, 
«!ow, eilibleuiulh- gnd 
. -ui i t r ihi in. l tn t i , r in 
in Washington, i>. « 
nf -J'tar t I b u t u n . 
A few uf Ibe Nal lunnl W u m e n ' s |{.-
lief Corpa bad nntkuvwlda teme, Thera 
w a - I ' lu ru Mill tun. .Mnry l u ^ n n . wife 
..I lieneral Logan, Huann it. Anthony, 
in- Anna Howard shnw. Fnkntla wii 
lard. M \ Wrlghl Sewidl. Mrs. BoorgO 
a Root nnii daughter, widow- nml 
daughter nf the famous rnnpoggi nt 
war -nnirs, Mrs, t'lain i.urnhnm and 
Mr- I a n y Wfcbb l l uyus . wifu of 
Preaidenl Uoyeo, Unt the majority, 
uu the ipl iet, nn 
who hava tbnie 
die woekcra, hava b 
oateavtatloua wntnaw 
Vim i i bey eanld. 
The Wunieirs Rgtlaf < OTpa uml tbe 
iteii Croaa ure ti ns knowa woman'a 
argaBiagtlona baving the lagnl rilh. 
tn V M I the ittsi Uroaa nt* Geneva 
wim shun Inherit from ibe Woman1! 
Kellef T u r p s t b l s badge nf nHMvy*1 
fjogically it ahould ba tba auccaaaori 
tn (he W Il 'i Ctnitiell nf Helet isf uf 
r.nT-i-H. viz.. the mothera, wtraa nnd 
il.in-.lnui s of t h e IjOglnn. 
MERT1NG UV 1.. h. Ml I id I I 





I. Mb . hull It. ' ln 
Ale. M t b w l l h 
i ummlnga in thu 
TS were praaanl 
f t u r p s No. f. 
t im preeldenl 
eba i r , T b l r l e 
it roll m i l . 
n 
Jennie A Tuckar WHS alerted '" '» 
coma a member ut our order, 
Tin* Cbgrtl - was ilnipetl fnr Mrs. 
Barak June M sou whn wus tine nf 
our memben thnl piisseii t.> tin- graal 
ln'Miiitl nt Inr honie uu Fluriilu Ave a 
abort tima ggjo, 
Wi* hare 2tis mambnra lu ».* i atand 
im; In ' "'it* hnll Is nut irnwiletl now 
un account nf su mn liv ure In tin* 
imitii uml anvefgl area) tn Benton tt> 
attend tbe National Bncnmprnent. 
\ « t . l-iri.-n I I.IIM -Iun 
I b n j a i u h i lbi:-JL.'k 
(leu produce, Ibiafly 
n th nh r in (far-
fell In lo re , uml 
ruii IU his lady t his « u . w I .. i in 
I n w : 
'My S w i r l POOtla : 
••('iin ynu learn tn carrot nil for awl 
My beill't hunts fu,- yoll. t he i lpp'e of 
my tye. Lattttce marry ami hu a bupii\ 
gOnr. 1 have het'ii Wilting lOBg fnr 
you." 
Dr. W i l l i a m s 
l O l 
F o r M a l a r i a . C h i l l s JsnA 
Fevcr .Colds and LdGrippc 
ami lamgea when- the] may rlnmre 
to halt aunag tha way, ll la ihe an* 
hgalperteuca uf Un- bnalnaaa men thai lha 
camping tovrtata, fauerully apealilagi 
practice iln- atrlctwl economy In tra-
rollng I'tihiips it they did nni they 
wonld nol ba aide ta truea) at ail. 
itut thera i- ona i*onaWwrntiu-n thai 
ahnadd nut be on rlookod. Poaalblj 
tbo linoaw unUma trneabrt *>*' today 
ma> return, nenl your ur at n n e time 
in tin future, wbh nium-y to ltt*OOl in 
property in tha .ity whlek extended 
tu Illlll a tnl t l l i i l wel.uli ie ut ii l ime 
when bis a i e r e p. OOOBl o w a s eon-
sitli-i att ' ly "iitbiii ' tl . ll hapiMii-. .»• 
, a-u ii iii>. thai the drteer uf tha dtla 
dntini t-mirlng "fllrtrar" bacoaaaa the 
mwiier nt u -rgrnlahad em a?ttk pints 
Uiu--- trindOOFUj jus t us in thu Mury-
Imuk the pour -boy was m a d e to f lgf 
,'n u priu« a'a eoaeh, 
TUI RIST (AMI'S Al.ONi; TIIK \VA\ 
1?. whniuver direction mie travnla 
in the ITnlted status, either lelanoely 
hy aotomobtla i'r aomowhgl mora bur 
r lod l ] h> t r a in , lie ru a. u d i - 01 OOOd, 
in or near the knrden uf nearly every 
eity \i-.iifti ur pnaaed* pincea ml apmi 
l'..v iin- i uinfnrt and courenionca of 
camping tenrlatn Nol Infnquantty 
thoee ri'spuiisii.iu for tbe maintenance 
of tnaaa camping aitna arlll offcg tba 
gratuttona obac. ration thut in proi id 
Ing mul earing Rn thaaa plnrra tba 
citiaa nnd towna baeo nmdo • rlvtna 
uf ggaaaalty nthar/ariaa atatad, the 
i'im rant camping tourtata arc -ui: 
i egntod ka nuac, aa -i oia i am •• ol pUh 
li.- aafety or convenience, iln* problem 
..r their cai t ami i ntortalnnatnl is 
[.••st aolved in thla nunner, iitm i-
convinced that, e/nre tin* Involuntary 
bn>ts tu phtcb a uiutt.i abova tba an* 
tritm-f gate to the -rtimp grountfa, ii 
mtghl I"- tnacrlbad tn read : "WeJeoara 
tin* coming, gaaad tba parting gnaat," 
but siimu umphasis un thu Dual phruao. 
In sunn- ooetSona nf t hu United 
gtatea, eapedally in the south, w h e n 
the itllietant- tTt rt'l'i-rir I lu na tin 
t an" ttnirists. |OrtOWa abjection tins at 
t iii II--. bnog ma df tu thu gllagad pre 
<lnttn*>" teniieiw ius whlrh tboaa who ho* 
Juurn for protracted perioda, apame* 
ently w ui mi it v i-i hi* • magna of coon* 
fovtabla Bubalatence, are said to mam-
fi*-i Mm generally tptaklng4 in tha 
northern ami central aarttona of the 
country tin- camptm tonriai is loohad 
upun a- marely a tranottory imlivbiu-
al win. hrlnga Itching with him. whn 
Oddl liutbinix In the wnalt l i Of n v u i i u e 
«.-• tin- - it.\, and w h o l a k i s n o t h i n g 
n hu ib p u r l s except t he 
uf tho*** upon whona 
lm- pfoaumed 
f vhw uf tha marchanta, 
uml ihe tax*pnytng pun 
lie -̂t iiui-nlly i- liuf at all .liffl, uit tu 
anderatand. status, eouutloa ami 
lnunii-iptiliiu-, are -i-'i.din^ \,,-.\ anam 
in nu effort to OOnatrnd and ina In-
w i t h IIIIII win 
bool 9 lahea 
hoarltnllty ba 
Tin in-ilil u 
huti-i kaepera, 
p a i d 
"Stl LftrJG, 1VM'* 
l . lll 11.> inui l 11 i i i i i l l i , . , • '•'• 
Clasp iny limnl n'.i.i.* tiulitli'r. 
T r v t.. vi l i i - l l . ' ' l>l \ i .* ' ' f'.i* nn-
Tli.il tin* eotmt v.-..H't la* liar.l 
l l a l i - n ' l B"! H M* l"lt >u\l. INIV 
V I . U ' M * baaa t a t t e r , brother, nal 
Itllt v,,,l s.'illl a , Ti'W.I I 'm l.-ai ill'. 
Will ymi mi -s in.-.- Ti-ll nn-. pal . 
I I . . . I . I l l l - \*. ll i l l i IIC .if tl l.* I l l l l l . 1 -
KII I I I • • l l ' l s a ...ill BWaj ; 
i . la. l I - l , . | . | « . l lli.it 'Hi.-. "I'I f i l l . . " ' . 
.'.uni' niuii ebaasbaj re . laj 
lllvi* in • j i i - t a ili'p " ' ii a l ia 
*i'banks, "M lap. ffnat's tbsl i • , 
Daar tun tllont, wavinn' sk> blgta, 
.-i„ I in' l*'i lum's victory. 
Tiiki* m.v limnl. .il.l inini. nun plaoa 
l't. sfsltm i.iy ton ii.-ti.l. »" 
S.a tas I'm wiaik nml i i in ' l BBlatS It. 
Itut I miisi. bsfon l en. 
TlM-l.-. "1.1 Hill.'. I 'm lOoklB' al Villi -
I sl l l l is limklll ' l«* m.v Inal. 
II Il.y. p u n l . I'll BBS >. . I I la ter . 
Ti'll tin* Is.vs my s | . ir i t 's past . 
Alice l'rit.'lia.'il Mji-is. 
FOBWDUI lt»K KlIJ . INt i 
MoasjnllBsa, FUsa, ftoaa, Iiwi Huc«, i 
Minns, CockraaclMS and Ants, in tiiej 
lii.usi*. , a n l i.r tin- nri ' l inril . i l o j o n ! 
want t.i laara buw to kill Ibcse Insei-t 
I^'sls ' 
Mnko yi.'ir own lns<K-t killer a t , 
bome; aa Hlmple to make aa u pot of 
i-offte, nml very i lieap. 
Mail us H rents, stampi or coin,' 
nn.l in- will mail .mu the C.ninilu for 
luakiii-i ii sti i inl. 'ss inae i t l te l i le l l .n l 
Will li,,sillv,*ly kill nliove tiientinneil In 
ssita mul ninny mure. Sen.I W eentii 
Iiiiiny. lt will IM* llu* [Mist quarter ymi 
ever liivesle,!. 
I n . K I I . V IIIK.MU Al. t 'O. 
Mill Kt. & I nl.ii rami Ave 
I'. II. l int 15116 
J At KSt.NVll.l.K, FI.ORII.A 
• I I I I 1 1 M-t-H-l 11' i I I' 1.1 M I' l-'l-'l-t-l' I I-l- l-'H-l'I I I- !• l"l"|-K I t l l l l l l l ' 
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Is • pre-Hrriptiim for MitJuria, fhllL. 
nad lever, lien-ue or llilliniis l i , r r 
l | kills the ceriiu. 
ICE! 
The |»ro(-roa« of civilization r.ontinually ad«U to the 
convenieoce* and labor-Having devlcea of tbe biiine. Not 
*«. many yt arw ago when onr parenta and ^raml-pan nts 
wanUtd tn -gOOp their milk butter, and other foodn freab 
am, hwi-i-t it was notteanary to itOTe then, in .lamp, muaty 
cavea or well houNea. 
Now. with the aiu or artillcal Ice, you may keep food 
fraah and twoo. In <luan. hanitary. COBVOnlant refrii/era-
tora. It ia HO economi-nKl. too. l e f t o v e r dlahaa rumiiin 
fit-ah and wholesome for an imleMnitu tima nhon kapl .n 
tbe ice-box. 
Pbona or rai l now, 
tb -livery route. 
0 that na m;iy inelude you on our 
WK ARK I1KKKTO SKKVK VOU 
St. Cloud Ice Co. 
II. E. AKM-VIISIIM1, Munufer. 
What You W a n t -
When You Want It! 
riiiniliini HiT,ire la an oeou.loB.il iiereahlty. Tlie :nrri i | i -
In.na- require, lhe *M-rvlr«« of » plumber, but :. few time*, 
in Ha i-Mxiei,,*,'—but when it limits 11, it minis It. 
Winter moulds ore, Ihe l!:ne if the year when 
Itlu-ntiliia; MTVU'I- miisi be ,-ii*n*-iili>re,L l'r,mi|it,H-ss 
Hi mi, i •;,".,! wurkanuuiahlp nml I M - , I „ . , M . ' psieei. 
renl 
-ef-
Ml.a-I 111.|."ll..Ill W e Xllllllllllee Illl Ilf III. -e In l l le MTl l l . ' 
we offer you. 
No nmlli-r whelber your IH-IIIH are for a small repair 
Job—or iiislnllaliiiii of » complete pliinihliiK s)**tem In n 
ni'w home you mny be plaiiiiiiif; Ihis -.princ, we .isli lhe 
| , l i l ; l . | ; e of. iplOlllIK VOU prii-i s 
• -H--1- -:- *H-+-i---H--i-*-M--5--M--l--H-^-:-'.-
) 
H" lMMI l l l l l t t l l l 
WALTER HARRIS 
-PLUMBING-
r M . P F i . i i n 
TIt-9 ST. CI.OUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA T i l l Kl-IIA". Al t i l M 11, l » ' t 
^ ^ - L a I , . * I K l ' I . K . I l j V r - f divtiisht, 1»... t>y Cl.Jy. Uak-n 
" A . l . l l l . , " u l , . , . ' >' 
M ' l . l l . . A llllii H a l i s ' H a n . fnr l e ' i 1 is" 
l t . , 1 - T l l i ' l l l a t e r I ' m b o p l t l l l l i a l s i . i n e 
i.l' the en.iv.I u l l l s*o to l.otlg's ami 
j gal ell..IV liieln." 
"Bal l l s , ii,iii.** F a t h e r liegan, "ilu 
.villi t li III Is i li'iiilH I „• , u 11, al, ,11 
I lu till*.-,- funny r h l n e s e pli at Illl 
I 111,Ill's i.f t he nliilll | | saw u here n 
. ^ ' . 1 . . . " • house u a s rallied a Tew 
MEETING MR. WRIGHT—WOMAN HATERS ^ S ^ ^ T ^ S ' ^ S a 
... . , . , , ,, , annlrlng opium In •agt-rcb ... i w 
I H n — o . l l e i s l i r . I.i Illlll " 1 1 1 . I I I I I I S I I . , 1 I Ml' -A I'll*111 l l i v e p l e . 1 illlll I I I . . , I l l . n . ' . l , h | i | | . , , , „ , „ , . "". 
ears, i always enjoyed u.-itii.-.- lm. ' ' " ••'a';•>•••« """'*' ' ••>>:"•••< l« , ,„ ,-, be umlMll:i ,'.<,. , .„„' ,,,,, J*. 
.tood and surreyed mj i n n i n g (roea. j 1 " , • " " * " " r.. , ,k • • h "* '" ' •"- ' •• father, and hoop-skirts' 
I derided thai I a-oold ehoose the <**\\n* aphamalla I kin, iii.i, ,,,„. M | ( .v m ,,,,,,,, ,,, i,.,,.,, •• 
moat aophisticuted ,n" tli.*,n ill I 'le l,:l •** "Why, Ball! . whal ,1 
rlded on an orchid georgette, starred. I fell the astd ..f • little i i un deraaadd Dad. 
I I ( » K I I I \ STATU IKIV S t i l l T 
MWIMAILM. > ,1.».,., . , . . . . - : 
i " i i m e a n • 
m i l l I h i l l . " s l . . l i e s I l l l l l x l l s l e n e . l l i k e 
Hreflle. as i Bored. A scarf of i bilel 
tulle u illi ivls|iy oalri. 'li , nils ami B 
bandeau of brilliants f.u* my bob rota.* 
pli ted nu attar, 
M n r j i . r i e n a i l -siii ' l H u n I ' n i t i - -
W r i ' . - l i i . i i h " w a s d i n i m . ' i i i i h m.i* 
father, wns mi impeaetrable person 
niu. .lisiike.l all modern girls, it ili.l 
, l " t U l a k e s l i s l l l e - l d i f l ' . ' l o l l . v t " 
me whal M. Wi-iKhi though t , i.m tha 
Challenge from Mar.i mi* tOO mu, li for 
mi pr ide . 
' • r a t h e r ivi.ul.l puss out of the t.i. 
l u r e If I .11.1." 1 a t i s u e n s l . -hut 1 
ertllillly ll.s',1 s.ini.-l I. iiiu t i . plek tue 
up." 
"Call you suggest m y nay Mint I 
tniirht Is- iif si ii i , e ' " Altlimiuli lie 
Iwas perfectly gallant In his faultless 
• • • .manner. 1 felt thai h , ivns liinnliliu* 
I hem-.! .it.tins.,ti let thaaa In tin-' m ana 
front door nml then rolCM in thi hall "Oh, it Isn't n mallei* of life of 
Plrat l hml tiiouKiii ot lettiiu.' than [death!" i aald flippantly. **l fuses 
tlllil nil" eliriisl u p cti**lly OB tin* ellllise ' 1 , a n su rv ive . " 
I..ii--iit' in t he sun-pnrlt-ir, yet niaylic ; 1 ninu-il 
thai pose would be i"" saagsatlra of 
tin* t-llBS-ing i in* go 1 disid.il 1.. 
hnrsl in on them Besides, walking 
self, after the drinks i hni bad with Before replying I iuiilc>ii thai Mr 
Ted iin- ulgbl before, .ami must hare - Wright, though bs had remained 
l,,,,ke,i longingly, for while Patbet wa« -il.-m. uas Interested In the eon versa 
i n s s j i , . i imund t he titl.ic. Mr Wrlgt i l i l i i ' l l . 
mul •, to BM Ai you Joining n.1 .lust »sactif , ,a.-t,. d*ar ,.i.i (ogle. 
li., in,|,i,re,I iii II Imi voiee. rhaperoues aren't good this reason 
m i n t a luineh ,,,* kl.ls. y,,u know. 
3 F 
HK> y a n l -
t ' o l h . i i s : 
KOK SAl.K 
i m : SAl.K Elghl room house. 
f i i r l i l s l l e i l . 1 1 , 8 0 0 . 0 0 S e e 
l i s s . I l i l t l K e l l n W H 111,1.: 
W i n . 
,n St. 
•1 si sp, thai led Into the lii 
l a g i"""iii i v n s a lis a y s e f f e c l i v e I l l l l . l 
tri.'.i H w iiii sstlafaetorj results, is. 
. . . 
1 , \ , lain,,,i Father, rtsttag 
mi,i coming forward, "tliis is • pleai 
ure leiilooi bestowed ni-on yonr doting 
old Ha,I i am especially glad thai 
v,,ii ,i- ided t*. ini,,.' II„- table tn-nighl 
berauae I ha r t brought Mr Wright 
li..ni.- " II. una. n to ths tnll. till-
macnltitely urn',,i.iH person ftandlng 
sl his tide, 
"Wright, this i- my dasTgl 
Tin- 'vilest 1.,-ut low orei my band, 
wiih an i l l thai was courtly, Inn the 
i-Mliriri 'l-n I i**ll "I" t i n m o v e m e n t H a s 
tinged a iih sain>' 
i Hi. 1 say. Wright, would yon like 
, Hiiiik •" I-'*,tin*, broke In Bl ihe 
wrong n.uineiit. "I've some excellent 
whiskey, ol lunyln- y.ui'ii Arefpi 
little IIIIII." 
father, nml wa nre Borfeittjr enpuIHe 
..f taking rara of wives." it wasa'i 
often thai l talked .-•• plsluiy to im.i ! 
but I was detei-inlnetl it, 11 M, Wllghl j BNTB1M ANH ENTRY PEES 
-i I.I not la* uml r the Imprsasion ' t'*'"'1 'I'r.'.'P Is permitted to enter s 
tli.-it I wus i .iiiiii. iti-um of not mora than i l l or less ii.au 
-Siiliie. Snllie. of eoiii'Ke I trust TOO. ' four groats, Ooif oe* Bcdul from 
\ ii - i-i.*,*.-
i . i iAMii : c o i N"iv A i ' i i i . K r i r A S 
Sl HIA IHIN 
ttolllna College Bwlinmlng Oburae 
Tharaday, Angual tt, i''-'i 
.1 am P \1 
EVENTS 
-'•', VnlH Hush 
" ' l l • . a t ' . l s f i e o sl I le . 
P l u n g e f..r n i s i i e 
BO y n n l Hush 
i• MI \ ir . is . i i i k s t r o k r 
t ' anry IHi inu 
UMI V,i|*, | H u s h 
-Hi. Tarda, free sty le. 
in,. *, .n.i-. Brsa.tatrol e 
L i t e s a i i i i t t i : \ i i i i . i i i o n 
tin Vui-tls. Relay, I Bconl 
. n* h. 
Nll ' l ' la : l l i i . s will ba ii 
Plain fronl and rroal Jack knife from 
in r...u iprlagboard, sivnn dire ft 
„p,f~.K.°Xhte^ttrtTli!nre 1 
hilt one try Bl i. dive. 
K I . K i l l l l l I IV 
Onea to any t ber of • Hoy s.-..iit I . . . . . . , , i, . . . „ « 




r o u sAi.i'. :t Rooms and » i*1^' 
in,,siiv |.luin.',I to fruit. Hauaa 
furiilslii.il null eieiii^ un i t e In front 
ilium. I.tillt in hia boa. •;..,„i elosats nn.l 
. upinmi'tis. i ' / le t .t porojiaa, snd 
c l l l l l i s s e t l 111. A t l i l r t s s l t n \ 7*_>]l. 
4!Mtp. 
furnished, * l*O0.00t see Wm. 
l a l l i l l s s , l l t l i l l ' V l l o i v s H I I I K . ,-i.|-:tt 
my ileiir." m i n i rather. "I txperl 
you to ii-.e yi.ur own good jltilaiiienl 
abonl sn.-ii things, only please use 
discretion. Please doa'l misuntt, r 
•land in,*, now. daughter, I kn,,» yon 
do noiio of the tilings ws III-III- gossiped 
ais,ui town." 
"As II niii*. no,si ,,f ih.,1 is pa-op 
inula Inaugurated by refer rs who 
pasl tin- sgs of being t tmptcl 
II think*" aiiK-
niiy Trni'ii will l't- iilloweil to enter 
an event w i t h t he e x c e p t i o n of .lu-
Relay. A ieoul mny enter three 
,. events nol lading Hi*' Relay. H u h 
ward the radio and In a u d i .-, im . t   ow u T P Binal enter n s ii lu .-i.-ii 
minute the room wna Hooded with  ne a h e hear a li 'nt An entry f f twenty-tire 
ti..- s.n'i melody of • hushed ui-.li i t r i sfao l t rents will be rhnrged em li Setaii for 
playing • tea-trot. -.\. „ i-, ,. sjat l i. t at r.,,, e-rery eesn. entered This Is payable 
0 1, s.illie. we'll hm,- miisi,- uit i , ,.,„,., i,,,, K r t .1 hi r f r rs who when thi try Wank la Atod. 
ui inenls." Knilier suhl Juiinlly. .'..in- „,.,. ,„,„, ,,„, , _ ;,  u . 1 | | 1 ; tr pteit l-HIV.I'.s 
an oiei I" ine nn.l pimlllim my , lie.-k. ; ||,,.,„se|i es. don't , , „ , think?" lUg-I flold, silver IIII.I I.roll/..- nie.liil-. es 
Wii-hi. -He's II mighty Hue Hnie I tested Mr. Wright. peeiiillv designed will be swarded tn 
girl." Whether he though! ' not It waa winner, of Biat, aacoad aud third 
l wan rurlmia wllh n t b e r and for .„ ,M u . ,i,.,,.^. „, that moment, for places 
the Ural tiros In my life, his little n l l l l ,„ h. IVl, — w , , , ,„, . , , . , . h i . , | swlmmln, Ihimipionahlps t'emmlttee 
lit" niiitiide Irrltatul me beyond , „ . l l k „ l l s •turprialag because, from W B. Mower, r h a l n n a n ; ft W. 
what Marjorle bad said, one mmld Caldwell, M ,1 Laetwyler, A. n 
have tbonghl he was iii sympathy IDouglasB,vW V Oeler, 
with the "s'ossips RAVMONH « HRRESR, IMrwctor. 
•Miss sniiie." Johnsnu ippeared at winter Park, Florlda. 
i.n sai , . " ' I 'heros a g e n t l e m a a t,. s , e ! 
yon. I told him you were all at dinnet I'IKI I'KNTII t 'UU.KI lilll I.s KK-
1*111 h e s a i d l ie h a d I,, - . ' . ' v . .u a l .,11, e. 1 M l * * * 
i n n i i , " Tn , tfalrtj iev< ntb annual reunion "f 
i To be ."iif nn. .1. 11,, iiffss'iiiti N.iv York v..iun. 
liullcy's liroeery. - - t f . 
Ki.U BALK A large lol 00x140, .Mis 
soiui nv.-iiiic nmi Eleventh s i . Boa 
ii.it.. fit tf. 
Foi l SAI.I*: or Trade Itm Chevrolet 
Touring Car. 1'red B, Kenney. I'eu 
ph-s Bank. 
i , , , i d s B e D i g h l JllSl a - w e l l h n v e 
•tripped off my dashing evening gown 
mul clothed ma in n pinafore i hated 
to bs msde ridiculous in tha agaa ot 
Mr. Wright, whose whole manner 
•tamped him •• • nun of tha w.n-1.1. 
I l i i i i i . i* w a s a n i i o i i n , e d . 
i was glad I had ased candles for 
they create sn Interesting itmosphen 
l ran remember my mother having al 
,n sai,i Umi any woman WBI i '•' nl 
luring In their radiance ami thai many 
Ionian,es were born under theii faint 
and mellow glow, 





\\ > ure i-i glnului to gel Lsttan from 
iiurllii-iN lriiii.N, whn a n to i tni i tor 
Florida in n law attka, ragardlas 
liume*-. Wf hntt i I.iiuu l is! uf (*i(v 
propnrtlca ransing In ralnaa trmn NM 
tu PM*0Oi thni ara lUted •! •, Brj raa 
i*.ii.'iMf lij-uru.-*. Suiiit* a n toni wapa 
If yon aaa-tra n aoiaa in st. t'lomt 
- , u w \< t i i u l i i i i r i n L'ul i l . I n t b a i i - ' \ t 
p l a t ) t l . i y s the-,- w i l l IR** f r u i n Ui'r t«' 
W\\tg\ Majbar nml iin*y will tnvtnt re 
inni lu tht- prcaHM M m , 
Wo ii 1sti hnvt* hnffnliH in huiiiiinK 
II.K Inat think tw.. rin.i.u lota oaa 
Um lv from Tust Office en ona of om 
hnwiy paviif itreeta, Iwth fur |680 
\ o battar fn ton a 
Wo write all kind of in>iniiiM'u. Bea 
ua un i ftann on ratea, Wa Inanre 
yonr OAM us nrell HH ymir BOafS 
If .vuu hit|.|iuii to have u ( It.v, form 
nr frove property yon wish t-. 
MI- na ind list it. 
Yuiir*. fur •UVlcn. 
THE PARKER REALTY COMPANY 
CONVENTION 111 S I M > S I M i l ll 
\ K i K K A N s i ; \ . i o \ s i i . i n > I ; I ; I M . 
11 "in inn, ,| from Page line 
departmenl i-ammander "f UsasachU' 
s e l l s . 
Ths Uaaearhiiaetti depart. it *n* 
the Women's iteiiof i".>rps again aeiieil 
a dellghtfal collation to the ti A. I; 
delegates In the fojai ,,t* Siniplioni 
hall, and Mlowlhg this tin' loag anli 
.ipaie.l in.>t..i- trip p. Milton. Concord 
ami Lexlttgtoa was nndertakan. it had 
I., en planned to furnish automobiles 
. . . . l y I , , l l i o II X It d e l , a l l i e s . I „ , l 
i n u r e I l l . l l l ' . im l i l l l . i l l l ' l , l i e s H e r o " l l 
han,I nt Symphony hal! and man* 
more nt the public library „i„i Hotel 
ion,I,,me. and practically eTsrybody 
,',,1111,',1,'H Wi l l i t h e o n , - a m p i n , - l i t n f 
any nf iho Bartons patriotic rnnTea 
•- "- ' iii" de.li '•• ami •• the ti Ip 
. l a s a .a .,111111,ulateil 
\ l o l i o l i l l l , • In t i l e 11fler111s.il t li.-I .-
w e r e ..HOD ,111 M i s s K . i r l , e s - s e s t a l o lit 
Mlltoa Miss rorhaa ^i"".i iu the Ut-
ile nil.in. Iiiiilt in lhe . ml.Ian.-.* uf 
Unit ivll.T" Aliriiliiini l.iii.'idli was l„,rn. 
1111,1 s h e l l i a l l i e n . M i l l i a r d s r e e e i l e i l 111." 
guests. 1 ir befora tin- racaptlon wus 
Rnlahed ll wa- satUnatad thnt the 
beel ss liml sluikeii hands with J.Mm 
persons, A greal deal af time wns 
s p e n t t.ll t h e {Ziaillll ' ls. t l l t ' l l l l e s l s i n 
speetJag tii<- pln.es ..f intereal aad th, 
u n i i s i i a l l i I:, ri_'i* . o l h s - t i o n o f I . i i i c . ' i n 
i l . K - l l l l i e n l s a n d j i i e l u r e s . 
Hen. ami Ifrs, KUfabarger, rerlrlng 
Adj Hen. Hurt ani l the o t h e r i io in l ie is 
,,l" llle h. ' l l . l .pi i ir lers ga*ty were tilt' 
1 setplenti of ipaHal attantlon. Tln»y 
w,.,o attended hy Stnii.llsli Wilcox. 
e i v i l i a n a i d e t o l i o n S a l t z l . a r i . ' e r . n s 
e s c , , r t . i ' , , l h . l l i l l | £ t h e M i l t o n r, e e p 
t i o n . Ill,- p a r l y w e n t " l i In I ' e l l . u l ' i l 
lml I.evinctoii. although inany Mho 
llll.l enjoyed iiie afleri n at Mill..II 
remalasd rat l isr iai.- and r, turn.'.I 
i l l rc t ly |o the oily 
I...n|s A. Coolldga candidate f.u- ths 
I t o p i i l H t - a i i i n o i n i i u i t i o l i t'oi I n i l , - , I 
Htatea -,n,i,,i-. a,!,lr.*-, ,1 tbe reterana 
at 11,0 rorbea , itate 
Mayor i urle* bei-ame a aasnalty af 
tl acampmeiil Thnraday, his evteu 
sin- program of speaking lucliuline 
iniieh .mi.1 • speaking, baring com 
ipeiioii iiiiii tu frirrgo tin* Bpsacit thai 
he hml Intended making at the 1 -..• k 
ravalry, known th ghoul tb 
i n - voars a n " ns lhe film,.us C u s t e r 
C a v a l r y , w a - belli ,i the . ' . u n t house 
in Si ia. ii-.- las: week Wednesdas an,I 
T h n i - d m 1 hoi . ' i .o ie e igh teen p c -
. nt. .anain-i iweiH.i - i \ who i t t e n d e d 
insi r ea r , 
. \ i i h o i . n s i o e . s s o s - i o n , A P C l a r k 
,u si ('loud, Kh. . who hns been rlalt-
; i ,o i . l a l i l e s in t h l S S e c t i o n fOl - o i 
e r n l i v i s k s . w a s e i e , : , d p r e a l d e u l ; 
Thnraai ll.-.n ef Port Byrun, iir-i * a s 
president. John Btanden oi Hyrarnas 
i , a - ol H SSI r rv l l o a - n i e l f o r 
the eighteenth consecutive time 
* l l i i - I u- . in airy renin nni went 
i n ' , , s. n i , , . I,, i s i ; : ; « I t h a l t J I » » I 
M i n e r s . i l 1- l i l ' . l i n i i l i l e a . * . , . • 
shoal l."1 >iill ,il'v'- Lsttars were i i 
| - ; , , lo s , - l o t a l w h o f o r v i l l i , , l i s r o a - o . i -
neie IIIIIII,I,• t, an,n. i tin- gathering 
The "I,lest living member of the 
i.-imotii i- Bldred Wright of Weeds 
i i ii h,, saiisd ns .,ni.ai> sergeant 
ill l a p t A. I". . ' l i n k - eo l l ip i l l i . i 
Following tin- business soealon ilu* 
reterana enjojrad • kaao**al it was 
, , , I , . , | I , , h o l d I I , e r e u n i o n m i l yUBI 
• I i.oiu; Branch. Ilaaette and Carmera 
. l o l l l l i a l . i H i l l d i i i n - i i l l o . H ^ ' 
t l l l i l - ' - - ' ' * ' ' ' " " ' - , - - - - - - ' - f •-' "-*•-•-'-**-
I.KT1KKS 111 KI.ITtlK 
^++++++-M-l**>•:-:••^•M-^H•^*•^-^•f•l•-^-^ 
>'nlt SAI.11 Three-room kausa, nine 
I l o t s m i d "Tie t i l e i l . l - i t r t l e t . M u s i 
I , sni.l tt. dose mi estate, 11,000.00. 
t , Win Land las, laid ielliiws III,In 
.-•out. 
i ' l l l t SAI .K I lmi nalli.ll usisl e y p i e s -
tlllik. Hni ' two lioi-sc wau'iHi No 
reasonable offer refused. Al".' "in* 
{.air ut seven yaai ..id mules n M. 
M o s e s , N . I I a , , , , - s , e. I ' l n . S 3 U p 
l u l l SAl.K House, H lame roi'llls; | 
sleeping laircheg; I Idocks from Bchool 
bouse, •". blocks from l*reshyteriBn 
elllirell. B IH ' sks :'| |„,sl ,,Itl e . v.". 
i...a I,,,,,i iiiiii imii ami Bowers. 
I-, i,, Bight tddr s- or call on r n 
siiiiiiiu'i-. Furniture store of i>,,\ 11. 
st Cloud, ria. if. 
M t V e r n o n , i l l , \ n n 1 :121 
I . e a t E d l t O t T r i h i l l i o : 
Enclosed is s eUppiag from a r e " nt 
lssu,. ,,f ihe OSISBMIII Plain I lor." 
I., I,,,linn ii. i noi Darn l aasal 
think It's II full- ileal it. Florids Nur 
ilo 1 think I. tmthfnl. <>f etntr-e inv 
km,ul,,Ine i.f Florida Is limited tn St. 
. ' l l l l l l l . 
'»>*,,• ,i my hnabaml ami aiyaalf m 
rived iii st . <-rnnil uiier Btnuigara, 
(tl l l i l WIIM In l l l l . l l . we received u 
cordial wel. .line, and found 111.' I 
i i. exceedingly kind ami pleasant The 
l , , s - . ,1 ' , , , i r t i i t . i i e i i i . I h o H a n k f a i l u r e 
f,,li,,n,,l i,y Uu- death "f my husband, 
changed onr plans, itm i have triad 
to k op in touch thr.mull ll"' ."luinii-
..f } • i . rv iiitei 'estii, - paper mul 
llldUll'U from the il.lvilll. elneil ' a h u m 
nil i n , , - of indi is i ry ami Improvemen t , 
I I,. Bnthtng hut s p . u k In Inni, 
i f :ia towa I r ;iH " H o m e . " I 
an, in eonstniit correal.,,n.i. ... e n i ih 
aome of your toamspsopls, al r , 
. . - . . » . . - . J , . J J J J M I S I , , , 1 1 * I . ' I l l l l l " .< | I | " - . , I * 'I I I I l l . V 
j>xi.p?xo::cd:P:x£;::-::o'^ Ke„,-ar--e \,iv.n veterans' "dog 
•j- ..-•*• .--.-*. .••.-.".".••.".".••.".-s».".".-.-.*., ' , - , " , • • « J i „ . , , , . i , " ,,, ] | . - , , W a s h i n g t o n s t r ee t , hut 
FACTORY-TO-YOU SALE SPECIAL 
jiiiin bandatand Thursihiy erenlnf Ba one tlraa resident nuw tiring in Wnt-
nis.,  u.is to liave appanred »t tho j *••.*,. Ohio, Mta. s.n-ah ftCatbewi Who 
wi'tiif mi abonl iii»* iu*iui\ iiin.' 9ht 
enjuM.I nt the reiiiiinji nl Allliinee 
miMi vviii.ix fouk U i place, 
Y¥ j A- ii -i|K*ihi) eonrtaaji Quartermaster 
3.x *;un rui st..w ii - win. m u prevented 
•*• i.y indtupoalttoi from siring, an lie 
bad planned, n Innrne *:• 
500 
Columbia Records 
Four Records, value $3.00, sale price 
\ , s \ nrk Oraod Army friends. llu-
loavor andertooh tin- rnle ,,r bast. The 
nf fill r WBI L- i \ ,-ii al tbs Anialfi cafe 
Olilu Wi-hiiur ion ver.v is'itotl thins, 
• s i n o e r e l l . 
i: i uri.vtl 
U n r n l i i ' s W n l e r ( l l i i n i l s 
,i. i,, prominent i Kilii.u* Plain Deale. Ulr A tt nl .1, ..l 
u l i i i o in . i w i l l i , r - i „ - i i t t h i s 
axplottlng i'lnrl.lii ntul Its 
n i t i e s . S o 1 l a s e I h o l i b , I 
r In 
I, | , , ,I a n 
f ,i rit-
in i i l f fcr .nl Ollllies liere 
s 1.98 
ILUMBIA GRAFONOLA 
$ | I I H . ,10.00 wo , 
EDWARDS PHARMACY 
I I . . Ri x ,11 • 
1,1 U o s l l a n d a v o l i u e . T h e | . ' l l , - l s W l * - g g . „ „ | „ , , „ . i „ | , , , o s l - , , , , „ • „ « , , . , . | | , 
the preaenl N. « York state depa. t - . ,..,,r-i-i-. tu tbs snutb In Ibe in n lit 
men commander. II I. Keel I -,, nor ida dors out en rage tbe 
Kliniin: pail Rtate Depart nt Cam i ,.„,„.„.,. -JUJ, hn. been rt i 
niiin.l,', Airi-d H. .sn,,,.,' „f Kl.lri.loo. I „ v l . n | , D , e r t t a B , ,„ husril. of 
N. *., und 1-riiukllii Rase ..f Qsmlllus, ,,„„„„ 
N . Y. . u h o s o o l o . l i o n j - i i s - u r o d i t s , 
tin- novt i|e|,!irliuint eoinniaiidir. Tlie ! -
i n a . i , , r . h ' l . v e i - r r , IMHIIL' B n s t l h ' t , , l„ ^s^r.i.jt..'t.j'..fj,..\..i..',..:..:..;..'...\..'.. 
i •* , n i " t i n s ln t l l ap . i - . i l 0,11. ] --j; 
Htnnillah Wlico, again did ths bniull ':•'. 
' trip tn l'ii II II .mil l-'iida J 
, the • II•• la: • nt ol tbi dsj J - a l - I " i j n 
- i in i -: NnflKPr ir-ttin i.n 
i i , , i , ,, p J onaivci Lanu uui 
ia. i t i in iho r e t u r n i r Ply i ; } 
• n i l l begin. A l i . a H i 
l lo Hole: ill*, ainl ,,!!,,, 
to cave Ii.i ton. slthinigb nol I fen 
Inlng over Sun,la.v. Col. Mo 
I i l l I Worrell 11.ill of 
tlonal Trll I i r Wash 
T T 111 tlonal Trll ai i • Wa n •:• 
I. u h l i n , I i , , ' I 
nlgbl i a* B 
i j ful, \ nnmber who lii. al ., 






. 'oinrmli-a.— h a v e p len ty nf w - m , 
BOW fur evcrylHHljr. Wooil yar t i hs*-
u icc i i Stt, anil lllh on I iel i iwnri- a r e 
. ' a l l o r ndi l reaa 1'. O. Box 017. II. r 
l l i t t l n g c r . A- t f 
• in: HAI.R s u canary 
pi) i: s it.niff. lion 
lingers, Ap-
, K t s s l i i i i n e i * . 
ti:-2tp 
i ' l .U SAl.K or Tnii le line l..n T r u . k . 
Waal smaller ear 01 «11 autrlgtit 
A|i|ilv Wiscons in nnd Illlll Hlri ' i ' l . 
r . l - J tu . 
WANTKII 
I I H .*•!•: W A N T H O I'-iii-nIs-li.-tl. wlt l i 
ttlrtB, laal r s nnd nil nunloru 
I'lilllellh'ii, os, Wlllll h i l l , ' villi to offer 
for r e n t a l . A|.|.lv l io i isc . . a r e tin* 
T r i l . i u i e . I ' . l t f 
MINI KU.ANKOl S 
I'ltANK ii.MiKY, Bxperleaced ante 
luiiiio. -.nil tin ymir work nt nil,- INT 
liuiir. Any othar kind of w.uk raar 
suliiilili*. 4IK1 So. Kin Ave. 
IK Y l ' t ' t W R I . I , la ou t of t or ini laatoB 
• r you iiei-tl a new una, cull on Orly 
l - tnt l ier , I lox Sl'.'l. St. n'luiiC. . lT-K 
l - i iu l l l lNI* F u r n i s h e d . House , ro r 
* N. Y Ave. and I a, l.el'rolit . S 
1 - nml l a i l l i ; J l l s e p l n g p u r e e s , 
,araaa; btrgi grenmla; rltrtu frnlt 
trass Mr- w o, I-.-, khaui. West-
B a l d , N e l l . l o i s e i 5 2 If 
I . ' I S T at Alligator l.uke near Haw 
Dual I'M." lasi suiiHai sTealng. Pair 
" I H u i i i l l l t n Hi . I I I . lo l . e n s l ' | . a - . 1 
u 1:111 rou-, 1 in, si anil Virginia Are 
01 I' 11 Bo, lOii. lip 




W ' A N T K l i K..iir I100.U0 par srsah 
10.11 to -e l l BBHT Kord n i l Uaafja 
made, automobile turntahed, i tand 
ill,I Products >'". *'•' Main. Ilfiilivllle. 
Ohio, u p 
T h o l e is u l . s o l l l t . l v I Illl.lo*, l l l l l l l o f 
any kin,I in lh lOOtb tills fur Ihe 
beaafll of people «iih • llttla aarlags 
!: ; ! in o n g S t t l B B j . H . s . K l l l l l l e r 
m o r e it l u i s IH 'OI I s i a t t s l h i , f.-v. 
. 11 , , , 1 n i . , u n i n . I I I I I I - b e n e t l iBl ihe .* 
iioii'.iiit hire a iiorti.eriiii* anyway, 
Ann then 1- nooej in (arming I 
01 gardenlna This fail is from i»" 
pis wh,, say thej spead inure money 
rn. fertiliser than thay gal mil "f It. 
The climate i- either loo hat n 
r..r iiiaikit gardealng, it la, howarer, 
n id i adapted i" grapetrnll ninl or-
a i m , - a n d .Mil of l l . i s I l n - ( - r o w e l 
till.ls lilin*-.*! t' 11 pool m a n u n c i last 
railway i- through with lilm. 
As I,, temperature ymi will tiu.i an 
extreme!) cold -pell in Ja n *11"1 
l e lu l i a i ,* All h o t s b and a|.a II niel l i-
liavo sl.aim Ina t . l in ing theSS nio l i lh-
li is , . | , | a d a g e " l i l - t a n t l lchls l.aik 
mote." 
Th.., will i.e farther ahead t" stand 
ii,, ilege ,,f nnsiaplii] nl la thatr 
, :t 1 n i , , , spead their sa, laajs a la ta 
l h , 1 1,mile il F l o r i d a I , a - n 111. e 
climate If rllmatc aallHlles Un* up 
petite It takes I • to l l " ill l-'lur 
Ida 
. I n e k s u l l M l l e . U i , I A . M K S M W A I ' S O N 
K V I 1 I . T \ MKI-rilM. 
Ht, I'lmill. Khl,. AUL- IB, IBM 
T h e I ' l l e U l l y l l l l ' l t l l l l . - M i l l h e h e l d 
, , | | l l i d l l . l . S e p l e l l l l H ' I .".III i n s t e a d " I 
t h e l i t h 11- p r t - i ioi is l . i i i l i i i i i t i t i , i< l 
1. - l o r d i i y . 
Pleased be governed KTonllngly 
I I / I M . M I i l t M A N S o . 1 
S I . I ' l o u d S . I 1 T r u s t e e s 
< u u i OK THANKM 
I i l i - l l l o t t l k e I h i . BBS Of e v -
i l , - n n ; t o n i l m a i n l i i , - m i s m y - i n 
ears ippeartatloa for ths iy in pa thy 
nml kiiiiiiusses axlendsd t In the 
recent Illness mal death ol iny uotbet 
ill l l u l i i t t - a t f i i i l . K in . , o n A i l i t u s i l l l t l i 
A friend 1 si is a friend Indeed" 
a n d l l u - m u n i k i n d u t i l - t l s u n d e o n i 
tealea will n.-vei he forgotten 
A I QEIUE1I 
SINGER SEWING MACHINE 
FOR SALE 
RassBBaas, «t mn N Y. A*-*-™-. \,mh 
For Sale 
•'• 11 II . .HHC. N e w $S,HI IHI I f 
oil Wlll l l tO I i i e a l o n e . T i l l s f u r .11,11 
N e l l H o n , 
l . i n l . l K i l e 
1 ' l t y w n l e r K l i H l t i e 
• l . l . o S J . - I 
Qaraf, CkaMat 
Ail Pump - % ..II look h"ll"ii 
cheated ..ml thla Whal seems lhe 
i.e the trouble?" 
Inner 1 une tive.iniyi in. 0 
Tsx." 
in.,11 ITashlinlsa 
CongrsaaaMtn. wife *Waha-up, 
ii -ge, l l i c r c m e ruhl ie r - in the 
l l t t l lSC." 
I , , l i s t , - - - i l , ; , l l - - | l l i |K i sHl l , l e d e a l - . 
I ' l i i l i ' n u l l l ie l o h l . e r s III t h e S e n a t e 
1,111 Hot ill the ll.m-e '' 
:. 11 1 House, city Water, m e -
tric Lights. riifiiiiiishi-,1, 11^00.00, 
T e r m - . 
, . a 
1 l l" . . | i , House . Kurnis lus l .-, men 
etl I ' l ' l 'h ai.lKMl.tHI *.' |.,,|s 
- ^ ** 
t II 11 House Kurnislusl J I.,,t, 
All I i . i , nml l m 
I . . I li I to t t l l l H o u s e A l l I 
WilBO, •<:,..*.'IKIIMI 
II I t , , , , In l l o , I - , ' V e i l l l i S o i l l . o t 
.•.Hvl.VI W e l l l . , „ a l e . l I . I .SIHI 'HI 
A Kill.' Ilesld.'ll. •,*. l.ariie lloll-e 
.-••i m r i'l.rnlsheil. *t|„-.mi(KI 
,11 
Hotra -r H or 7 n 
Nice Knill *fl.iiiiniai 
HOI SK LOTS 
" Ita ! ! . . ; : ; . 
nm su urn 
M. I Dow 
Heal Estate n t h s t r t . i 
M . ( L U I I I . I I I . IU I IA 
" , I l l l l l .1 I. II fu r I, W e i l l 
I I b e |, i r . i H e a lol l h , 
. i. ,,f ihe encampment I ' i . l l i o a 11,1 S e 
•*--t"i-H"t H I »••»••«"* I • • ' » • * . 
+++*M-*l"l-r K++*r*,e+*r*r+*M-l-++*i-*4'+*,-i* ^HHiMltf l f t j i i^iJi i i i i i^a. 
During ti»- i" i three Baonths of r 11/11 I AIHIKQ M i n o i r o r '!' 
i- iear the police hava dlscorared I WWI. LAnUlOO, ITldlldgBI T 
l l i e ,. , S a r a l o i , U l l s - i a . \ Z , , „ ; , . , , , ,,1,1 K ! !• ,u - I i.l I Id i n - - I 
ire than 5,0011 u i rei Hills mul B.0O0 J J 
Horn of bom. I ipUdlS, 'a>.s+*K-!H->+*'c*l-*M-*i-!--!--:~K-i--t++*|.+ .̂.*r4 
I 
ANNOUNCEMENT 
T « l l u - o u n t i i n f ; i i i lu i iH»l i l l i*s in I N i K i l . i ( u i i i i i * . I 
ili'Mlrc to ftMMaaaN IfMl ftftat lavpraJ nn nllis' tn99mtn 
nUU CaaaVi OMS0I l» Bt Cloud, I hava 99n9M4 up a 
Npftlff u9m\M tor in>-.**lf ra (IM* null i hlilr of Twrlllli 
•Iraal balwtVM |*^fmBjrlvanIa Mill KlaVfdi •vranM whwa 
I will IM- U-I.UI IO | lve Ilh* |>< I-MHII'-II attaotloil to nil te-
pair ynhn, rric**. will he rtMthotwble. woth fuarantted, 
P. A. BROWNING 
Tal l ;L «l -ei ' iin*, or - r tu l for "it* la gni fOU onl of 
tronlilf, 
PAGE TLN T H E ST c i .o rn TIUI-UNF.. .ST. CLOTTI. ifi,ottmA. THURSDAY, Al'lil ST 11, UM 
Women s Patriotic Orders Put Great Emphasis on Americanism 
DELEGATES PRAIS-5 BOSTON'S HOSPITALITY AS 
THEY MEET IN Fl NAL ENCAMPMENT 
SESSIONS 
I . i I S T I I N , A n ' ! • s * \ w l ia npahlre, and M i - . • >> ra Newell, 
: . I I l l l T M H p ' t o l l 
• - l i l , ' l i t , s c f i ' i ' t M r y , M ; •-
tlumt-hrey, V 
Vii M i nd Mei rli u. 
" • 
! taatallliifr 
n ;\\ ti Tullla, low i : p-urli>(U-
VsVg Oil 
; ; . " . " n ,;t , M.t -
' i • ! . . i i i i . 
. LVUaoa 
Ohio. 
TREES ON COMMON 
ARE DEDICATED 
. : ;,, iln, Grant, mul Others 
S l u ' i ' i n a n 
H' 
wider dissemination of patriotic 
, and i more BOB 
, ls n u d 
• : 





Hon, e of i- ' 
•1 effort lu 
tit u and i i 
In the iiii.I .•*., ,ii*:i,' -, salon of lhe 
Daughters of Veteran, 
, f a,I,,i i [ng I li''**' nam,' for tht 
,,.ii which should l« Iter , BI 
.. nshtp i" the 
,; \ it. p. iall) Import ml 
rlth the question of coaaolidat 
ini the Daughters of Veterans or-
ganisation with thai tin* Bona "f Vet-
: i," propoaad can-
•olldatlon wai emphatically turn,* 
down afio: long n I a,* quaa* 
, ; theless took up • great deal 
ol though! ami brought f irth i Igoroua 
, be queitlon of a chaage 
in the nmne for the organlsatlun has 
is- Q referred t" and will eagi 
i ; aiion ,,f a committee o imed 
, it ih.n purpose for the nexl year and 
the committee e ill n porl st IU*M year's 
r i i l t i . U l I l l ' " l l V o l i l i " ! ! . 
Mrs., I'I*. mire, rresidiiit 
\jr-. I t s ] ! I Is PU mire of Bin 
Krai,,is,',, was unanim. 
1.1.,I I n - l n i : . i 
the Daughter! i Ml I 
-, iiiol- vi, e la* aidt'll 
.1 McCoy Of Sola., l i , , 
nt, T h e -•••>* 
ilu of HO ti nl -
wi th ii i-'iiiii 111 ii 
p r o x i m a t e l y SUM, Tie rs a r e 
ti i n - unil 30,028 m e m b e r ! t h r o 
Btry. The lent nt Wi l l . , 
; 10 members, received I li, 
annual | 
i IBS n a t i o n a l 
Mn. i n nallltt 1 
id , tntnl of g l l 
her staff officer, 
pertinents. 
I..,si ,v, nit 1' ndome nine 
Civil War inii-.'- including the na-
,,,.,..i,i.,,,. All.** 
president. Sirs. Psnnls T. Bases "f 
Cambridge, attended the annual me-
morial • ths N itloaal Army 
Nurse*', Association. Mrs. Adelaide 
R o b i n s o f l l o i . i i i s i i l l . M i , n i . . n e w l y 
rbapUln, offt .. ,1 the 
At the conclusion nf the servlcei • 
group uf Hoy S ' .n;- blew tups for 
the members, who b , ' 
sa,, e iba tail gal 
l. i ldies ,rf I l ic I I . V K. Of f icer-
I !.. 1 . 1 , 1 , , - ,,l t h S O . A I t . f o i l , , : . I l l 
Installed tbelr newly-elected officers 
in Conn nti--ii H ill la'" .io-i"i 
al the linal s,.--i,,n of their 
Tho lisi ii.. - in ail. n by M.s. 
Nell ie II Ma,'.Mil! in of all 
Kan.. 1 Mi -. i ea C .I.inn- 11 "f 
the Massschu wtti 1" partmei * 
Bt. The 
.,1 i s M r - , l i r p l i i i rVb l l 
Newark. N. J. ; cl ni lain, Mrs. C, II. " 
born oi' B 
: 1 WB I i n u i l , il o f 
administration, Mrs. Marybell 
. i, Mrs .it mile Walls of Hii a-
i l o l l ' l l i n . a n d M r - . I ' m r k m . lol ' o f l l l i io J 
: i Mrs. Myria Tummada, 
Kansas Clt) : patriotic Instructor, 
.Mrs. Mart' Slatl'.-ly: presa CO, IBB 
pondeut, Mra. Edwiiut 1'. Trigg of 
Kan tas * ity. 
Tl ii,anion ,,f the Ladles sf 
the Q, A. it formally 11 -, '. a Ith • 
-non nil,ai ih.. retiring pn 
Mn H Van 1 ml I 
ai the Hotel 1 be. with 
.Mrs . S u l l a l ' r , , - l of B 
I lepartmi nl 
hostess. 
\V. It. ('. in Final Beailoa 
Mem!* ra nf tbe Woman's lt.1 i, f 
. a t,, tears for their 
Mi -. Isabel! Worrell Hall, lul-
i ioiml pn adept, wa- among 
those leaving fnr Waabmgton, D, C 
Who Ivor." instal-
led by Mrs. Marie I.. Bssham of Iowa, 
• I - - l i ra S I'.. W i l l : ! I ' I ." 
Angelas, Cal., national president] Mrs. 
, Demurest, New York. Renlor 
, id* m : Mrs, Battle Q. Wheal 
on, Rhode Island, junior rlce-pre Idi nl . 
Miss Emma W. ipbell, U 
nro I - : M r - \ I , I I I M K a r l , ' . 
Michigan, chaplain] executive board.| Tin- f. , Derby race WBS founded 
Mrs. Aiiiaiela Freese, North Dakota, p, ths eighteenth century h.v ths Karl 
man, Mrs, Laura Dntton, Wstar ,,:• Derby, and sfter 190 yssrs' effort 
Imry, Conn., Mr- Augusta Wlldbaugh, .on ths pari of his descendants, ll bai 
Ul . '." Oertrndi SI. Hosttlon, st laal been won by the present sari 
Fully 1U.H) aaraona in -t 
tvatcluil tbe dedication of I s trees nn 
tlie Couiiuou in and around .i. A. It 
circle, by membera "f that body, the 
Women's Relief I'mrps. und Ma tor 
Curley. 
Four t r , , - were sat aside in honor 
utatnnd tig figures "f civil war 
l.v- Three of them nre -ct nt the 
corner, ,,f , triangle of laara at the 
foot , I M,,iiuin,-in mil toward Tre-
inoiit itreet. Tiny honor Lincoln. 
tiiaiii and Sherman. The fourth, 
- in memory of Bherldan. Ths 
other i i . ' . - are in recognition i 
,,f the ll itate deportments of the 
O, ,\. B . and w re dedicated bf data 
gallon, from those states, 
, yesterdaj was sl 
I for Lincoln. It waa 
i b) Mrs. Flo .1. Miller, of 
nder of 
I l i n e d b y 
,,f I l l i n o i s . 
.,. ,t |,|. inlander, who 
,j Mayor Cur. 
u inal ap, 
;, an lei 
i, i, iimiirge N'a' il 1 
t th. 
. . , • i . . . i l o r . l M . S . i ! / . 
a-chtal 
her main tr I 
i eefl 
. Judga J i 
,.,'f. a n d 
Mrs Leeura C. Inm in, national pa-
triotic inatructor. Hera alao the ot 
were In i barge t f Mr I 
• • . ,-.., Bali 
gaher. 
Th,. official party marched on He' 
r i on a n d o i o r I " M o i u u n e i i t H i l l 
., Boylstnn itreel with i n 
behind the life and drum corps of ths 
: Ml. i.i-.,n. led io il" Ir 
itate commander, M. C. Barm y, The 
sharp manner in which thej I 
drums and swung arms In run*' to 
every note coming trus from Hies. 
gave llttla sign of ths three -, a 
which h a v passed -met- flrsl tht 
drum straps ov r shoulder- and 
pipes to lips. Whan they did 
•top for breath, tha UaaaaehiMetta 
. ,,f tbs W, ll «' . li il by Mrs. 
i ii ipU«, carried mi with pa-
i I aiuiy songs which swelled 
to a Erenj .horns with hun lied, of 
voices. 
1), OF V. FORM NEW 
DEFT. Ki l l I l.'IKlDA 
K . 
DELEGATION OF DAUGH TERS OF VETERANS AT N AT10NAL ENCAMPMENT C. A. R. IN BOSTON 
Following Ho prcsenl 
to the 0 . A. 1!. > - rilay, tb, Daugh-
ters "f Veterans fnrmed a new <l.-
pnrl nt. for il.,' stall of Florida, nnd 
i ,t illed II- M ' • '• ted off! , -. beaded 
bj M i, Ida M, Baltl i- of Bt. Peten 
• presldi nt. National 
W i l l I* I , , l a l ' s - e . - i o l l . 
i ii,i,.. baying or, inlsed l" new tents 
in the state during tbe year, was dss-
mated B, tbs wll i- of the silver 
i up. i iiie of thi "f the dn.i 'a 
..,- ,, complimentary dinner 
to all convention delegate, at the 
I anqucl ball In Me. banlca building al 
1 P. M. Ml, la.n ct Fi 
tbe mualcal program. 
BROCKTON <i. A. If. POST 
SENDS IB MEMBERS 
BROCKTON, Aug. 11. I 
seven membera of Fletcher Webster 
p o s t , N o I S , 0 . A. 11 . U I I I I I , I o u t f o r 
tho big Boston demonstration today, 
the number being only Ave lesi than 
this sver-shrlnking group wblrb paid 
ii-.i.ni.- 1,. ihe departed eomradi Laal 
Mi in,,rial day. John B, Pari 
wa- ii hu -t of the Bhos ' Itj dele-
gation wh.. rods in the parade and 
E d g a r A. M o r s e . 7 1 . w a s I h o ; . 
DAUGHTERS MAY 
ADOPT NEW NAME 
Tt C99tt09 wiih a A. It. on .«Ui, 
;ihili;\ of t 1 UTf Til It* 
BOOT* ^ \ i . Thg national 
• - of Veteran*, 
m.t j Baterd ij 
nnd I'l.'.'h il Mra. M ' mil .• of 
1 nllfnrnla, pri K itelle Under* 
hill nf New l'ork n \n • 
rice pri'.-i.iriii. am] .\>: - Agm 1 -i. Mc-
1' -y of B 1 Lcp-prpil* 
t i i i t i . 
The ti eel ID 
luiiiir ..j" the orgnulxatli Q in ord-i r thai 
1 Ion to thi (I \i luy be 
brouiihl oul better, and 
w us , 1 * - f»• u.. i T • .1 to 1 "i.'i'i- wit a 1 be i i. A, 
8 .1 
During the at *aU .1 rUil 
ifivc.i ttotn :i'i the other pel 1 • 
<.. ra in rooTi nti.'ii here, and ilelega* 
1 inn- n.'ii- ien1 ta convey greetta 1 of 
the 1 NiugbteN of V« terani to the al 
Ll led organUw) --. 
The s.'iT.'i,-M'> reported 1 unin of 00 
tents during the year, irlth • ialn In 
mi tnberahlp of about 3300, I t 
now 0^2 i.'ii!*- ;iini .".11...'_'.; tnembera In 
The r.m nf WUhe-barre, 
l'u., wiih ii", wet awarded a prtsa 
tor having tbe largvai number of 
naraen on II1 charii-r | 
'I in- retiring national president re-
cti1 1 ! gifti of money and 
ttownn from Ihe varloui departmentii 
1 tin- uf tin- moat Interest In 1 tittt 0 ,.-
' . Ill .• h< -o\ • I 0 bli ii ^̂  u - :' 
u nmi from i n ea al Lookout Uountaln 
. • ;n.(. ry, 
m u 1 I HI iin 1 w.irahlp 
l ' i i . nor of th 
Norton of tYnahlngton, D. C 
.\i the clone of the it'aalnu tbe dele-
gntea wenl "ii • visit to »; ten !'«... 1.. 
GOVERNOR HOST TO 
NATIONAL OFFICERS 
• IM * I I M IIKIIN FOR THEM AMI 
.. l i l l l t III FRIENDS AT At* 
OONQI IN 1 I I li. 
I l l I S I I I . . I ' I o . l 1 
l . " - l Bt a l m 1 i ' i ty a t l h , ' 
t l g o n q l l l \ . n i o n a l 1 
t i e r - i l l , 
. 
p a s t 1-11M1I11 1 iul* r-i in- , b l e f a n ! 
group ,,f personal frleitt] the Ooe 
e l ' l lor . 
Oof, ' !o, isld thai the gri ileal i„,^ 
l lb le honor, in h i t opinion, wa- 10 1,,, 
il Ineinher of tin <;. A. It., ami l l io l i , 
" i i " 1 1 ll,,,11-1,1. - la t " , I Ihai even : 
graatsr h r uaa t>, have bean able 
t o i i n - i i i r I . i i i , , . In*s m e n , . , r a t , l e m i l f u r 
volunteers. After .Mayor Corlsy cited 
iiie 11. A. It. lhe greatest pstrli 
gsnlxation it. ths history of tin- tsorld, 
T t ii,,e. Full, r presented, on behalf 
of Alfred Bat-en nf Cambridge, a gavel, 
l l l l l i l o f l ' . a n U 1 l a ! o n l l o I , , t h e h i - . 
t'H-ie \\ . . im, in Commander* 
In-Chief Saltibarger, whn. in a brli r 
address of appreciation, pain tribute 
t" tin* people "i Boston mi,I il mi 
VETERANS 1 I H I I . I I i n n i i \ 
l o I i i e 
• ' r n All , ' ;' until nal .tfl'i-
• • .1 
Hull uf Colun liua, . 1. « 




<;, B, Anil . 
1.'. M 1i.11 1 
I if l h e i 
Tanner 1 
t, u. Portland 
• ' -• 
l - i t i i i n 
" . '.. all I '. *. 
David C, • 
l a . V i l l i : : , , I I* 
I I M. H a l l . 
1 - i i l l l l l lh l l - . O . l I ' I 
I n H.li u . N . V. . a n , I . I n n i . . \V. W i ! 
I , K . Tam i. la. 
SONS OF VETERANS 
TO ELECT TODAY 
Auviliury In PesMiale Ho* r..l.- nt 
I ' l l l l o l l l l l 
B O S T O N , A u g . I I l o i ,• 
I al i l o r t l , l i l t u ra l I I . 
l.v the Ma-- . | , tin -.11-, n;i | I.,a. ihe 
i s , n s of V e t a 1,-
nni Iter at tin* Hotel rloiuer , i,,,luv. 
tor the election i f officers, s, leiul 
tow I I and il elam hni., ' has I a, D a' 
I l l l s . ' . l . 
II 1*1 l e n d s n l ) s p i l e s fol 
I f o r p a t r o! i, p u r ; , I 
I 
rntrlol n-iiii, tor ,,f 
Thai n '. 
. . . Man 
,-i n ]•• \ , . . . - . 
In i ln* r, i it , f the - I 
I a \ 
' 
' • 
.. r lit,. 
. ' ,r. 
POTOMAC SOCIETY 
VOTES TO CONTINUE 
HOHTON, Aug, l.'. The Roclety'nf 
i , • A r m , o f l h e I ' m . II A . ! ( . . 
a' its t.-.th itiiitloii h. I.l I,, .ir- Amer-
ican. House yesterday BftrteBooa, uu 
i i , , , , . in i i , , ; , . i h e n r -
mi. I he iu. .-ilmi arose ,>i, r 
l i t e e , , n i .,' i n n u n , I , e i - a n , I 
through the >,, i thai Tu ,,i ths IUI 
life members ninl tin 
Bol pat dues, A anggeatlun u/ finding 
iddlttonal means of ii 
I,, : 
| t h s r e s . , h i 
I I I , I I . 
l l u a s a l - , , d e r i d e d l o h , ! l h e M i l 
' , , . 11 l l | , : , ,, , ] , | , , | 
' "ii ue iii ..r hi, advanced 
•future, wis said to >..* iho j 
l here. 
Ill I ' • i I p l i ' l I l l ' s h e l , I 
III i, h i , h I N C o n , i . , 
tttrj. ii lo, served 
il l h e e a - t a n , | l i e s ! i l l , , 
f' Potomsi Briny, made nu mi 
" l i e * .Mo a l e ,,f l h e A r m i ol I h o P o t o 
attend tl tl 
n .-imi banquet. 
\ KILLED AS CAB t l > l i s 
Twa Ct' i i . . ,* I 'in.i.i Men H u r l — 
gan Drive* Baeaaaa 
I*" i n \ ' . Am; 18, Oeorge tf. 
> • •. i , n ii. A i; reteran, 
in jure , l uu,! two o the r 
, i.iii- IM ie sl ightly l imi I I S -
..rn,, I. ii.-
iu i i h i i l i they n o i t he i r way t<t 
11,-' it i i itle -i,i,i,it d ,,H th,, i ihetsea 
i o v e r t u r n e d . The m s c h t n s 
d r iven I.t Mis . U a r g a r e i I.. W a -
te r s of Wo,',ai ii. u ho ha,I volun-
l " a , , , b e r i a r f o r t h e BBS " I t l i e o l . l 
ers, 
I'll,' ma. I,ine t ins one of ]J l i l loi l 
wiih veterans Cram ilu- ChalssB Sol-
dier •' I I, na- \\ hlls p.assino ,,,,,,. ip,. 
iho driver turaed the ma, hlna 
shaijily to avoid i-ollls wiih another 
a Hole thai l iml , ul in alt,-ad t i t 
It 'I he u I I, skidded - th* 
I a t enjoin and Hi'* ma, Hun -, , ,,, u iho 
• iih1 Ot I lo- li :,. o II , ar the north t h a n 
ai I l ipp, ,| u n r. 
• o badly h u n that he 
tlit ,1 M i n i , In,uia later in the N a i a l 
• g « 
ST. 11.111 l i s NRW .-.li.titlil l l l l l l l s i l l O l i l , BUILDING 
candidates inn,, baaa named in sacfa 
organltu t lata. 
' l -o l t i iue iH BJBOBg H m . ' i l l l i l i . l a l o . f o r 
command*! of ih" Sons nf Veterans, 
li William !•: Coffla of llliiiuls. The 
" . .moi l favor the ehat t l t l l l nf . la , ' 
thS H n ' . ' iv h. Mrs. Mantle Heeiiis 
u n i a . I d a H o l e s ,,1 H a l s 
II i f N o w Y o r k . 
I ' u l l l U n i o n ; . , , | , . , | , , „ , r , ,_ 
o a n H . . r rn i b l e f 
Hail,ml M, Ha i her ol the O. A, It. 
Bl He* . ' o h I a: • I , , ,. !,;. wl l ieh 
• I t t -.1 l i e , o, a 
inent. lo,- r a • lino in,.|iiiie,| 
Col ander in Chief Raltsgaber, I',, 111 
C. Itliss, pre.Id. ut. w. it. c, -. Martha 
.1. Van Duior, national prp.ldent, 
l.ntlles of li. A. II.; liru-dlln I Thayer, 
national president, D, of v.*. Hi i, i 
R, Horn, t inii i i i HiHor in th ie f S. of V.*. 
I'niina s. Finch, national president s. 
,,:' V, Auxiliary I i floe, Fuller, M lyor 
< iirl, v. .ii n. I-.,, a iter HUH in 
Admiral da Btelgut r and Otra. Horsey. 
' l h e l int hm111 ,,! : n n l / u l Inn , S o i l s o f 
Vetersna* Auxiliary, plana to presenl 
Bnd '!' Hieille 11 It.,.' pole lo Iho l o l i n 
of I'!.-. l im i t l l when lhe lueinl.ers i i r i l ve 
t.lmre tmniiri-i iw. l i i , plaiitioH td 
have an n i l dny uu l in^ in ths h i l o r i , 
Bli I t o l l.lt 11 II >gs H . M e i n l e , lil.st 
''olmi.an.h/r of lie pot. <* ill Ili.v. Is 
HUH lied. 
1 h .n i l . A, shaw. nf Brooklyn, N V . 
wbn hns i.e. II secretary ami trsa mrsr 
ra I ye irs, an,I is still sctlva sl 
ii., uas promoted to the presidency, 
I. M. s,i i ia l i r of Pitts 
I Hi v, lo, Ho line,I In neeepl nnlni l i : ' 
limi iiL'itin. Judge II..-en ll. Moult,in 
l' Wa l i i , i " l " i i . I>. >'.. 
. ,, nmi Jeremiah T* '•'" 1"" ' 
ot while Plain., N. v.. treasurer. 
Col, Edward Han- of New Jork, nl 
ttiougl I putting ii "-ii' rn ug 
::,. I, ,1 that lie f eliemll'lille the move 
, .. .a to do aitii.v with fringe*, nn ihe 
Mai.-. 'Iho new iiiiny iif Hi" I' 
,,r colon of r,.,i. 
yellow I him*, w-ere distributed. Col. 
John I). Billings, delivered an original 
p o e m o f r e i n l n l s . . n s . s . ( ' a p t r l n r i i ' s 
I in . " l l u r C u l . i r H , " w a s a ! . . r e a d h-**1 
I 'oiura.le Hluiw. 
Ma | neorga Brsea of Bobbsi i ton, 
u h o w i l l I s , III nSXl w e e k a n , I ' , I ! , , . 
clileal In attendance, made n n ip of 
Hm miles hy nnii bile y-eaterdl] . 
m a l f r o m h i s h o m o in I L i l i a n ,I H o n in 
tinier It. he present. William Stales 
nf Norwood, 7.1, who Illi 1... I a a I,,, 
of TJ i i , l h e N e w V m k I I I I . . l l y , heiii** 
Hospi ta l iii Cbelsen, Wi l l i am .1 TTonnK 
Nil. ami Wi l l i am II, l i iuniilsi ill,., sn, 
wore t r e a t e d al tim hosp i ta l for | , e e r i 
t i n l i s a n , I H u n s e n t I , ao l . t o I h o M i " 
A fourth veteran in tim 
*ar, Henry w. Bird, uml Mrs, Watara, 
were unhurt. 
Mr, s, ,,i i was admitted in ths sol-
diers- home four rears sgn, Befora 
I h a i h i h o m e W M w i ' l i III ,1 i,ia,1,1, ll . 
Reed, nt 10(1 i: 
sti i. Black Bay, During Hii! 
i-.-ir l i " II i n ,1 w il li ronil lBII] ' I . M i l l 
' ' .'. -t Ol I, lufanl ry. ami I Iter With 
I i 
n lactia rged Maj ' , I htlT 
HONOR ENGLISH MASON 
*l*l,,. Barl of Dcrhy, Provincial 
i . . n i M : i t I i • . i n i , a - i m e, b a a 
Intn honored wllh tho l*'reedom of 
Douglas, Isle of Mun. Although tha 
ion n nn- Incorporated us » borough 
In 180B, II has never before exercised 
i n rajhl of conferring tha fraMom an 
any Individual, Lord Darby and bis 
sncestnrs liave bad • loag BBsoclatlon 
with ti,,' lala of Man, dating bai h to , 
many generBtlons, 
\ i t , , , M o , o s s n i i w h a l l B a y ' b l a c k 
y , b i t s e e u i * . t e r i n " 'ill T i e a ,v y o l l 
re befora, 
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Women s Patriotic Orders Put Great Emphasis on Americanism 
DELEGATES FRAISE BOSTON'S HOSPITALITY AS 
THEY MEET IN Fl NAL ENCAMPMENT 
SESSIONS 
BOSTON, Aug. l." Stirring ippesli [New 
tot Hn- wider dlraemlnatloa of patriot*-. 
Instruct ion iiliH ;l lie,re a, llle , I I I'' 
Lusderataaillng of tin- -.uni.,,is and 
idinis .if tip. true Aiueiieanisni marked 
t h e f l o s i l l i , ' s e s s i o n s o f t h e s e v e r a l WO-
linn,a* with Ihe 11. A. H. Encampment 
AltlllHljXll 111.' s e s s i o n s o f l e s t . O i l . 1 1 
-ivi'tv i-'iveli up largely to the pol l ' , , 
t ti ,11 of llle aHl l i in i - l ra l ive p ihr le nnd 
lhe election ami laitallatloa of effl-
i-ei-s for tii ting year, through all 
the eveeiitii'o deliberations ran eel-
deiiee ,,f n'neivetl pledges im- greater 
ertfillllzisl etfm-t in tin- srork ef Amer 
leaalaatloa and patriotic Instruction. 
I n t in* U n a ] e x e e i i l l i e s e s s i o n n f t h e 
Dangatern of Vatavaasl tin* qusstloa 
i.f BdOpUag n new n e fur the nr 
ganlBstton which ihoaM bette* em 
phBBlSB I t , e i o s o r e l a t l e n s l l l t , 1.1 t h e 
ii. v. It. took an equally Importanl 
ina,.' with i'n* question itf consolidat-
ing i in* Daughters of Veterana ar-
gnnliatlon wiih that tin* Sons nf Vet-
eran*. Although the proposed con-
Bolldatloo " a s emphatically turned 
iioivn after long aiac-naaion, Hn- Quae-
l i o n i i e i e r i h . i, - s l o o k u p a g r e a l d e a l 
.,f thoughl and brougbl forth rigorous 
agitation, 'i'ln- qui itlon of a t hangs 
lu tl.f name for the organisation haa 
IHS'II relet red to and will e, -
consideration of a committee named 
i.,r that purpose for tin* in \i year ami 
Hi., committee will reporl al m it year's 
mat tonal i oiivem i.ui. 
Mrs. ri.Mniri'. Presldenl 
Mi-. May belli P 
Francisco « 
inni Installed as natl n 
tbe Daughters; Mlaa En 
s e i i h . r -
. 1 . M . i 
president. The seer. 
. , , n n f 8 0 t . ii 
it .i li a i-';iili i n in-
proximately S200, There nn- now r.nj 
11-i .ai.-.._•'-, i i i o m l . e i ' s t h n 
ntry, The tent ut u 11 , 
Pa., wiih 11" members, received the 
iiiunl.il ; H l,,r the ten! ba l 
lampshlre, nml Mrs. Dora Newell, 
Wyumlug: itaff offlcera appointed hy 
the l i e " p i -e- i ih l i l . s e . r e l a r i . M l -
Iv.ni' Reed Uumphrey, California ; Hi 
Mrs. Maud Merrick, Main"; 
counselor, Mrs. Qeraldlne Friable, 
tieei, Mrs Dawn Tuilis. [own ; pMrlotlc 
Instructor Mrs Kin Ooilfrey, Wash-
ington, li. 0.1 press correspondent, Maa 
a ,h i i - e l l s , Mrs . Nellie l.ilil.y. I.i nu. 
anH -. nior a ide , Mrs . Ktlilll Mason 
Christy, . 'hi". 
TREES ON COMMON 
ARE DEDICATED 
Tbey honor l.illi*iilii. t . r . i ' i t . 
umi Other*. 
SluTinai i 
Ing :! mea on It*. 
p: o retiring national 
irs. i imallla IngnUi 'I bsj 
er. received a nun Ifts from 
psrl a,,-ins. 
Lasl evening Bl ilu- Vendome nine 
Civil \, ih,* na-
n, ni. Alice i I.IV lli-loy. 
, , - , r . o . i i i o T . H a / . t ' l i o f 
Cambrl I - ml me-
morial so: i ; ,e- of the National Army 
N i i r - , - ' s A s i 
Bobin, nf Bajblnsville. Minn,, now ly-
rdected chaplain, offered the prayer, 
• , . „ os a 
group of Hoy s.,.nis iii.it p. 
. tubers, win, have pa 
Mi....' iho lasl gat! 
Ladies ,.r tl,.. , . . A. it. Offlssn 
The Ladles ol tbs 0. A. li. formally 
I o l f i o ' I's 
in Coarention Hall rday afl 
al iho tlnal . - . -- ion of t h e i r 
in,-, tin.' 'i'lie list wai beaded hy Mrs. 
II, Ma, .Mill: n .a* al : 
Kan . ni.,1 Mr-, i i n . . ' i 
,.,. Massnctiusetl 
Th. o tilo* vice-
it is Mra. . irplin .Vhl I 
Newark. N. -i Mra. C ll " 
Pom of Seattle, v. u«h.; tr 
Mrs. Ol ai 
tr ni, i, Mi - Mnryhi 11 
Chicago, Mi- .1. mo,* W'n11 < of Phila-
delphia, ami Mi- Bnrkmeler ,,f Ohio: 
- o , i o i . , : y . M r - . M . i r l a T 
i 'Ity ; patriot m Instructor, 
.Mrs. Man* Blatterly; pi* s corree-
pat-dent, Mie Wwlnn P, TriBts of 
' ' i i . . . 
The convention of tin 
ti,,. i;, A. it. formally closed with a 
reception gti et Ing president, 
Mrs, Martfa i Van Dusor. nmi ' 
I I l i e - H o t e l l . o n o i l a - t f t . o l n g . it I ' l l 
Mrs. R snd the 
M a s - a , 1, • : ' I», j „ . i l : : 
i 
\\. ll. i in I Inal s,—i..,. 
Members of ihe Woman. 
• 
nml la-: nlgbl began io leave for their 
homes, -Mr-. Isabel] Worrell Hall, na-
among 
li ivtng for vi i • < l. 
The now ..ffi.i-rs, who WSM in-t,ti-
led by Mi.-. Marie I.. Bssbam i 
Mi- ..rn,,. It. Willard of Los 
i 'al . national president : Mrs. 
, New York, i ainr 
Idem ; Mrs, Hattle Q Wheal 
on, Bbode Island, junior vice presldenl I 
.1 | , i W. I smpbell, Minn,.-"lu. 
treasurer; Mrs. Anna M. Kurle, 
ii chaplain; executlvi 
Unanda Fraeae, North Dakota, 
t h a i : l o a l i M i s I. , ,i • ., I m l t o l i . W a t e r 
Ini r y . . ' n n i i . . i -A j , il h n n u l l . 
: : i . ! • M l l , , . i i i , ,n . 
Fally Kim pareoaa Inst evening 
watched ihe dedication of I s trees oa 
t he roinii ioii iii uml ui ml Q. A. K. 
i r . l e . I.y i i ih . r s ..f Hint hiuly. t he 
W o m e n ' s Hel lef r t . rp .s . a n d M.i.mi 
Curley. 
Four trees wore set aald, in honor 
of outstanding liuin'os ,.f elvil war 
l a v . ' I ' l l ' f l i e a n i r e s o t u t t h e 
. . i n . rs of n triangle of lawn nt the 
r....t of Monument Hill toward ' ire 
i i s t reet They honor Lincoln. 
Grant and Bherman. The fourth, 
i- in memory of Rherlda i 
oilier trees ar,- in recognition of each 
I ih,. ii stale departments nf Hie 
il. v. IP. :::,,! wore ,I.Hi,lit ell hy deli' 
i •*., .tatea. 
The main esen l«c .- * iterday was ol 
,. n inn .i for I.H„ "In. 1' i* as 
Mr-. Flo H. Mil ler , of 
. i commander of 
• \V. PI Hl i . t - . l b y 
•: iin-. ai-n of Illinois, 
nander, who 
, Mayor Cur. 
I spi 
i : • 
ID \ 
, i after He- mayor's 




DELEGATION OF DAUGH TERS OF VETERANS AT N ATIONAL ENCAMPMENT G. A. R. IN BOSTON 
DAUGHTERS MAY 
ADOPT NEW NAME 
!.. ( . m i l l * w i t h ability uf i I 
\ . it. en 
arer Title 
Arh-la-
ihis th,. other main trees were 
in turn the eeremonl 
' o n e s A . 
tlef, and 
U n , Leeurs C, Inman, national pa-
Instructor. Here sl« i the ei 
were In i barge ..f Mr. Hosley, 
who is chief of itaff ts Oaa. Kalu-
ga her. 
The official party man hi I oa tha 
Common and ,.-.. r to Monument mi l 
from Boylston itreet wttb Sim tread 
• be tit'e and drnm corpa of thi 
department of Mtchlgaa, led hy tbelr 
•inn. im lor. .M. .*, Harney. The 
-harp manner In whi.h they rolled 
drums nmi swung a r aa iu tim.* to 
every in.le coming t r u e from I l l ' s . 
gave little sign of the thi reore yi ars 
whieh hut., paned lines tn -t tbey slum; 
drum it raps over shoulder, and 
place I pi] . - p. lips. When they did 
itop f. i breath, the Mi isa buaetta 
lit of the W. li. i ' . led by Mrs. 
, ,,n wi th pa-
i borni with luin 
I>. til-' \ . l-'OKM NEW 
DEFT, l l . l t I'1-OKlDA 
loll..wim.' tl 
i i; ye |. rday, thi I 
t en >,f Veti i i I new de-
partment, for the si.,;, of Florida, and 
installed flceri beaded 
by Mrs, Ida H. Battler of Bt. I 
burg :.- lenl Katie 
ad at today' 
LO BeW tents 
iii ihe spue luring ths year, wus dss-
B, the winner "f lb* sllvi r 
-, -si,-a was i complimentary dinner 
to all convention delegntea HI tbe 
banquet ball lu Mechanic! bull I 
i i*. M. Miss Eunice Puttee directed 
rum. 
l i . ' - ]'• i.\, Aug oo tlonal 
deparl mi nt. II i 
I .a.,I,mi, 
ami eh,-, ,1 Mr ll I''' 
i ii 1 it". t*iiin. pre Under-
bill nf New Vorlt «as 
Ignes J, M,• 
. 
Hi I,I . 
The a. l--,-.| eh.in 
name of the i i in older ih.n 
• Orand Army be 
brougbl onl '•• tl r, nnd i committee 
ti ai tl* legated to confer « Ith th 
I ; , p . a e s „ i • 
During the si islon 11 -
reived from all the <n ber patriot le or-
der! in convention bere, and 
;i,,ii- were setii to convey greetings of 
lighters of V. I.an,,- I,, 
died organise 
The secretary reported a gala <-f OO 
tents daring the year, with i gala In 
membership ol I 0. There srs 
now S03 touts ami nunc*; members in 
th* order. Ths ti Bl of Will 
l'u.. wiih llu. was swarded I pro',' 
for having tlm largest number ..f 
names DO Its charter lief. 
The retiring natloaal presldenl re-
ceived mi ;,, y Bod 
flowers from I be 
i rn,. of the most Int. 
n gavel, th s le sd 
w, ,„l from ti 
i.ml Arlln bandlc 
Ihe old 
, ,> i , . . , ' , ii,:-. was Mary 
Norton i f Washington, D. .'. 
ion i lm dele-
i n .a visit to I' 
:'.., the 
i i - . A l l .if 
' 
,o lhe ..lie 1,1 
T h " 
.'. 
I.,. I • 
n f I h o 
' l 
Paul i-
iho nest. Ti: 
l.-iuiier. \ ,,. Uur 
, 
I' i . an I Albion , ,:i 11. 
Km.-. Baltimore ; t • I i' ii *, | 
l o l l , l a . : '.'. 
',, ' •: Hal l . 
ii.liiml.il.. (i ; In* Lewis 1.. I'lliber, 
Hrooklyn, N, i -,,. Wil-
li ti. Tama, la. 
ion n ami 
Mi .ri i. a.I- nil imi-* f,,r money 
• • i 
l o r u f 
P a r t - T h il Hi i : 
, ' i . w l I ' e l l l i 
wi th 
i, ll , *,; 
lii the rt port of tl ry, Mi 
i , , , -
GOVERNOR HOST TO 
NATIONAL OFFICERS 
GlWfl I.l N< IIKOS POR THK.M AND 
i.HltX V Ol" l Kil .Mr> Vi Al-
«-t).N(|l IN ( M M. 
fVstl 
I iy ;i J t h t -
BROCKTON I*. A. H. !'<)•* I 
HENOS M MEMBERS 
BROCKTON Aug, 11, I 
• * * . ' \ - . ' | | ! ' l ' - l l l l . < 
po«t, So, 18, «i. A. It., innii"! i 
B '-t"ii den attnl Ion today, 
tin- naubcr b<tln| onlj I 
iiim erer-sh rink ing group Whieh paid 
triiinti- to tin- departed comrades, laal 
Memorial Any, John B. Patrlcar, sit. 
WM ii"* O U M I ol tbe si < ity dele 
nation who rode in tbe parade and 
Edgar A. tforea, Tl. wai ri»<• ] 
Tha tnmoni Derjb] founded 
in tin- eighteenth oratury it.v tin- Barl 
of Derbj aad aftav L80 yeara1 tfforl 
on tlio pn rr of liis daaceodants, it hai 
nt laal bwo wnii i.y tin- praaanl ear l 
ROHTOX. Aug. f. 
di r in Chief (J 3 lord M, Ball 
itlon ii offlo ra, tbe i 
pOat i <tlillij:i..i 
• - perionn I frlenda 
ernor. 
GOT. COS aald that the ireatenl [M.S-
ii!.' honor, in bla opinion, waa to i»<' 
member of the *'•. A. it, nnd than, 
...i ;bought. Matad t bai i 
greater honor wai to bava been able 
memorable rail for 
volunteeri. After Mayor Curie] cited 
tin* <;. A. R. tin* greateal potrlotlc or-
ganization iii the blatory of Hi*- world, 
Lt-Oov, Fuller preeented, on behalf 
of Alfred Batei of Cambridge, • gntol. 
Bade from a tod takan from tba bla-
t'tiii' w.i bli fton ••!tn. in i'..iniiiiirtder 
In-Chief galtabargar, who, in a brlaf 
of appreciation, paid tribute 
to tha people of Boa ton nad Hit* com-
SONS OF VETERANS 
TO ELECT TODAY 
POTOMAC SOCIETY 
VOTES TO CONTINUE 
. .V A n * . ' - i 
I h e A i n n 1.1 l h e I ' .H, n i n e . .1 \ 
lean Honss . i . - ; . i n . i Bfteraooni ua 
• • III mile l'u • 
I I i'ii-n , " i BI bl Bil l ineed 
• I a ture, was u l d to ps tbe youngest 
• 
1" thi i, | ll a- ho | . | 
ill « Illl ll f'll I l l , n i \ (',,: , i „f Ihe 
H I t. .1 
in i i i . - i a • 
* in nl i add 
1 • Army of Ihe I 'o to . 
i ' a t t ended tin 
|Hot. 
D U CAB I i l l s 
- i i i n Han Hurt— 
. Driver tSseapes 
L-tersn, 
other 
Auxiliary lo Hi .hea l . ' P l a | 
I ' l l mn.l ib 
l 'ule a t 
in ISTON, A n - . 1 i. Colli • 
lat a I l l ' i i , , ui i i i i ; , , II ill, •in , i i 
h i III • M I -a I n - , - l l I , l . i , t in, t l i e 
S, n - of \ '*,,•: li o i l I a l l l l l l l i w i l l 
. : the fluti : today, 
for t he ' lei 1 Severa l 
I l l l l l . 
the . 
t III*' IlLlll 111. 
i : a r e 
, ..' paj 
seme additional mean. < 
, , s l ie ii l i l y 
t h e III ,mil i I'M ill |. 
tion. 
li nn-- al ., dr*. Ided to h 
i ti In 
l l l e l-U ,. o v e r ll il li 
l i f e l i n e ill l i l l l i i h e i s ,-| t'. | i l l . ' r -
i Tn oi the Jul : hlin,. 
\ . I ' ,., 
. . . I R i 
' I.,,,I I t , , , 
, ,i i etersm wire .11 hi ',* hnrl 
" be , an inn Hnlo 
:n ii bit h they were on their «rsy to 
, i be pat..,!.- -M.I ti .1 mi ihe Chelsea 
I I'lhlu-o :n H ovei I The n u , hh,. 
,,r i MHS driven by Mrs, Margsrei I Wa-
i t , l tors of I'.'ol.iirii. it I.,, I,a,I volnii-
. , • ; .* . , . . ; I . , . . . i , fui ihe n-e ot tin* a u 
•old li 
T i l l ' that hiiII of )i l l l let i 
veterans from tbe < Ibel H 
Home, WHiie passing over tbe 
• the driver m ired tbe mai bins 
life memben snd do ihnrply to avoid t-olllslon ,\ith snotber 
" ,,r iin,iiir: automobile llial bad cut In ahead of 
• ii 'I be u beela aklddt d tcrosi tbs w t 
ti'lursed by imvemenl ami lbs Biachlns itruch thi 
' i near the a. rth Hi an 
j 1:11,1 lipped ever, 
n.'M Mr, S. "II iv HiiHIi Inn I tbal he 
I three bears later In tba Naval 
ST. ( i .m it's M;\V SI:,,(HII) innii SCHOOL HI I I I U M . 
VETERANS' MEMOBIAt l.llili \ l . ' \ , sf . , l i n n , KLOKIl.V 
candidates hnve aaaa iianie.l in aaeb 
organise! ion. 
Prominent aaumg 11.< candidates for 
commander of tbs Bona et Taterana, 
la William B. Coffin ol Illinois. The 
i v o i i i e n f n i o r t h e e h , t t | , . | | ot " l i " Of 
iiie three women. ! p , a 
of California, in,, Itoliea ,,i Maine .mn 
l-'i: Is llorion ,,f Set, York. 
Polly l ' ,l ih,. r, 
,', it !• II i ' i t :,, chief 
I I , o i ; . A B . 
,,i the «-.-i.t a. m, which 
• nded tie* fourth di ) of n noamp-
1 i II, l.i.lo,I 
<*,iii,i,,iiiiHor ii, <iii, , , Br-Ile 
C. B . pre ni, nt, W. It. 0 . : Martha 
i 1 aa li'i/.oi. ,, tlonal prealdont, 
I.a.lion of t i . A. It, ; I.r I ill a I. I b l . ' 
rational president, li. nf v . ; Samuel 
s i lorn, commander in rin,a' s ,,i v ; 
lanina s I'hioii. national preeldenl s. 
of V. Auxiliary ; I.l dnv, Puller, \i 
i tirley, 0. a. Bn •. t. p aad hi 
Admiral da Itelgner .ami Oaa. I Isrsey, 
The national organlaatlon, Son-, ..r 
I \ot. runs' An\iiiait , piaaa in pre* nl 
and dedicate H leg pola to tba town 
,,f Plymouth when the members arrive 
ii tomorrow. Il is planned to 
have an 11L1 day uuliii;* in tbi 
ll. <l ' g e I I . M e i n l o , l a - l 
Of I In Potomac ai'lny. I -
I 
II ; I b l l 111 . ' I I I 
s;l . a i n l W i l l l a 
tt ere I reated ,,' 
l i o n s | Hi, II 
Hi, rs' home \ 
enr. Henry W 
ti, re unhurt, 
M r S . i . l l i 
il il-1---' h o m e full 
thai iiii home t 
.Hull I le 
street, nia.k n 
li a I* le - r t i i l i 
\ o t v l 'orh in ia i i 
ih r i- i New 1 ot I.1 
.. , l inr.*, . ,I t l 
in.ail of l i t 
comma nder 
unveiled. 
' H n lei A. shaiv. of Brooklyn, N. V . 
who hni I n secretary snd treasurer 
l o r s e v e r a l t e a r s , a n d Is s t i l l m l i v e n t 
ii".. M.IS promoted to the presidency, 
. " • illng .1 M. Hcbonmsker of Pltl * 
biirifh, who de Ilm d to iccepi n Ina 
Hoses It Mouiioti 
Ilf \Vn l , , i , l , I I . 1 '. ( ' . , m i s l i e , tl H 
| . ami .leremiiili T. LockWOOd 
of White Plains, N. v., traeanrer, 
t lol, iviuai.i B a n of New 11 
nol putting H '. ' lnoti.Hi. sng 
fet I, H II,at I lo .1 I Ir fagS | he mot , 
men! to do away with fringes on the 
H , - 'I bS i r ' t l aianv of I he I'.n oiii.ie 
,.i , ,,i,,, a of red. 
yellow and bine, wen distributed, fn\. 
.lohn I. Billings, delivered nn origin il 
poem nf remlnlicenaea, Capti t'lnrU's 
poem, -'.Inr ri.hirs,- was al ,, r. n.i h.v 
Comrads Ibaw, 
.Mul. Qeorga Breck of Rnbltardston, 
who win i.e tii nest week and was tbe 
, Ide i in aileiiiiiiina-, made n trip «f 
I'.HI m i l e s h y m i l I , ! le .1 a - l o n l n y t o 
iiiiii f r o m h i s h In l i n l , I , a , 
order to be present, William slates 
of Norn t, v.',, u 1,,. .-nil ted a, a boy 
ai i - in tho Nr.v *,.niv cavalry, belngllkoa before 
i W i l l i a m . 
II I t , a m , I . 
lie hospital r. 
I hll.lt lo 
Young, 
• l i e . Ml, 
la, el a -
II I-
"iiiHi veteran In thn 
nl, nni) Mr.-,, Waters. 
admitted I 
years nu*. 
u iih hi . 
I. nl In., 
During 
l h 




I l . e e l v i l 
l i i .n i l ] l i n y 
y . n m l I ,• 
Btnl nllie. 'I 'H, 
s l l l i 
with 
l l o 
IIONOK RN 
The I l l l l l of 
iir.i,1.1 Master of 15. n l.nnrailil 
|,l n I i n i iv il l i I h e l ' i i n l 
I,ISM MASON 
I ' , l l ' t . I ' l 'ovil lelal 
h a s 
nt 
I [las, I le of -.Van Aim 
ion n tins In. orporuted ns a 
in isii.a. H im . nevbr before 
IIH rluhi of i oni'oi ruyi in.' in, 
ant- in.lii iilinil 
h 
Wil l i I lm ]f 
in,mt [enorotli 




nnii U n a Darby nnd bin 
loin- inni tIj |oag association 
Isle of Man) iltitiiiu back foi 
A in, 
lin.V. I l l l 
Mime, Hniiwh**;ll Say! black 
.... in me -*>t I've saw yoU 'dit l't 
Ti l l RSDAV, Al 111 NT 11. Ill.'l T H E ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CT.OUD, FLORIDA PASS ELEVEN 
It *s. t -*. -**- —•* " -s- •- • -ay 
^viLUUIIUU 
wr i won iun 15 made Head Of ihe Woman's Relief Corps 
*f 
WSy: •• •• ^"-
as * . ' - l * * * ! . • . ' t r . • ' - ' r E i e Jut I , . ' I ' \t: v* jUu^ . r \tm$ 
V* ' . : ;^ * VW^*::P*jd-.:-
MRS. GRACE E. WiLLARD ELECTED 
PRESIDENT NATIONAL W. R. C. 
DAUGHTERS OPEN 
ANNUAL MEETING 
i mm Woman Given ;» Travelliif IS.IK 
IH i s i . i \ , \n:- ! i. n waa i 
... ni ti.t* opening ni" the 
i convention ot i he I 'au ,h 
. ,. held u ' s i m l i i v aft* 
.1 noon in Paul Bevere ball In the 
.Mi*. Uunlei bulldinc, wiiii tho preal 
del i. lira, Di [i LU Tuayet of 
i 
Ai th. Following thi 
• 
I . I preeented to MJ I, 
hy tin' deport tw nl of Illinois. 
I n i in II, i in- i.-. rota i'>. chief • 
nnii press rn i it M... in I I'N r nt-.. were 
I,-, [pient Erom tha aame da-
pa i tuiont. 
Flowers also wi ra praaantad to Paal 
tl Preeldenl Ura. Nellie <i I 
iimn by Who national atd'a, Mi a, *'• i 
n.:i.. nal 
,... -;.;. i.i iii,-.- psi tun u tn LUe nn-
Uonal preeldenl • haudeotns Hng. 
A memorial Mirrlca fur nil membera 
• I tii.- order who have died (taring 
iiif laal font ttnt bald, In cfaargi ot 
tin* national chaplain, Blste Chase, and 
were dapoaltad on tha altar 
in tbelr in« morj bj Ht>* depart men I 
i I I I . ' Villi .MIS - ( . l i e s Wi l l , h 
bad loal mi mix - biuniee Pattee wa * 
tin* •otolal and ta.pi wai sounded hy 
it i leaver. I La need tha old drum 
he uaed In 1868, when ba wt 
palgnlng for Lincoln and Douglas. 
Eighteen \>.i-it pre >ld< nl i aro La al 
i iiiiiiitui' ;ii i be - oni iin ii n. ;i mom 
ihuii being Ura, Alice Hanson, thi 
., i ir. '-i.i.ni nr tbe order. Greeting* 
were brought from Cotuinsnder-lu* 
- tmuel Hnnu' of ilir Bow of 
Vetera na, li was n ported that 50 
new tents bare been formed during 
ih,- lae-i year and thai • department 
of. Plorlda la to i rganlaed .-ii thla 
i • nvention. Deli I glvi D a 
automobile trip in uml 
around to- iton al tha doaa of i lie 
afternoon n i don, 
I 
nl gave an exemplification --f 
tbs order. 
11, convention will meal today ;it 
:i A .M, imii 2 p. M., fur membera only, 
joining in tha om nlng In tha public 
i . i . ptlon i" the national offii era t ( 
tin' Grand Army unil tin- affiliated or-
gan Ina tloui at tha cadeta armory. 
STORY OF GRAND ARMY PARADE 
TOLD IN BRIEF PARAGRAPHS 
Every native Am-wf-̂ an Indian in 
thla country hecomea a clttaen of tha 
j United State*, under tha new Indian 
rlttsenahlp art recently algned by the 
i : • '.'Mi. Tin' grant Ing ur cltleenshlp 
doaa ii"t ri'MHivr iii,' restrictions on 
Indian lands under government guardt 
an-ihlp, tiif Supreme Court having 
(held tlmt wardship la not Inconalatcnt 
, \ \ i ! l i | i l i . - i D 
ST. OLOrO*B I.KAMMAlt SCHOOL lil 11.DIM. 
SONS OF VETERANS 
FETE COMMANDER 
Auxiliary tti'M K< iirewiili*.! a t Kn-
I'liinptiiraM, 
BOSTON, Am;. IE- Delegates to tka 
•i.;r,l National Bnr-ampmeal ol tbe Boss 
o f V e l e r a l i s e. ai I i i i u e . l t n a r r i v e *l,'*< 
lor.hi.v nt ih.- i i o i . i H s r s s t , t b s 
l ieail . | i i : ir ters. T h e tlt'le-rilte*. tO the 
auxiliary contlnned te arrive al the 
•iiune hotel ami .tfi'ieiais in cha r t , b , 
l i o t e . l l l l i . r e I h a l l D 0 0 i l t ' l . ' t l a l "S l l l l . l 
voting member, would be Sated, 
i i t s in tbe afternoon u reception 
i,it,I tea « a - Hiuii to iv.iiiiiiiiii.lor In 
t iii.i .--ii in n.i s, Horn of tba Bona of 
\ , l, ran I, an.I lo Mrs, Klnni.'i B. I ' l n rh , 
bead ol tba mi l i ta ry , al tbs Bquars 
md . 'omp , i Club. Thi i 
eluded more iban 250 delegates and 
metubers i i I'ermaylranli and In-
liana, ii.o re ipectire ba 
tbe honored beada, 
lire. Katie !•:. <*nrr of Osnton, N, J., 
a r, •,. •. aail.-ilive from I'enn . i l l lllllll, 
aii.I Ura, Lillian Hull ..r Indiana war, 
in , in , ; , , N,.inline iriinii* nt Indians 
Banff. 
linr!!!-*- iin- forenoon, tbe delegate, 
an,I member, of tbe Bon, of Vetoran 
BOjoysd I I rnn i l , I " ill I bit I "i*i '* I'"' 
tun the guides being vn bsrs of tbi 
nd in, I.I i'ln!., Thi Auxiliary 
delegates snd ffnaat, ipenl tbs fore 
i II in making a t * to <'.n r,i umi 
Lexington, Luncheon was Mrved al 
Uedford. 
The mil t, mil council of the Soua ..I' 
<a*a*'•••', a*. . * . . ' . a ' . .****,,*•. t'.e'.e*'.'*.,.,'.,'.,', 
i - IX, Aug. 13, AA 111 ll ' 
rerahlng itepped from i in- reviewing 
atand on 1 treel on hia w :iy 
t.i begin bin trip to Ci mp I>• vena, b. 
stopped I b to aay "1 be i':i-
rnde wa i an Inapi ing light. I 1 
Pred B. Bolton, chairman 
r o i i l l l l i l t V r n t i RUl '1 "i ' ; i 
e fnr the <:. A. R. reter-
ana, He n"i i" «i four aged* blue-clad 
• Hv l.il]uiii:i badgeM 
"Wanl ; ; rl •• In an automobile,*' 
•'• genial Bolton, 
"Whal lhe i.tii do you think wa 
came nil tha uj-ny hara for, to rldeT' 
i •j'Tiif barb Inntantly fWtm nn* "f the 
qaurtetta. "Wa want to nnrch.*1 And 
man b they iliii. 
All tin* wny from IClchlgan came a 
brown colored taxL n appeared In 
-in- in,t- of march carrying ftoiv Mi.hi 
pan vrt--*.. its II nmi it r waa l 720M, 
11 waa tiiivcn hy 0. M- *inderaon. 
tn the iJ'ivi HUT'S reviewing atand 
were membera ->f the executive coun 
i ti, Ati.ii. Oen, Ji . i Btevena awl 
I iff, i.t. Qov. Alvan T . roller, and 
the legislative eoi Ittee appointed to 
formulate plana for tha enterti 
nf tin* -reterana. Thla committee con-
Hlstjpd of Benatora Cbarlt i r . Howard, 
: Jobu W. OiW>a, Waltham; 
Dexter A. Bnow, Weatfleld; William l. 
i [euneaaey, Boat*on( and Repreaenta-
ti\ ta .i.thn c. Hull, Lennitn i. r ; I -J tr 
|pa M. Annla, i-vm • r.. orgi C ifoi 
Waltham • William V. Conlon, Bo ton ; 
I1,. -Hnrafield Cnnnlff, Watertowu; 
ch.irh's ii si.'Wi'y. -Lowell and Walter 
1.. < I rant, Boaton. 
Col, tt, J. Chute, real 
of iin' Boaton Traaacrlpl 
distinction ot 
few Cli il war v( ta who "iiii hia father 
were In tha aame regtnn nt during tbe 
war, man hed launtllv al 
II cane, beading o group ot veteran*. 
Ih- received an 
rn inii n h , 
ma yor bouquet of ro tea. Thla 
•I i und bouquet the mayor re-
al tha vt'is swung i.y. 
A anaxvpy looking outfit wai tha 
1 •• . i \ i I-I ana froui < leveland, 
n i ' mora than a down 
ri unly looking young women, dreaaed 
in white, playing flfea and pounding 
druuia, Tbe young women headed the 
• ;. A. B i from Ohio. 
v Kin' Chief Bdwar 1 Shallow 
waa in commaud of n detail nf 850 
i and 80 offlcera to a 
ih.' grand itanda. The fii-emen helped 
r pei pla In and oul tha itanda. 
in ih-* Bectlon in which the mayor bad 
: ; . : . . ! hold*. 
wis handed a HBeJl -American Hag on 
entering, 
m m Ro :.:'-. :. ;::., , G. A. .*•• 
iif.' and • imin corpa. They played 
"Yankee Doodle/1 and t h e n won nol 
a vol among tbem thai had nol paeaod 
ii,.' B0*year mark, Nol • ima faltered 
.iu,ilis.' the entire maioh. 
Under the direction of Bandmaater 
I., A . Harlow, tin* Aleppo Temple, 
Mystic Bhrlne Bend, compoaed ot liiii 
mualctana, furnlabed m-aatc prior to 
tha parade and while aoctlons pasaed 
without banda, The unalctana were 
dre ed In \\ bite aad did aol i eea 
to Blind al nil tha ateady drtaxle, 





I s [ll , 
• l o t 
along the Uut. 
BOSTON, Aug. 14. Sir*, Grace B, 
WUlerd of I^.s Angeles, I'MI., wns 
alacted preetdi nl <i\ the Ma tlonal Wo 
men's Relief Corps :it the buslne-« 
t\\ .— r ,.--'..--.-.-vr.,r.. •*-"-,„• ,i,•,.,'•i. 
heia in Tremunt i'.-iiij.-ii ,»..-.;, riiuy, 
defeating her only opponet. ICra. 
Eaabelle W. Ball, of Waiblngton, 8S0 
to 220. 
The election of senior end junior 
riee-pretidenta will take thla morning. 
-S.VMHI to U. A. R. 
Tin1 buatnaaa aeaalon opened yeater* 
day morning al \>-io, the retiring na 
tlonel prealdent, Hm. Bella W. Blbm 
"T Berahoo, \s'i<.. ^aatdtng. A not* 
l l h l t ' ' H t l o i l nf t h * ' Ims i l l i 'SH SOKHioi) 
area tin* rote to Increeaa tha gaual (-ift 
nf H000 to the (J. A. B. ti> IfiOOO, in 
form of n resolution preeented !»y afra. 
vote WIIH niinnlnious ainl later the 
gift wai tiikcu lo tin' (I. A. It. inn 
veiiiion by tin..jnvsiiii'iit, accompanied 
h.v Mrs, Hllter and Ura. [da K. Unr-
tin of aOnneeotA, both of whmn are 
lust iiiitiiiiiiii prnridente, 
All of the recommendstlona of Nn-
ti<ni:ii preeldenl Ura, Bllaa wnm ad 
apted. They were .-i* follows: Thai 
.SUM! i.r preeented tha National AK-
•octatton of Army Nuraca: thai the 
annual gtf) of ISO t.. aacb nnree In 
continued; that tin* Wocnan'i Kelti i 
Corps continue afflllattoni with the 
National Coancll of Women; ami it 
waa further vnt-ad that the aoxa 'if 
11000 be preeentM tha counell to JIS 
alsl In the entertainment of the in 
ternatlonal Council of Women In LOSS, 
ba Ini i" en given \>y tha 
['niii d SI 'Vi rnment, and $3000 
by other organtaat 
The i-nui reenmmendatton waa that 
tha w. ii. f. " be contin-
ued. 
i in* de* 
legates waa ezpreased in an address 
by Mi"-. Florence I Salem, 
rhal • mi n • ' the i jeeut Ive 
i.'i-. who has succe»Hfiilly conducted 
tin* work of preparation for the i om-
i i ii;ip|.;.i.•-..-. of t he di 
of tbo eonvi lit i.m wns 
relieved by the receiitlon of gneeta 
from thi ' the <;. A .it. con-
•rentlon, tha i.iotir-w' Auxiliary or the 
f s. w, \.. tha (Atlas' Aaxlllerj of 
rin* American Mgfton, a delegation 
reorn " - • Sons, nf Vstrt ...- nr.d ,,;;,.-• 
\ tsitors. * " " 
.'.:,,..... ; , , , t . , i ggro, Curley celled 
eerlj in tha aftemeoa and srera 
escorted to the piatfeim. where the 
mayor preeented la httn. Ifabel 
Smith, preeldenl ef lha Massachusetts 
department naUeaaJ, staH nnd clt) 
UmWtt 
Aii exceedingly pi-eelag feature wns 
t h e a r r i v a l of t h e la . t ies ' i l r m n co rps 
of the Daughters of Veterasa of too 
Brooklyn post, O, A. u of Cleveland, 
who enterhilned thi* gathering. Tho 
bueteeea was .-it ono o n e interrupted 
while the delegatee Jeinetl in slnglntf 
"Tenting Tonight" 
Ai. 3mmi*ii4gA\jf 0 •*•«-̂ M.*it nil the na-
tional oiiiii'i's, artth HM* tingle sxeep* 
tion of tha I'liapiriin, yhoas place t t i 
filled hy Urn, Barml C Brown of 
Ulohlgan, were presi-nt. 
They Included the- preatdsnt, Mrs. 
Bllaa, senior vice praaldent, Miss 
Orace i.. Johnson of Ohio; Junior 
vlee-president, Mrn. AMa L. Hutchin-
son "f (•klnliorna ; nefielllJF, Mrs. 
DiiVa Brown Daggett ef {few Torti; 
treasurer, Mi*;s Bmsas M. Campbell 
of Ulnneeota Inspector Ura. Un 
Hescoch Bator of Keneee; eonnaeUori 
Mrs. I,|,i K, Uefftln of Miiiiii'solii ; 1. 
and i officer MISH CX Millie Leigh-
ton of I "I or hi. i ; put no t it- Instructor, 
M i - . I.-.-Hia l i i rnan of I l l i imis : p\ 
correspondent, Ure. Isabel Worrell 
Ball of Washington, i>. C.: senior 
aide, Mr-*. Sylvia <• 
i : the executive board, Mr-. 
(Tannic M. Jones, Uoeaachusetta; .Mrs. 
Csll/i l l . Be 'rs, Oonne i !• ul : Mm. 
Emma McQlll Uontague, Wesl \ i r 
glala; Ura. Uaud Green, Texas*. 
Tin* complin.ei,: ry ll an to the 
natlona i offii T B nd tl 
s en od In t*oi mer nnd (mils 
by the Uas iai busol ts di pai l menl un-
di p the dlrei tl a . i Urn, Bi i tha W, 
Walker, Mrs. <:•., pfdj - and Ura, 
B. Tlbln II . . 
'I be elei 11" •• • - i the 
luncheon ni ti wua the ta il buslni 




w< ra under 
at convenient points along 
•onto were ambula a 
for emergency oee, They 
tii- npcr-i I Ion of Uaj. 
Veterane, comprising sfeltx Kremei of 
Wisconsin, chairman; Charlea Hale of 
Connecticut, and Park I", fengllng of 
Ohio, met nini wont over the accounts 
of the organisation, The i n t initial 
committee In seaaion, was in charge of 
ii. ii. Bamer of Beading, i'n., tha 
natlonel swialsiji 
Com mil t ITH will hn appo in t n l thi-. 
afternoon ami tha real bnalnaaa is ex-
pected to ho MiK'u np on Wednesday 
ami Tburaday, One of tbo reeolutlons 
expected to be adopted i** thai aupport-
Ing tin* Bursum hill for tncreaaed pen-
ab ni for Civil Wnr *ratemn :. n u 
election of offlcera will take place on 
Thursday afternoon. 
The aesi Ion of the auxllla ry w ill 
open .'ii - o't 'ii. k today al the ilotel 
NttSt DlghI morn t lnni 60 
cundldntea were Initiated lata the 
auxiliary, al the Strand bell reeea on 
i tunUngton avenue, 
Ifembers of both organlaattona artll 
be repreeented In tha Orand Army l^oxli 
today, applaua 
Disdaining to ride, Comrade 1 i 
Remlngwnj of Hudson hobbled along 
t be cm ire Une of march on . ni. < hei 
Ho was cheered and applauded from 
the time he itarted al Arlington and 
Boyhiton streets to tha end of tha line, 
at A.I.mi- aquare. 
The doxen or mora comrades repre-
senting the greal state of Kaneaa ap-
peared tn the parade Une, each with 
a buga sunflower faateaed to bl 
•everal of tha rets won* huge black 
sombreros, the kind worn on the 
pla ins . 
Col Albert Bcotl and W. i>. Data i 
w iv tii ly two to represent the 
ib | Kentucky In the march. Tin* 
I*..innii carried tha placard announcing 
where the pair hailed from. 
Tin* Indiana vets at the need of 
their outfit displayed a tai 
which rend "Indiana, Center .if Popu-
lal ton." 'i here was a fal 






. l a u . 
ill lie* line 




1 Nei l* 
GROUND BROKEN FOB LABOB 
M O T T I S I I u u i ; ( \ rn i : in: \ i 
J A O X B O N T I I . L B , 1-ln. tin tl w a s 
broken • few days ago tor tbo new 
|30,000 Scottish Bite cathedral. All 
Thirty third i legi se Ua lona and i hi 
mastera of all Masonic lodgaa in Jack 
aonvllla and Southern Jacksonville, 
were invited to attend, Uambera of 
Mio building ami tnance committees 
took part in iho eeremonUa, u. v. 
Bogero, secretary of local Uasonli 
aryanleatlonji tkhto uas gteaenl. 
Aa the Maryland group paaaod the 
Qovernor'a and mayor'a rei lee Ing 
•tends, Comrade H, A. Daniels Bred 
off a miniature cannon In salute. The 
wads of psper artth whlofa the gun was 
charged blew out artth a toug bang 
Mifi-t ,i backwards for a •• 
..f more than 10 feet, 
Psrhapa tha beat dreased delegation 
in Une was the one from Slew x*ork. 
Baoh comrade u as In full dre •••- I ta ta 
i »< pa rt mrnt. » ommander A Lfred i'. 
stiirt-y. aa be neared Mayor Curley, 
dropped nf and handed tha 
John A. Ceconl, connected with the 
Boston health department. There were 
two niii >ijitiiiiis. one al tha Old smith 
i louea and tha other at Adama 
•quai a, 
Ba< h nf mi.fr of the Vermont delega* 
11. n hi i fastened to ins coal a pine 
tree torlg. Tin ^eletfitlou rivalled 
the Wisconsin rrmip of mmgrn each •">•• 
of whom had a beaver skin fastened 
bis hah 
Led by • pretty *•• i dressed tn white, 
with a huge cape trailing along, t be 
from Iowa were prece 
a young women's Ufa and drum corpa, 
Plenty of applaUM fo* tha rata and 
their aacoiis. 
MISHAPS AFFLICT 
2 G. A. R VETERANS 
BOSTON, Aug, 12 W, ... Auder* 
- .in. eba i Lntbi - a • om 
mIttee of the public reception com 
mlttee, and patriotic Instructor of the 
national order of Sons of Veterana, 
Ul .', OUl Of h« .1 f . n i . \ ;. . .i>'1'iiiiy 
• becauae of a *'•. A. it. man 
who waa reported to be ol tho South 
Btal Ion In a daaed eondll too. 
Mr. Anderson drove to tha station 
in beats and found Charlos Van Neas 
t>f jus Be ward itreet, Hllledale, Uleh. 
Comrade Van Nteaa was una hie to 
reallaa thai be waa In B wton but la 
slated that be waa tn Michigan and 
wanted bla Comrade Dillon, Be was 
taken to the Hay market relief ita 
tion and a coll sen! oul to tad Ci m 
rati" DIUou, in the boj s that he can 
n call Van Nosi to bla right mind. 
One asjed veteran is Ln tho ci ty 
llnftpltal with a broken leg and a 
broken wrist, the renul ot b ivlng been 
knocked down by an automobile Bun-
day nlghl in Conley aquare. ih* la 
h bn I '"iiin'. a i;. A. It. comrade whiwie 
homo IH |0ti Beech i Braden-
town, r ia , 
Ulaa Kellls Tl. Kelley, M 
Washington itreet, Kan-:;- City, Mn.„ 
fill from a sightseeing bus ot Tretnont 
and Boy la ton streel iy and, 
on ft movsl to tha r ellef ho«| Ital, wns 
found to be lufferlng from a fracture 
Of lh" left wrist and multiple con-
tualona ins of the bod]. 
Standing "amldshlpa" In a m a l l red 
automobile, with a drum faiton-** •• 
him. M.I,], W. it. Uerahon waa wii'Hy 
cheered aa the "nwii caught view of 
the huge on the aldea "f" tho 
machine. They read, "The original 
Drummer Boy of ghiloh." 
Hoy Bconts played a very Important 
part in Itio parade anil inimeiliaiely 
afterwards. Tbey guided tha reterana 
ami helped them generally during the 
day. 
The Canadian Govern menl has 
prohibiting all trapping 
auuth of the Canadian Pacific main 
line, except such predatory animals 
us wo res :>n.i si-.mii. J «shtrh cnuoe 
havoc among farm stock. 
S. OF V. BEGINS 
NATIONAL SESSION 
Flrsl Meeting Is Followed liy Trip to 
I MHI 
BOSTON, Aug. 13. Tha opening Bes-
ot ih" Commandery-ln-Cblef .it 
the 48d natlona] encampment of tha 
Suns of Veterans look place yesterday 
afteri n at tha Hotel Bomereet. Or-
ganisation ».i- perfected and the r e -
pornt of the offlci ra were read, 
Bamuel s. Horn, national commander, 
prealded. 
following this aeaalon the delegatea 
went on an automobile algbtaeelng trip 
to Lexington and Ooneord. 
The "• alng waa given over to • re« 
a to National Commander Horn 
and ataff and Mis. Oman, 3, r inch, 
national preaident of tin' Bona of I 
oralis' Auxiliary, held nt the Hotel 
Somerset, Tbe reception waa by the 
auxiliary ainl was in coarse of Mrs. 
•berstoi k. nation il chief of 
illewed the reception. 
More than 50 memliors of thi Rons 
of Veterana and uulxUnry who balled 
from Mew Jerwy dined last night at 
the Hotel Bomi r -i. Division Com-
:• John !• '•'• ger of Trenton, .v 
aa toi tmasi r. The nal lona I 
were i i and I bar-
ing took tha form of a social get-to-
gi thi i-
The eommander-ln-ehlef session wii 
i tbta morning at tbe Hotel 
. mi • i no*.ii R cmn.. imentary 
will be given by ibi î.'i*1*-.'!-
i of the Bona of 
1 a\uxlllury at i rortlcull urul ball, 
Uembers of both the Bona of Veterans 
and tha auxiliary wIH i*o preseot, 
Uembers of i be Bona of \'i term 
and the auxUlary will take part in 
tha Joint reception to Oo maunder-In* 
Baltagaber of the O. -\. it. al 
8 o'clock thla evenlaaj at the cadet 
armory on Uolumbus avenue, Thi 
public w welcome to tho reoeptioa« 
l l i : \ \ \ AUTIU.KI.Y MKN 
AT ANNUAL RBUNION 
All officers of the First ataaaachu* 
>.'ii- Heavy Artillery, <i. A. it., ware 
re-elected ror tha coming year, at the 
.".niii annual roiiniun hold in the Craw-
ford Houae yesterday. Following a 
luncheon at noon, In whi.h Eamll.es 
of the int'inhor-i attended, President 
• called opos CoL .1. Pa i son 
Bradley, ono of tha yeungeal to enter 
the army iu th" iii-i year of the war 
a| tin* age of 13, to bring the meeting 
to order with iho aame bugle ha blew 
in 1801. Col. Bradley w ad • poem bj 
Capt J, ii. Clark, who resides nl the 
Vcndome, bul was too 111 to be | 
entitled "Our Colore," written at the 
a ar, 
Forty wero preaenl of the 8000 who 
, i.n ted In the flrsl artillery. Thi i 
r. gl^ont suffered heai lly, rfi i 
11 | in Uiii. 'I aad HW wounded. 
Officers who were re-elected Include 
William H. Morgan of Beverly, preal 
dent ; Oeorge ¥, I Hbeon, I i vlc< pre I 
dent ; Rufua Turpel, second \itt*-
praaldenl ! Stanley IV Dearborn*, aa* 
(•rotary an . i t r e a s u r e r , ainl tba aX-
f ui [re commit ti a compoaed <-t Albert 
M. Ni.i. in Bradley, Harry 
Han --in'. laaao B, Poye, Qe i 
(,ii, on, John I Tucker, D. K, Jenklna, 
John Chand, B. it. Dearborn aad n 
j . Brown, 
• • } . , - . ' •I 
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HOKTON, AUK. I - O a , "f tin- 0* 
a I 
ta a t t end t i i . oa 
a.i.* \ .1 P in ing , i Met. ol 
. i l i fornla s a d Nevada 
is 11 , is .. pasl , . ' , . 
,.r the Oeor ie H, Thornai peat, • i 
it in ihi " i t l i liim ii 
• i , i . i ' in San Francisco lu 
. i H i , ' ; ; 7 l l i a n i m a l .1 I R 
..*.*""]i>>u'^>:, •• : it• .'"'r-f'-'•• • " '•' 
May, i- Cl l r le j II < i i , 'Hail yi 
Idellghl in connec-
tion -V Ith 'ii • convcnl I m and t h e pa-
o d s j i- tii,- " of Mi."-
Campbel l a ad hia t w l s I i thet 
f r a n k , both from Kansas . Tl 
a i , , i.-.i. i of n ine from 
. 
thai the twins 
mar. |> I nal will of rlilliiK In the n irade. 
, i:h .r.uii both are well op in tha TO-. 
Mr-. Alice Oarey .it Columbia, Ho., 
president •,(' the Army Nurses' 
Isso i:iii,ni. Is attending the i*oni t'U 
Brake hip. Bhe In-* 
• ' • • t < h i in I i . i . ' . . ' . . . I r s . 
she \*> I.l n.n permit 
b roken h i p t.i - u n i 
... to Dooton t.i 
itlon, 
• ,|.a . com. i - -
, i. • an, who boas t , 
.. .,• ord. He was 
bis tlr-i wife 
, i It 
e 13 i h l ldren , 
„ i ,„ . ,,* i, a with Hi. H- dad 
• 
. , Of bli "youna 
;« . . foufbt in the Boer war 
in '. war snd ti 
world '.- ' well over the 
three • .- and too age, bul d 
look it. 
M.i i i in Edwards, stats commander 
of the lesion, accomp in I bj 
of legionnaires, left the 81 ite House 
. v i . s l t III.- U . A. l t . li.-.'iH 
iliiarters, where b,- ixtcude I th 
_ . of tbe FaTasaachiu Ita I. 
\1 Ba ' '4. l l , l ' l ' , C O D I D , 
ehlef of tin* I'ivil w a r v e t e r a n . 
r i . . ' legion baa beea insp i red by i ' . 
_iv..ii by iln- ni'-ii nf tin- elvil 
u l d ii,.ti. lMv.aia ls . " E v e r y t h i n g 
tba l i** possible by w h i . h wi* . a n m a k e 
tbe l r • " iH. i isanl , , i ," 
we will do ," In* a.1.1i*'l. 
I bill iii-i,iis.-ii t he ve te r t a i l '•' " ' 
• r i i thuata in for Hi.- i nun ndi.1 Ion 
.1. II n sata i-.iii.i. would tn-- 'a 
living peasloa t.' elvil wai veteran, 
I :•*: ! I h r . r M h h i v s 
j The elect ion, by one ballol rei ' 
[trig t he e n t i r e conven t ion , nf I 'm" " ' 
pa il ini'iil I ' .nimia n d e , \*t I red B. 
VVetnerl a s n&tion ii senior i lee 
aninaiiHi'i' e n a u r e s U a a s a c l n t -
, , , , ] , for ill,- coining .1 11 ' i s 
t he liluli off icers of the nst loui i l laaly 
I , . ; , : I,I • \\ olllorl.ee l ives ill NeWtoB. 
IHI I, there anH belongs to I 
Ward i'..si .;_-. <n win. ii. sa well as tbe 
1'" Ibe Orel Urns in man iiarttnenl ol Massachusetts, be has 
tbe linvernor "il l review I paradi , , , . , , i*ou*,mander He Is one ot the 
place other than the fronl "i",,,,,.., . , , , , , , U l , i,,.,s in thar department 
ii. s tate House. To sai*. the veterana . I M j,i« numlniitli'ii » i u a deiwrtmuni 
-' . v . ii 
S&.1. 
I 
Htuto lloure stcpn, when1 a photograph I i 
'.' Rl | .! !.!'•• ! \ . ! ' h ' 
ti photograph of Oen, Kdwsrda i" tt 
uniform of a aaajor-gcncral of H 
\ niif.i states army, 
t i n - w i l l i - t > i . 
hs s n d liis s t a i r wil l re-
i reblna Bud r id ing l e t m 
. ' asadeim, t ' a l . a m i t in b lue 
clad musli lat n ftfer and two d r u m 
mere. H i r e d 
i r t e n on Boy l . t ou atreel t he 
,• I., the Bta te House , 
- in Hi I I ' ' ' I ' " ' 1. 
. ,1 , ; , , v . i 
. , .1..•..!> from hi 
l to t h e i i 
1 ill ' *,.'! 
l i o r e r n o r 
The '.. 
t i 
among the del • membera nt 
of :! Ivl l v. a - flea 
; . commander i I 
T h e i l n i -l a nn,-!- c a n I 
; |1S Wl ' 
., r„>-i ai h a r b o r m th elusion of 
11 BiHinh I. Amerli an wa r is h u n g on 
i' W a s h i u g t i n sn*. i de of t he old 
i louse . Thi - p i , . .-•! 
, . he Bosloi i s,„ t, ty In 
I t he ii . A. 11. , onven l . 
a l a rge e n , i rs two . 
Btate House . 
Aiming tlie v i s i t ing v e t e r a n , is 
i I, for lhe l.i-i :." 
ml, ni of t h e nat ional eeme-
iond, Va . « hi i i burl 
' the n o r t h e r n soldier* who 
Llldiy pr i son s a d al i I.li lb* Is 
.i.i, .1 bj Mrs, 1 ii. I., who Is 
ompl isbed • and b a i 
i.. . a s e rv ing as a ••> panlsl t,. tin- old 
. . . , , n s a , they sing tbe l r o ld- t ime 
l.nl ins, | | the Hotel V. n 
dome, where Mr. aad Mra. Lock are 
red. 
M>„a 
t lug ninny 
th rough t he unvy 
Hi..11. " H i l l 
t b r la rge i 
Wei l l 
s i . i i . s i j i n i ; iii t h e 
, , a . , «:.,., . . . , , 
IIIKI enlist,-.1 nn i i 
;,.,ia., . uf iUetii 
yard. The I 
I,-..- . tail led 
oi n the battle* 
yard, the n • • 
an i n - l i . i i ' ship n"w being built. 
Tbe . . toraii. s ie highly ft 
I 
m e n l - . t the B n Eleva ted , thi 
;, a l l , i : * . , l . . l " in* "I" tWO 
ordering 
thai (In ml Arm] men I e ca i la i ft ••• 
• luctora ami other cut 
i n i i n l l - i i ; 
Mid 
fully. 
Ml t h e deli 
of tl 
lie t iken I 
t o Mi-s Mar* '*. Korh I'S . ' s t a t e In 
I 
I l ie l i l t . ' I. ' - a l e s 
w ill I ie colli n I Lex 
lag ton . 
I ii... r ide to Revere beach ti 
'I'iils t h e r e wil l be • i ,,.„ i 11 
at t he P s r k m a n b s n d s t n n d i,.v i a a v j 
luimI m a d e a p of s a t i r e s of tiie Virgin 
Ial l imli . A snii-.H i l l l l l will l»* given 
on t he (-,,iiin.i.n by a hai i i i l ion ut 
t roops i'lum C a m p Devens , s baud nun 
. . rl fol lowing. T h i s will be followed 
In 11ni- by i p e a k l n g by Mayor Cur l ey 
"n.i t h e na t ion .1 orflecin ol the . : . A. 
I. , i .• . . , . a i i n y w i l l , ' " , ' ' u ' l ' ' »' i* I. 
I l i e w . i l k -
'l his pvenlag l l S o"i lo. k the depar t 
III. Ill of Mass; , , Inisel ls . VV. 11 . " ill 
give a recept ion to t he Qrund Army 
,,iul i i - n i . nils ai tin* Ven liuue, a n d 
the K e a r s a r g e Naval V e t e r a n . " I l l 
In,I.l n "dog v.al, h ' in t h e i r hull. !t">l 
\ a- l i i i . - t . n si reef. 
I .AilY.li'.i: MI , . , M;' i,..Vi-'ii il." 
I M T T O I'.I. l . s T A I t l i>l l«: i> 
.-s , , . i I . A I M . i i i i . I . \ i . 
in 'i: ii. . : n , in i* made t l .m a mobile 
nnll . f tin- chain of Uht n i hosp i t a l s 
ror c r ipp led ch i ldren is to be e s t s b 
I.-I....I in ih is city, i i . ' . l ' l h l l Hie "in 
, •". of the tnovetueni t" have the 
i i nill he i' i" given large!,-* tu 
Noble Ft, H C, Bl hi anna. •'!•". dl ... ' 
. i Irsnd lii i1 • tor in 1'inli of 
ttlsh Kn 
Kvery Bhrlner In tbe couatry Is 
tii \- n .-.' a yeat f n* tbe fund in sup-
: Dl I , ' i t h e - e In, ' , .; l is. \ l . l l l i n a 
-h .n l til,a- i: I thill B In'" 
liltnl ol • 'I b 
, ivery largt 
t ) in \ ' M | | \ : i 
GRAND ARMY HOSTS PLOO ON 
UNDAUNTED BY DISMAL DRIZZLE 
1.17 Hatha, of Ruin r.-ii Omt 
Nesliriln., 
in.- Ural snnkiiiK ralnsl i 
Boston has had in exactly three 
month, I. n mi ..in, lal prsclplta 
l n . l i n f 1.17 In. l i e s V ' s l e i i l i i y . a m i 
greatly rellevad Ihe drought in 
eastern Maasachusetts, The Insi 
laal .la., ,.t* July saw , rainfall 
of Tn in, 11. hm this came In a 
few min,lies during il heavy shot, 
:..! ' I . t ,.,!. 
g r o u n d enough to du nny real 
maul 'I'lle la- t nil ilny l a i n p re 
. m i l s , , . , , , s t . ' u l a v M i l s . in I , , , 
12, « i t h an of f ic ia l ta l l 
In, li.-s. 
..f I .M 
i L A S S i i ; i : - i -
l l l i l . l . H O I ll T O t ' l l l l . H K I N 
; nf t he 
ru t . B a p t i s t I ' d ilm 
,.,. ii,- . ;, ,i ; •! in Ippli n Ch i ld ren 
Ith n doll in use 'I he • 
ir. Ilm. nl of 1 1 , tha dull bouse 
,; , « a . 
, : III,* I. , , 
\ I . , , 
"THE DRUMMER BOY 0 
HAS PLAYED 
FSHILOH" 
FROM COAST TO COAST 
A crowd of aevi rai hundred i- onu 
. \i,i-..h and Tremonl itreeta 
f.irly la«l evening when four members 
i; A it from Paaadi a 
Herrnndetl The r I •• a i'li old 
• ii B '• - and drums. 
, i ' v.. 
\ . VVolfe 
\ • natani -in am of Q L I t 1 •" 
• . b e s t . i f ' 
- I 
th ii i* exhibi t G. A. K HV.\1) S C O R E S M O M M K N I I 
AS H O N O R T O T R E A S O N 
• 
; the proud I . . . . «rai brouj 
eat men who f to march I • Hie national commander a • 
• . i . .| : Brookllne, There was an acrimonious debate i» 
enl - for more 
o \ r irs ;in<l bolder of tho rare-
ly it n i rded nal medal ot 
• i -vii Til waa a private 
in company i>, ISth Maeaai bu 
;i comrade, 
Cbarlea Armatrona., whlla ender Are. 
The citation aeeoaip i i Ina tha nedal 
ef honor reeda: MAl Krederlokaburg, 
Va., !••'' LB, is*ii', i i ff.cer, 
f>r I rate, company W, • ' h M : 
olunteete, •* J- a II b bli reel 
un in. iii.- edvaa • - mlab Una ol 
rUlon, when » g^iteral advance 
of thi' troopi wa - o lei ed, and tha 
! ! I 11' 
"ir waa then fono i thai a a 
mul in ij.it -*- t omrede bad baan left 
' • Ith .rn -ii line, but Prlv, 
ultti e which w a s -
with t h e Invee t l fa t lon of tha m a t t e r 
nnd Pe l < 'oopy of Kanaaa , n pi 
• be de fendan ta , T h e c o m m i t t e e 
i. por ted t h a t they bed i n n 
_. - and r ecommended tha i 
Brewar t ' a ponei ty ba remi t t ed . Tba 
adopt ion of t he lanvae R t c w a n In the 
j if ».*-• 11 i.. II of "lit* In nn.ra t tiy d lwharRed , 
d u g then which af forda no b a r to lii- be< 
JI m e m b e r "f a n o t h e r |K»t. Tii 
ml t t ee «onaleted of J u d g a El 
• - T l l -
l l n v 
It. T 
S.-i i n n . I 
i ' . , , -
v . i n 
M m 
i-.'tiit•>'. f o r m e r 
Haai and Blhw 
• ":•• reeolntaron waa ml0|ited tl Watt 
to P r e s l d e n l Coolidge Th i i 
• fin'- of tbe i nt impmenl a tnmt 
ngo ami pledj-i i| Hi. loyal w i-h of 'h''< 
tfnrnanl ro luu ta r l ly r e t u r n s to the , l s . „ l l l t ( ] r f („- , , „ . -, of bla a d m i n -
front , u n d e r i r tUlery a n d lu- u t r a t l o n nnd c o n t i n u e d : "Thla M 
fan t r j 9re, and brouKhi bis helplesH , , , „ „ , „ „ , , , •„ ,„„ unmind fu l ..f t he 
" • * » ' tn nb id lna aorruw t h a i baa e n t e r e d y o n r 
•-' • * r , . , , , . , ,. ,, ,t . . . m e ] . era aaanre yon 
J l A- h*n9t* ,,[• t he i r bear t fe l l a y m p e t h y In t he be-
il t ha i baa t-Oma ba fata and 
to your fami ly in tha d e a t h of y o n r 
; •, loved "ii " 
Tin' committee on 




B.i *•* in--• boa a is la anvi i -
In appearance of Oen i 
le A bO . .ijj.lii.i : i . ] .* . | ' ,: 
id Hi- Potom »> • .-. Visit-
- b ive • '..nni nti .1 on the 
reftemhl 
reaolu t lona n u t 
Hotel \ 
nun n i i i i . I n t b 
ftti V w Bui I ,:). 
. u ' l A "i .t t h e R e * 
piriilU-, , i ; . .( i,, Bos ton yes t e rday . 
He i . Qntl of n - - i n the 
i i " i - - and by »< cldeni ran Into 
W Unrr t i l , m e m b e r of thi Itimton a nd i tpi i wed ill 
council s m ! former i t a t e of tin* O r a n d Army fc 
I:.', unt*.- of the a lmt la r l ty 
in names , the t w e had qu i t e a confab. 
Counci l lor bin-r i l l a c t e d aa guide tn 
ihed visitor- whoaa b o m s 
li in Kanaaa . i iy, U e 
and will repor l " " ' 
• i of de l egab 
A p ropos i t ion r e t a r d i n g cbnn-flng 
ih r num. ' <.f the Bona of r e t e r a n a , 
which would requ i re conen r r eneo "f 
tb< 0 A u waa dlai OMed and Soal ly 
P o m m a n d e r In Ch'lef Baltabarajer In 
lii^ addrev * f s to l led the hosp i t a l i ty of 
a ppreclat inn 
t l i r . 
Capt . J o b Inftram of Klngfl ber, 
to ai red a n d e r Oen. s i i - r 
thi araay of tin* Cun 
g a t e t o tb* • s i " na-
tional e n c a m p m e n t s of the <; A . It. 
bla de l eae t ion In Sew Hart 
and t u r n e d by h l n lonesome yes te rday 
: par.nil* fceda) wi th bla di le 
tha i h a v a been m a d s to give them a 
I i t ime, i i " tbwnh-H both tbe - i ty 
and a t a t a and tbe l r respect ive <-hW*f 
vea for t b e generou* appropr i a -
tion nf 130,000, which both i . 
i t u t e m a d e for an e n t e r t a i n m e n t fund, 
T h e repor t i.f Burgi on '•• i al ''.. 
\v Bui rill ihowi d tba l the re were 
i..'., 38a membera on tba rolls -"f tba 
Grand Army .Ian. 1. 1934. At tha 
aame t ime there were 108,863 civil 
war ve terana on tha pension l i s t s T h e 
average annue l loaa by d e a t h to tba 
f l rand Army waa a t a t ed in tba repor t , 
i. pori of nm lona! Adj. Oen, tn 
{drew ***. Burl abowed t h a t t h e r e were 
< onniian.i tT in^n- ie f Ben jamin A B7T0 Orand Army poata In the Uni ted 
B a m of tba Itaaee-ohuaetta de p e r t menl Htatea al tha end of Laal r e a r , ffew 
busy week nhi-wi nr blm, Ha York having 386, Pennay lvan la BOB. 
welcomed m a n y af bi - c o m r a d e I , -.71;. [mnofa SOS and Maeaacba 
ot t l ie TTtittfT yee te rda . 
i l te l BoetoB for t be Oral A 1 neon w a i aerved In tha I n f e r 
ielr Mv<» called on C o n ol Symphony ball al noon t e tha 
to pay t h e i r resp. 1 n,i Army men by tba > I i . i 11 
him. 
A group of fttwttun from Mcranton. 
ded by iimiry <>. mni «Ihnrlea 
brotbeea. slatted tha le-ftoii 
beadqnai tera MI UM* H(«IC- QO 
terdny. Tbs i:»o»-,ii b • I 
* nnd U' • mf a num-
ber Of "lil Mim* dectH, Iln-ir 00 
[olnlns •" lha onornnai n n gconp 
*. renad. d Oen Mirardi , aad 1 at a ac 
1 iti- American Leflon 
eommandcr, the purl / wenl out on tha 
partmeni of tbe Woman Be« 
1 pf Corp, siiniia;- bospttsltty waa pen-
viicii fnr t he delegatea in the Na t iona l 
a'a Relief Corpa convent ion in 
• al T remon l Temple, 
A de lega t ion from tba Nat ional w . 
Ii t \ , headed by Ura , Bell Bllaa, na-
t ional pres ident , vlalted tbe ii \ it. 
nml offered tha gree t ings of tna a n c i -
l la ry , erhlcb were responded t-» bf 
Pa Commander J u d g e Ell T o r r e n e a 
.11 U Inneapell 
A d lacuaalon of I 
M U . \V. II . M E R S H O N O l I .O* V N G E L E S , ( M M . 
in > s i i i \ . Aug. 1 I. M«J. W II 
U e r a h o n , '*The D r u m m e r Boy of 
Hblloh," wi th s i lvered h a i r and a 
tor tha i be ro) - ; 1 um a n d 
helped blm lo 
keep ^ onder fu l ly 1 resh, ba • bi 
if the mosl •• m 'glng of thi O, A. H. 
vis i tor li re In Boston dblfl wi sk, 
\ ; , ' V - i i , m u I. . .- .- h . IIII- I- i.i 1. . . -
AngeleH, Calif., ban been itaytng with 
aon-ln-law, PVanklln V. Cheney, in 
mmonwealtb Avenue, and tnta morn-
ing be talked 'v Ith a represent itive of 
thla [tapir there, Aa ba told tbe ntory 
f lii-j acquisition of tin* title be tf-
f , , . t i . i i in i i ' iv tourhed tbe 
.e k e e p l n e a r l ' i 1 got H 
in , , - . 
I n H ie ev. n a n - o f A p r i l 
se I d a j o f Hn* I . a t t l 
W. I I Mershon, thi boj 
in i* paay I, 80th V,. 
t 'a iniy *,i ladlaaa srhett 
1; i nn vv l i i e l l 
i l e a l Of I b e 
2 t h e 
o f SI l l . 
i h o enll ted 
l i l l l ' - 1- I l l -
lie «:is ia 
I t i a i l e . i.v a , , la i n a -
l i n l l .if t h e 111*11 ,,f III . ' . - . i lnj iai , ; . . " ! ] , , • 
D r u m m e r r.,,.. of Hhlloh." li e /a i lm-
Ilatelji fnllowlna an in. i.i. m in 
"l i i . ' l i -roun, l.raver.v anil 
in-.'sen i min.I m a l t e d in t he t ap 
t . ' l ' , ' Of B li . l l l- ' l ' .v III!,I I, lininlKH* .IT 
m e n 
in. the 13th ..r leptsartiar, 1881, lbs 
boy ii.nl enlisted, ll.* lerrad u'.. yean 
B illl Company I. ami then was t r a n s 
(erred to tbs Vett ran Reserri Corps 
In .inni*. IMII. he re-collated In the 
18th Regular! as principal aittali-lau, 
ivhere hs s e n . i l unti l N'.a. l l , I8SB, 
•I11--1 before in* was moatered on! 
iln- cob i of iiie ir.ii, iieirniai- pre* 
Banted blm with tbs it lrer dram. The 
compsny was al Caaip Donglaia, 
.i ths time. I'., the boy's .lis-
i , ,me i l l , l i l h l l l a l w l m III,,1 m i l 
learned it beUeeed tbe sIlTei dram 
|.. a s . , i , n l l i , v i i l i n i l . l e I., h i m . a n d In 
I In- B i g h t , n t t h e r e r y Hay it w a s |,r, 
tented, li disappeared and m 
i in in- iis proper oa net again. 
At ihe ragtBtental renaloa bald -i 
L a l W a y n e . Ail*.* '-'.".. 1808 , t h e l i l n j . n ' -
pri - in .Innii, a lieautlfnl Instnimenl 
Of '.'MM) p l e d Of Wood Inarvelnllsly 
Inlaid and win, ll iptloa on i 
plnqne of illrer, rn glean him. Thi 
in*.'i Iptlun i 'ri'si uted L. W 
II \ | , s in n . T h e I ' R o y o f 
Hblloh, by b l , ni . l It, glmi nt, Ihe li.th 
V'ulunteet liifiintry, i'm-t 
W a y n e l i e l i a n a . A l l a n I JII, I S U 8 . " 
I li. : I, i i l i -rnl i l l* 1-i.lltl i s y 
a' one iim,* ami a n o t h e r aboul l h e 
ti t le, ••*rii" D r u m m e r lli.j nf HI •• 
bul U U e r s b o n i , , i . tbal tbs la 
or tbe lit r, pliiuiti* i l a r i t l e s 
nbacurlti i • il 
pie from l ime to 
t ime. 
IIII i i„ . battlefleld ,,r Hblloh t h e r e 
Is n tablet h e a r , m ; an Iun r lp t loo , 
" T h e I'i l'ii.* Boy of Bhllob." O n a 
nf the Wis. iinsin regl la il i is 
lit-iiini * boy In the but t le , who u a a 
sn twequent l ) hurled mi t he Held of 
Mill..I- li followed, a a ca sua l , 
though fau l t ' . . In i i m . t a n c e , thai tha 
.linn.in,'i* l-oy t h e , Inal w a s official ly 
i.l.a,Mh, i wi th i h r p l a n of h is last 
• I ]l..wev.T., in., title Major 
Mei shon holds n it i -as formally be* 
sii.we.l l.v a Lis* r eg lmen l t.i willed ha 
was attached and duly i rdi n Ln Its 
" , . II a l >blT8 - H i ill t in* I'*'. i,f,| , , | 
a l l s , 
Mnjer Mel-slmii i p e a k i wl ' i 
ih.n >.f "Johnnie" < lev, another 
iliiimi • boy iih.. im*. attracted <t. 
lighted attention ilnce tka n. A it 
. onrencd In Boston. I le points oul 
thai .1. iiiinie Clem was a neiabei of 
i: < , . , i,Tn army srhereaa b. 
liii 'liilnr 'lit t he i i i ' l l i, a r m y laul 
i n . I I . a ibough Oeneral . ' l .-m era, cer 
tni i i ly n perl Lctpanl in i h<* ac t l . ll lea 
n | Bh l lo fa b l i l i t l " as H r l l i i I bo) 
c a r r i e s wi th n logicsl ly t b , Be uf 
imiiin i geogrnphlc point . 
Major Mershon is exceedingly prom] 
1 i the facili ty be h a s a c b l e r e d wIth 
bis d r u m nml iiii.I-. .•<. aa ldara l lePi i 
his ,11 .nil an.I liinls iiili-iH" nbk. 
a' Hen: In h is ab i l i ty to aatnnlHli 
' • a in i i o b s e r r e r s who " n a e a r tbonghl 
mni th ings coulil i," .a. npllshei] 
W i t h m e r e H i , . 
"I feel lis If I l in l illl rnllll, I'I l h " 
H r i i m as n m i l i l l ,,i i n i r i i i a e n t I n a 
any people," he says ' | ' „ i 
i h a i , p layed mj snloi from O a u a d i 
to the i in i r , from Man,, , to Callfoi nl i 
w h e n l live, in I.,, Angeles, T h s 
d r u m is a graa l In s t rumen t for a 
' , " W a n l - I " I.e. p \ n n i , 
, l l . i S I ' i i N l l l l l t A l . l i . . M i l i • . 
The - " ', Ii iim reternni of tbe i Iri nd 
i ihe Republic I..a...I chills 
n m l | . n e l l l . , , . l l i : . \ e- te i ' . ln v I , , n Ive t h e i r 
• .H,a- , ,n,, . in..re tn i he bnsaaas ot 
t h i s loyal n o r t h e r n c i te , w h e r e they 
s a d l j adml l thus,* bann-.ni w l l . naTcr 
ilmii I a a a i n in i n a t i o n a l encAinp 
n n n i . 
in s p i t , of iilis gr im dec ree o i fa te , 
nl ' s 1,1*0 s U l e s . i n t l d e i l i l e e u r i t i , . 11" 
nml in uplte of t he r a in t h a i 
the rou t e of the i r m a r i.. t h e i r |>i 
t h e - j j a e i s n f B o a t o n 
.1 ty w a s m n n s n . l o n e . l l h l t i l n e 
gaiety ran through the column, and 
l l i p l i In B o a t o n w e r e t l . . 
n.. n wh. . in i ri i n n in t he t b inned 
ranks, aad many sn old r e t a n a .*\-
. . ni.al a 11, step or .nt a pigeon a Ing 
|usl i - show thai the late Comrade 
John l.. Parker's lines "Whal thsugh 
.• comes ..n ai a. s "Hi* baa rti 
s h a l l i n a a l o w , . h l . " I n n ! a l i i I n g w i i 
in -s in h l i n . 
Bravest Mimv Bear 
Perhaps aol mora than 8000 of t b , 
old leys Joined In the parade, Includ 
lim tlio-e win. were carried In auto-
mobiles; certalnlj nol more than 7000, 
l .nl s e m e w In , h a v e s e e n t h e l B i d l , 
ai sai h of the four Boston epi amp 
menl, considered that this wns the 
brave t show thai the Orand Army 
ever iinnie Among tba 3000 or per-
haps 8BO0 win. dared tne elements 
n I di, tared stoutly "I t sros here t., 
march," soms wire tgad men ami on, 
„ . the, I . n i i nn In s 
Inn. III whhli ihe thoughtful middle 
•get) rlad with the youth ind t h , 
little children Joined, Tba BOlay 
greeting was iwelled hy a nanlcal 
noise makers, vratchmen's rattle, and 
hells. 
After facing ths drenching rain lal 
almost two hours, the Orand Army 
. . 1 . runs ,l.iii,e,l Jlus | n l\u, h.Hel Lob 
hie, I., show h..w llttla they c a n for 
r a l l l j weather, or ..hi Ige either 
The i r g i r l , of *al, and - .nne of , 
Intel- crop, danced w i t h t h e m , a n d 
I ... , , , , , . , ; ,n s t ong . in ' r ou t e , 
jus t ns i ne "iTia.vo,*"iii',n nil ti.« w o r k e r s 
in l eha i i ' of tbe e n c a m p nl b a d 
, i s , u ' . l . li w a s i 1 1 . s , , , , , i , , 
Cheer on cl ' wenl up fo» the 
mnny a -on of ii veteran, nnd grand 
-mi too, took pattern by bl, elder, 
ami "shook n leg." 
On with The Dane, 
•iii,- i-apt. Thornton Parker life, 
,Irani ami l.iinle , m p I from Wol 
s t a t i oned m the fool of tbe m u n 
•t i ' i rwa.i of the Vendoine, -I in I. up 
" T h e W h i t e C o c k a d e " in-l B , III.' enll 
-•thi-, w m ' r, ,r t h e d i n n e r i.> t h e com-
n i m i i l e i * I n . l i i e l ' * w a - s, te l l l l i r o . m i l 
the lohbjr, T h e d i n n e r to the chief 
. i n - fl . ' . ' i i 'p ' l ineiilnr.v om- given by Iho 
II i ' . • Of h i s n a t i o n a l sl iff, s , . | , . , I e . | 
from nil . . . e r il t ry, wl ly 
n Is t.. gel t o g e t h e r 
1 l.,iv , r r , t h e r e were a lol of . v e r y 
H n folk l'unn I n i i . m i , I l l inois , Mis-
sour i ' m l K a n s a s a n d all t he w a y 
, i ii,.- g rea l t l n e n t a l t ra i l w h o 
dtdn ' l ga to the luneht because tbey 
IVB a h e l l o * l i | in H i " 
lobby wh.'ie everything ir, I like i 
big uhl r.i.iii t family reunion, and 
•ll l i e - e e i i n . l j n s | m a n u a l l y t o 
ne t l u l u t h e i r h e e l s . 
. . I I n , i n f - o i l o f N e w L i s b o n . 
Wlsconnln . • c o m r a d e w h o s e . b o u l d e r a 
a r e stooped ns it* by ,. Ufa ..f b a r d 
I .HI . began to b a l s n c s nml "heel ami 
I...*" ami Mis. U i g g l e P a t t e r s o n of In* 
dl an ipoll , couldn ' t I p still n m long 
e r a le i s h e m n i I - . . m r i d e T h 
- Ii pad h a n d s mni Jigged bai '. ami 
f . H l l i T h e n l i I.. M a r l S..11II1 
li, n i . imi . sw t u g out a nil 11 Relief 
I ' I ni ls w o m a n t r t h s Eloosler stnt,*. 
I llil e v e ! \ b o d ] . 1,','ll'e.l | *] ia . e I " ! 
ih.iii lad two or throe oilier . Duple, 
earne in. Including m m , "Bona" and 
"Daughters," ami tba fun kepi up for 
a l o n g l i m e . 
LINCOLN TABLET UN-
VEILED 
Harks Spot Where Ma i I j i ed Praal-
l.< nl S|n»lie 
\ indar In 
tber aiip. 'ale.l lo an a u d i 
' 
' ti in Province 
. . . i" emulate 
nil tn 
canisra 
in old W a s h i n g t o n ball which si 1 
, ; i l h " - i i , . ,, 
T h e h a.I el lhe I , r ami Army of III" 
. , 
was tbe word tha i heal e x p r e I the 
at tl goodnea i ,,t* A h r a h im 
I. In. 
* 1 rmis-in under Abraham l.inn.in 
• ml 1 would have died for him ha.I 
H been necessary, al anv time,'' de 
lien. Baltagaber, "bul 1 ni.l aol 
agres i" ever] ihiiiu- thai be raid." 
'ri..- he. 1 exhibition by the Imeri 
n I" nple < f the toleration thai w.-.s 
1.01. . . I l l ' s t h e i p . , . l , e l - n i . l w a s . | , , u l , I 
lest in t he t ime of the Hayes Tl lden 
p n s i i i . i i i ia i .-ami s ign , T h e Judgmenl 
nf t he tr i l al which set t le , ! t he elec-
tion, ba sa id , donfttleaj waa Intiueni ed 
by pol i t ica l feeling, hu, thi Is 
respec ted It oven ih.,s, . who ten thn t 
Mr. T l lden imii 1 fairly e lec ta* , 
becauae it w a s tha decision uf s hnv-
rull j i t l t u t s d n i l . i nu i l . 
" T b l s wns the very opposi te of kn 
k l i iy i sm." he sai,I. • \\ . h l ng ton in 
bl fa rewel l s-rUleesa a t rued a , 
-.1 h - . . e i e l h s - W h l , | | We i l l . I 
. t aside tbs laws ,,r ths country I 
"'.1 "I'I -1 ie inch organ I sal 
cause ii..-, sre apposed to 11 
ol \nu ri, an Institution ' 
The table! 1.. Lincoln a hhh « . . . . l n 
relied nt the h.i.. sften n . eremnnj 
Is tlye.l iip.,n t he s ide of • new build 
l i a r ..11 11.,* 1 1 . 1 si .- 11,,. . . . . . . , . 
widened I'r..iin... itreet, BSBr tha 
Iti ..iiin,'.! street corner Tbe bronae, 
which 1- the wort of tha local sculp-
tor, I'lii-imiiiio. ihowi • proflls of 1.in 
. "in. ami i.eh.w 11,,. folio* log Inn rip 
I h n i . 
Abraham Uneala 
First \isi( (a ||„si,,,, j„ ism 
Bpofcs nt WMg rail,, s.pl lit In \\A.u 
bvgtenlan Hall, 
W l i b b wns nn Ih i s spa t , 
I ' l l l l i i l hy , i t , „f BastSU, IDII. 
J u d g e David A, Lourle , of th nl 
" ' "• ' i court w.e. c h a i r m a n , an I l l t t la 
H i i Haael ll, Lonr io n n r s l l d t h s in i . 
l"i nmi placed ih.wers befora I t 
Re. C h a r l e i I.. H h e r g u r ..f 
Union Hnrlngi , \ . v . c h a p l a i n In chief 
"1 thf O. A. II.. nl le nal an Invni s t l o n . 
Judge I.nnrle n ine an . . in l ine ,,r lhe 
I Incident of L inco ln ' s nnlv 
u - i i to Host,,n. 11,. w a s a l l u d e d ta 
In lhe iireaa not ices a n n o u n c i n g his 
1- t he "P ra i r i e O o n g r s s s m a n , " 
. i" 1 l l " nddreased 1 l ing nf the 
Vntiiig Wliig Club in W a s h l n g t o n U n 
ball in h, hnlf nr l he c a n d i d a c y ..f 
/ n . liin.v T a y l o r for P r e s i d s n t . H s 
|- molned in Boston s tgh l '\.iy. d u r i n g 
wbleb inni. in. stiipisai nt iiie T r e m o n l 
1 1 , , 1 1 1 
In 111 r e p t l n g t h e l a h h ! f o r t i l e 1 i l y 
M i l m- I n r l e y . l l l l l l l . l e r l / . m l L i m a i l n 
ns "a p. i a . . . n n a w a l e " w h o m I'.,, i t o n 
bad welcomed nt tha i U m , la 1848, 
. in the in i ro . in n . f Oen. Sa i iz -
sa'"-. ' ii a \ " r i ai led for t a r e a rous 
Ing chee r s r.n* ths l eade r or tha rener -
ut i le g I t , o f t h e w e e k . T h o s e w e r e 
heartily. 
I I . " i. i i i e l o l l . III. l.-it f i l l , h a s 
• , l i -H I " t h a i n e v i i a h l e I ' , , , , , 
in*.* to i>e displaced us 
'""l i s ,,r exchsngs III 'I'll.. I ami 
power drl, n mot t-y iel sn ., 
H " I I ' w i l l I n . l l i . l e . , , 1 , , , , , l 
fn- m i n t i n g co in , to bo mod ns money, 
Sil.MI VK'II l i \ N S S T I R 
RONTON PAR-AIM THRONG 
< , ntluiieil from Paga in 
WOUld .",'. a s l m i a M , l o . a k i n t o 
ths i t r of s SMIIU t i n t i he v e t c r s n s 
knew, nmi s ro l l ick ing , l n , r , i - would 
resul t . 
Tlie expedl i i Ilsemlat rked a f t e r a 
t h t , , . la . i i i* sa it, t n n s l n f i l , . . , , , , 
Plymou th ll., ',. i he a m i . nl 
house -•' ber h i s to r ic po in t s 
t h e town, \ s i g h t , n 
'..i.l i , . a r r r o p r o 
i • 
h i k e . T h a 
from long drawn oul rumln i 
ileus expressed In dowering rhetoric 
.... si-hs of "VI ell, well!" or perbain 
Just, "Hj ' 
••Ain't rery Liir. i* it'-' ratnarke*] 
ne genl i.it.a a in Miss.ni I*,, 
s hhh ilis ni , mi rejoined "1 as, Al 
l i e . I. h n i n e i t h e r w a s t h e M i l l l h , w , - i . 
Hid insl look whal il s l . n l " i " l i e 
Braved his a r m in ti nninni t l i . nl |Sja-
l l l l e . 
V i s i l i t i K ( n l i i | l 1 1 , 1 1 1 1 , 
Between ".u ami uu v e t e r a n s w h o 
i behind w e i e t aken ..nt to i a m p 
Devens t h i i i f l e r n o o n In n m o t o r 
e n i a v a n w h i . h lef l t h e f r o n t i . r t h e 
11 .n . ' l V e i n l H y . . | . . * i i n . . . n . 
Oa iheir arrival, thay weia shown 
•"*,......i tim training .*mn|i by officers 
in charge and Boms ex-plaiistlon given 
t " t hem of inoiha li lliethoiN of t r a i n 
tag si.l.l i' i s- It was |,I.iiin,,I to s i n c e 
;' speein] 1'evleW "f III" ill'. I l ion, lit 
iin- eamp lata, in lha afternoon ns 
further entertainment for tha veterans. 
As mm i. . . . i , w ill he exert tsed In 
an tbs rei is to reai u their 
proper station, i •• town as 
wi ' iken in getting ihera settled wltt a 
l i n y II I I M e.l I 's ,• . w i l l he p r o V l le . l t l l 
tsks the departing gueeta fr their 
hotel t to thi Irnad tert ainl. 
il necessary, worker, will bo In st-
proper t ra ins 
11,1)s S r i i l l l s \ « s | s | 
A squad of 30 Boy Brants ii on polnl 
duty ai ihe Hotel Vendoras nmi will ba 
available for this work ns long aa 
I lie, a re B iill.il An ai ;» al f..r 111.na-
il ill nil...I.lies iii ba volunteered for 
services in transporting tha Orand 
Army men today and tomorrow was 
voiced i" n Honltor representative sl 
. nmiIII,IIII. ut headquarters this mora 
Illl!. 
The retsrani are leaving, hm mn 
willingly, stalwart from illl • 
win. n rrlaa whit.- heard nmi twin 
l.lillL' e y e , s l n o i l o n t S l l l e I h e \ ' e , l i l o l l l e 
I i . i . inol-lil l lu- n n . l l o o k e d p e n s i v e l y n p 
Commonwealth Avenue through the 
trees. "Well," he remarked feelingly, 
•Tin leaving tins sftarna but I 
think lil like to -lay for tbe nexl s i \ 
lllnlitlis. T i e hail a g I t ime, uml 
I Is I I ...ill.I have I he l l e r I ' I I I I I I I -
a r o u n d • llttl . longer" ' 
C le i lug F ina l s i - s i n , . 
Blowing ..I' " t a p s " closed the d u a l 
session of the e n c s m , m y e s t e r d s y . 
T h e bugler wa*. s m I n . vVebstar, 
w b o s o u n d s d t i n - m i l s for t b e T h i r t e e n -
II, M n s i n c b u a e t t i B r g l m e a l d u r i n g t h e 
Civil IVar. iiiiiiieilhiteiy a f t e r w a r d 
iin- d e l e g a t e ! flocked oul of S y m p h o n y 
Hull Intn ii tlri-t i.f w a i t i n g an t . . nu . 
lilies, w h i . h Boot UI I I I I ou lhe h.ui; 
a l . l i . i p a t e i l t r i p | o M i l t o n . I i n l n a l n l i 
m i l l I " i n ,,i',l [I w a s o r l i r l l u l l l y in 
nn.I.. .I t h a i only de lega te s sin.uhl no 
.ui lhe t r i p , hat so ninny em* o w n e r s 
vo lun tee red for service t ha i p r sc t loa l -
ly e i e r y o n e who (rvlnced nn.v des i r e n . 
m, .v . i, ti in i i.v hml t h e i r wtah. 
ItilMsia hns a g a i n none ini,i lhe egg 
tuiaiiiess Before iim w a i aggs went 
all ium: ihe nn. ii impor tan t af Bu i la 'a 
e x p o r t s . Hn* 1913 s x p o r t s ai tn t lng 
n , 8, is I m i l l i a r d ! "f I-KU-S, or s j v n 
feiu- per n a n nf iin- world export 
T i l l K M . A Y . A l ' l i l S T 1 1 , M M T H E ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FT OR TD A I'AI'K R L R V E N 
California Woman Is Made Head Of the Woman's Relief Corps 
Mi 
MRS. GRACE E. WILLARD ELECTED 
PRESIDENT NATIONAL W. R. C. 
B O S T O N . Aug. 1 4 . - M m . O r i e l B. vent ion. 
Wil lar . l of I C a t , u ' s r . 
e lec ted preeldenl of Ihe Na t iona l Wo- tht 
men ' s Belli f i . r p , ui the buslni 
(In* t.miiiH' A u x i l i a r y of tba 
g, w . v. , tin- i.iiiih**.- A u x i l i a r y of 
Amer ican r-eglon*, ;i d e l e , 
II t h e Sons i.r V e t e r " e '..• ' • " ' " •" 
LH, was **i*U*« 
' 
T r e m o n l Temple yei t i 
of VVuihlngti n 
P h o t o g r a p h h.v 'I ' ln,mas A. S ia ior . B o s t o n , Mass . 
DAUGHTERS OPEN 
ANNUAL MEETING 
i Woman Given ;i TMveUng Hni-
Bt »s 111.\. ,\n :. i I. ii was :i m ason 
of gift-giving ;ii ih.' opening of tbe 
• , i ii\"'llli"ll Of III.' I 'm :.'i 
:, hel i j esterday afl 
inn.<ni in ['aul He*.< > 1- )i ill i'i ibe 
Mechanics bulldinc with the preal 
dent, Mrs. i ' la li >\ • Thayer of 
I hi. nun. | 
.\t i h " ou t se t , fo l lowing t h a nanal 
PI*1 l i l l l I II b l !.'< '.:••• 
I I n M " , 
T h a y e r hy t h e d e p o r t m e n t of I l l inois . 
I n t u r n t i l t ' -. '- rt | 
•nd preai n i dent also w e n 
nta "i gifts fram thn n n i de-
pai i iiti-m. 
F lowers a lso were p reeen ted in Pasl 
(National P res lden l M i - . Nellie «• od 
II..in bj ih . ' n a t i ona l a ld 'o . l i r a . Q< 
inn i . "ii behal f of tha paal na t i ona l 
j ' i "• (dent ..'• - pi :•'*•'. '• '•'•• 
i im ii i p res ident •• b a n d a o m e tint,, 
A m e m o r i a l s e rva • I 'oi 
ot tin* nnii i- n i i " i ' i \ f 
i l ,i' laal year >v.i-** bald, in charge of 
the national chaplain, Blsia i baaa, ana 
Rowers \ \ . n ' d-tpoattad oa tha altar 
ni their memory by thr departmeal 
presidents of tbe various *-(;Jft"*; whi.h 
bad lost membi i Runli e Pattee wan 
<' rada I'. \v. Copeland of tin* <:. A. 
it., ui' I leaver, t ic used ihr old -i rum 
I." naed in i S-"|S. •** hen in' wai o.\ tn 
[talgnlng for Lincoln and Douglas, 
, eslrieuts nic in a t -
tendani s ;ii t-be < "H\ eul ton, -i mong 
iln in being Mi-. Aii. B Hanson, i be 
ifisi prwhlenl ni' iln* order, Oreotlng* 
were brougbl from Commander-ln-
L'hlof Bamuel Horne of ihr Bonn ..!' 
Veterans, it was reported thai M l 
new tants bava been formed during 
iii.- i.oi yeac aad ibai a deparlmenl | 
of Plorlda ti to be organised ni tbi*--
,. t.\, ntlon, I teli gatei in re 
•. in.-.. Ing ftutomol ii.- trip in and 
nn.nn.1 Boston iii iin' close ".' tbo 
;ii'ln ii..i.ii session* 
i.n -i evening tha Massachusetts di 
imi niu -I- • 'i\ > nr. pxera* tlAcatlon of 
u t.r ih- order, 
'lli" ran vent Ion will meet today al 
:i A. If. ••"ni - i". ICi for members unly, 
joining in tha evening ''" tba public 
i". .'i.li..n tu tin' national offlcera of 
iin- Orand Army and thr affiliated • r 
gant sat tons ai tba cadeta armory. 
Beery native 
+ . ' . . * . ^ . . ' a . ' . ^ a . ' . a * . . * . . • • • . ' a . * . . * . . * . . ' a , * . . * . . * . . * . . * . . * . . * . . * . . * . . • . . * . . * . . * . • ;..;..;. .:..;..:..:.̂ .:..;..:.,;..;..;........ 
STORY OF GRAND ARMY PARADE 
TOLD IN BRIEF PARAGRAPHS 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ AiiH'riiiiii Imliiin in 
nil members jthii country becomes a clttaen "i th" 
died during I United States, under tba BOW I mi inn 
cltlaenshlp art recently atoned by tha 
President, 'rin* granting of cltiaenahlp 
,ii..is nni rataoia the restrictions mi 
iMtii.'in lands under government guard! 
an blp, t he sn luin." Oourl having 
|held thai wardship is no) Inconsistent 
l h e SOli l ist I l l l l l t aps w a s H 11 IH I t ' l l i.\ ,u ith dtlaenal . IP . 
-... j , : - i. B ^ ?• 
-:•*.* •:••:••:••:• •:••:••.••:••:•:••:•*:• •:••••:»:•*:• •:•:•*:-•:»:- 'r'^^*!^^*:":":--:-^';*^*:'^^-:**:*' 
BOSTON, Aug. 13, As Oen. John ... 
Pershing stepped from tbe n 
itand <n Tn moil I -1 reel on in- \. ty 
i> begin lii.* trip to i amp l>< 
stopped : i suy "'i'ln* pa-
rade wa - ;. II i 
to mean a lot to a\nioriea." 
i-'r"ii 8, Boltou, chairman of tht 
committee ••:! nutom iblles, had TW 
for ih" v,. A. it. V.IIT-
..n i. P. no) Iced four aged* blue-clad 
M, Inhotna badgei 
an automobile, 
. ...in:h!"-s wenr In i 
•\\",int to r ide ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
;i*-K' .I l en la l Bol ton, 
"Whal ih" I."ll il" yon think we 
.•in," all Mi" way hera tor, to ride?" 
came bark Instantly fr i ( the 
quartette, '*Wo \MIUI to march." Ami 
march they did. 
All tb" way from Mit-hiii;in caine ;i 
brown colon <i taxt it apnearod in 
• nf march earn Ing four Mi' bl 
gaa vets, [ta number waa I TJUM 
li was driven hy <'. M. Anderson. 
¥4999fiHI 
This • ni;i\or a huge bouquet "f i 
w aa the -•"• ond bouquet the ma] or ra 
•- tin- rets swung i.y. 
A - M ippy (wuKin1- mil lit waa tba 
: • . Veterana from Cleveland, 
e -.•* < rr more i h.'iii ;i dogen 
king young women 
It) while, playing Sfea nnd pounding 
drums, women headed the 
<;. A . ll delegatb a from I' lo, 
1 deputy l i re < blef Edward Shallow 
. commaud of • detail t.f jrid 
Bremen nnd "" "i i i< ars i>> asi i*-i in 
ih" ^rand vtands. The firemen helped 
Ihr older people in and ont the stands. 
In iln- lection in which ihe mayor had 
......: :. ;i. i. . buldei 
was banded • small American flag on 
en taring. 
nej i in 
senior and junior 
• take thii morning. 
fSOoo ta a. A. \% 
' l h " biiMln 
t al D :.">. Hi,' r e t i r ing tin* 
W. n i i - s 
of Ba raboo , »Vls., p A noi 
:i Mr ; i" ' Ion of t h e bui 
was Hi" vnle in Increai B I be a iual gifl 
of | to tho O, A, i t . to | 
, * 'I . ,1 . , , . .1 . i .- • ' . u i . ' . i l | H . . . |l i ' U !••. .•! I •, 
r i a J a m i s o n Miller of tlllnotri, T h e 
vote w n s i ii i,'i n im. lie- and In lev the 
glfl was t a k e n i " tho <'.. A. u . con 
veni inn by i he pres ident 
hy M i s . Mil)' r a n d Mrs . J,| , K. M.,r 
iin ..r M H PSIita, both of whom ara 
paal nal lonal presidents, 
.ML "i" ihe recommendatlona of Na-
tional Presldenl .Mrs. Bllaa were ad 
(ijtit'd. Tbey were as follows: Tbal 
sii>n in- presented the National As 
•OOiatioB "!' .\''':iy Nurses) thai Hi" 
annual gift of $90 (<• sach nuraa ba 
Dtlnned: tbal tba Vfoman's it"ii"f 
Corps continue afftllationa wiih tin' 
National Council *>f Woman; anda It 
was further voted tbal the sun of 
.*iii(H) be preeented the "..nihil to ai 
sisi iii the entertainment ef th'1 In-
ternational ('(iniiiii of U'ltnieii in 1029, 
f 10,000 having i»ecn given py the 
I'niied States government, and -S'tiiiHi 
by "i he r n r^an i / . t l inn I, 
Ti i" M:::i! i'-.' 'MUlirtl I I I It'll w a s tha i 
t ,'i" W. I. i ' . " i l l in 
M i d . 
."'in ,' i. . etts*i wi Icome i " iln* de-
legatea wa - e x p r e s t e d In an a d d r e s a 
i.y U r a . F lo rence t iayne« »f Halem, 
;i of t be i'*-." ni Ive "" inmJt -
tee, wiin ha i lly i ondm it «l 
i h e wn i i . <r p i e p a r a t i o n fnr t h " com-
fort ."nd h . ' i . . .n i •- of i h " de lega tea . 
T i i " liuslm •- of i be convent mn w a s 
I by i ' i " recept ion of m i e s i s 
from i h e lad los of t he ii. A M. con-
M;:\ " ' ( 'in I"- nnd Mr | 
. . ' . . . iu un- m it i itm ri 
est o r t ed •»"> tbe p la t form, w h e r e !!•" 
m a y o r p r e sen t ed io 
Sni i t ' i . in-- s ldent ef th 
d e p a r t rai nt, nal lona!, a t a t e mid c i ty 
• 
fi .ii a rc wa -
i h " a r r i i I ••' 
of the Daughter/*! i { Voti raiis nf tlm 
-1 Brooklyn post, fi. A. it., of Cleveland, 
• 'who entertained tba gathering. The 
i tlm i rupted 
while i l " delegates Joined in slnaing 
1 ' it in m a v . ni i i 
At yes te rday 'a neeaion nil Mi" B < -
t lona l offlcera, with tba 
t lon of ihe cbap l a l a , whose place w a s 
fllled }>y M i s . B a r a b ff, B r o w n *»f 
Mb blgnn, were praaMrt, 
j They Included lint p raa ldent , Mr*. 
IH. Iss, senior v ica-pres ldent , Mi**s 
1 On • " i,. Johnson ->r (iiiio; Junior 
vice-president, MIM. Aide !**. Ilntehin-
•oa of Oklahoma; secretary, Mrs. 
Bllaa Brown Daggett of New f o r k ; 
treasurer, Mtsa Dmma M. Campbell 
of Ulnneaota uspector, Mrs. Ida 
Hen cook Baker "T Italians; counsellor, 
Mra. Ida K. Martin ef Minnesota; I. 
and i. officer, Miss Q Millie Leigh-
ton nf p-lorida; pnirlnii" Instructor, 
Mrs. I i ( niji iinn.iii of flllnols; pre -
correspondent, Mrs, Isabel Worrell 
Ball ni' Woshlngti a. D. C ; m alor 
Mrs. Sylvia a Work of Wl 
•i : i lu- executive Ima rd, Vi i , 
I'';inni" M. .1 "ii"-, MaSNSChllsi M Mi 
iVieii" :i. al Mrs, 
Kiiiniu McGlll Montague, Wesl Vir-
ginia; Mrs. Maud Green, Texas. 
The rompUm, atarj a to tie1 
. ,ii offlcerH and was 
served In Lorlmer mtl Oil ber I balls 
i.y iin- M;is-iii-ini i' .- deportmi at na-
ii.T iii" dlrectl' n rthn w. 
\ " , * J J I K i I* M i • • • I i ' . 
• i s . 
'1 l i " e le r t lon of pr# t"i I fo i fwed the 
I n n . ! POU ; 'i n it thr atnn 
nf the th\y. 
MISHAPS AFFLICT 
2 G. A. R VETERANS 
i n 
SONS OF VETERANS 
FETE COMMANDER 
Au\il*ar> Well Iti-presiiiliMl at Kn-
(ampnieivt 
BOSTON, Aug, L2. Dalagatea in (lie 
-i :r«i National Bncampmenl nf tba Smis 
uf wtd'ii i is continoad tn arrtva yaa 
ii ni.iy at ilm Hotel Somaraat, Hi" 
baadajnartert, 'i'ln* dalegataa tn tba 
auxiliary continued in arrtva al tin' 
same hotel and offlclala in charge h" 
lleved more than 600 delegate! nnd 
rntfnx members won Id be llate.1 
f-nto in the afternoon n rei ppl i'.n 
and tea s/ai K'^'O to Oommander-ln-
Chlef Bamuel s. Morn <>i the Nnn* Qt 
Veterans, and in Mrs, Dmma .s. r iacb, 
head of ihe auxiliary, at tba Square 
.md < !ompass i'inh. i ho e pr 
eluded more than -"»*1 delegates nnd 
membera from Perms] haa la and in 
liana, tlie raspecttva kranu itataa of 
iiii* honored bead 
Mi . Katie B, Carr nf Canton, \ , .1.. 
n represents tlve from Penneylvanla, 
nnd Mrs, l a l l i an Hall of India in i w r r e 
.ii charge, Nolaflaa O'Haii af Indiana 
aang. 
During ihe forenoon, tba delegatei 
nmi ini'inhi'is nf ihe smis nf Veterana 
enjoyed a rambla aboti! blatoric itn-
tnn, Hn* gaidas being membera of tbe 
I mid yield I'lnh. 'rin- Auxiliary 
delegates and groata spaal tin* fofa-
i n in Bak ing ii tOOf tO OeBOOffd and 
Lexington, Luncheon waa m r a d at 
Medford. 
Veterana, comprlaing i " i i \ Kremer "f 
Wlaconaln, chairman, Charles Mala "f 
Connecticut, and Park ¥, fengltng "i' 
Oliln, met nnd went OVaff Ihe accounts 
nf ihe onanumtloB. Tha credential 
committee in session, was in charge nt' 
it. ll. Hamer nf Bead'ng. i'a., tha 
national •acratary. 
(lommitteea will lie appointed thla 
afternoon ami ihe real business is ex-
pected in l»e taken np on Wednesday 
and Thursday. Ott« nl' tba PMolutlona 
expected to be adopted Is that support-
ing tin* itiirsuin bill fnr Increased pen 
tl JI . for Oil ii War veterana, Thn 
election *>f Offtl e n " i l l lake place nu 
Thursday afternoon. 
Tht* session "f tba auxiliary will 
, pi n ni 2 o'clock today al tin- Motel I 
Romeraet. t-ael nlghl n o n than BO 
candidatea wovo Initiated Into tin* 
. . a l I In- Sir . ind hall inuin nn 
H a n t l n g t o a ai 
Member s of both o r g a n i s a t i o n s wi l l | 
be r e p r e s e n t e d in Hie G r a n d -Army 
[i.i r a t i " I . i . lay , 
t . l tOlM) ItKOKIN I OK L A I 0 1 
BOOTTI8H KITK CATHEDRAL 
the G o v e r n o r ' s r e v i e w i n g si and 
r e r e m e m b e r s ot Hi" e x e c u t i v e . ' i nn 
ii. Aii.it. i .mi . .lesM' ]•*. Stevi-ns nnd 
itaff, [ft-Oov, Alvan T. Kulhr. and 
ihe legislative committee appointed i" 
formulate plans for the entertainment 
. r iim \i terans. This commit i"^ pon-
idsted nf Senators Charlei P. Howard, 
lt< ; , . ' :n-; John W, Qtbba, Waltham : 
Dexter A. Bnow, West field ; William I. 
Hennessey, Boston, and Represent!] 
tlvei John <'. Hull. Leominster; Char-
les ll. Aiuiis. l.-tim; Ueorge C, Morse 
Waltham : William V. Conlon, Boston I 
It. Sarsfleld Cunnlff, Watertown; 
Cbarlea li. Slowey, Lowell and Walter 
B, Grant, Boa 
Col, li. J. Chute, real eatal Utor 
of the Boston Transcript, who bai the 
distinction of belni one of tl a re 3 
few Civil w;ir v . i - wim win, hi- father 
Q| . ! ' ; : i i . . : I bl 
war. marched Jauntilj along twinging 
JI f u n ' lu-.'iil rn:- n g r o u n nf \-.a,-r-t»i •, 
i i . - received s n ovnt lon a l o n g tlm l ine 
Of m a n i i . 
D i s d a i n i n g to r ide, C o m r a d a 1. ¥. 
I I '.'. :iy of Hudson hnMilt'd ulnni: 
the entire line of march on crutches, 
i" a ai cheered and applauded from 
ilm time In- started al Arlington nnd 
1 streets to tba end of the line, 
B| A d a m s .sipuuv. 
Fri>m Etockfbrd, 
Bfa and dram i 
"Yankee 1 •oodle," 
in., came a <;. A. H 
'ips. Tiny played 
and there was nol 
a \"i among tbem thai had nol paaaad 
IIH> BO-yoar nurk, Woj 1 nne faltered 
during iln- entire n u d i 
The doaen "i mora comrades reprs 
•anting tba greal state of Kaa 
pea red in tbe p a n d a Una, atM b with 
a huge ianllower faaraned to his coat 
Bcv*i tl of ih" vets wini' bags black 
sombreros, 1 he kind v.•.., a on UM 
p la ins . 
Coder the direction of Bandmaster 
1.. A. Marlow, tbo Aleppo Temple, 
Mystic Shrine Hand, compoaed of 120 
musicians, furnished muato prior t<> 
tin- parade and while sections paaaad 
without Itanda, 'rin* muaidam were 
ni white and did not M t n 
to mind at all tbe Iteody drizzle. 
Stationed at convenient points along 
ih" parade route were ambnlancas and 
automobiles for emergency use. Tbey 
wi ra ander tin- supervision of Maj. 
Joan A. Cecont, connected with the 
Boston health department, Hiere were 
two aid stations nne al the Old Smith 
Meeting Bonaa and tba otber at Adams 
•qua 11'. 
Bai ii member of tha Vermont deleajs 
tii*n hni fastened to bla coal • ptna 
tree twig. Tba iMatfittoa rivalled 
the Wisconsin group nf veta, each one 
n f w l i n n . l i : . . I Q 
tO h i s I1.1t. !.::; 
BOSTON', Atig. IJ. \v. r.. Ander 
•ton, chairman of the Information com-
mittee Of .li" public reei-pi!-,; com* 
mlttee, and patriotic Instructor of tbe 
national order of Suns of Veterana, 
, led uui uf in d early yesti rdoj 
morning because of 1 *•• A, it. man 
wim WHS reported to ba at the South 
BU 1 i.m in .1 doaed condition, 
Mr. Anderson drove t" tba station 
in baste and 1'nund Charles Van Ness 
of 308 Seward street, Hillsdale, Mlcb, 
i 'ninr.'ide Vani N'e-s wai nnable to 
realiaa thai ba eras In Boston but In-
stated that in- wns in Michigan a in I 
•ranted his Comrade Dillon. lie was 
taken to tha Haj aiarket relief sta 
Uaa mni Q call sent onl in flnd * lom 
rade Dillon, In tbe hope thai be can 
recall Van tfeei to his rtgbl mind. 
Ona aged veteran i** hi tba Cltj 
Hospital witii n broken I"L' and n 
broken wriat, the resull "f having hoen 
knocked down by an nutomoblla Sue, 
Way niulit in Conley square, l ie is 
Jubn Coatle, a (I. ^\. K. Ltunrnde whose 
home IH 
U l a i Nel l ie li, Knllny. : I. 
Washington itreet, Kansas < 
fi 11 from a slghtaeelag bus al 
and Boylston streets yesterdny ami 
.11 ft noval t't the r ellef hospital, w.1 • 
found to i-t* Buffering from H frai tun 
of Hi" left a ri* t and multiple con 
-tuslom and abrasions of the body. 




'amidships*1 In a amal i t* tl 
w i th n d r u m fas tened to 
• II \t..y . - _ . . ; u : I . . 
i.t'd by a pretty girl dressed In white, 
with a iniu" rape trailing along, tbs 
from Iowa wara preceded hy 
11 young women*! Ufa and drum corpa 




cheered us the crowd caught view of 
the inure placards on tbe widen "i* tba 
machine, Tbi Tin- original 
Drummer Boy of Shi lob.*' 
Boy Scouts played 1 very Important 
pari in iim parade and Immediately 
afterwards. They guided iii" veterans 
and ii"i|-'i tbem generally daring tba 
d a y . 
Tho Canadian Government has 
ii'mi passed 1 law prohibiting all trapping 
south nf iiin Canadian Pacific main 
line, except anch predatory animals 
aa wolvaa aad skunks which cauaa 
havoc among farm stock, 
S.OFV. BEGINS 
NATIONAL SESSION 
n r a l Matiing is Foi lowd by Trip lo 
l-cxiii'-f.t-a 
Hi >HTON, Ang t ' 'ii pei 
sion of 1 lie Commandery-In-Chief at. 
tlm i*:d national eneampmenl of Die 
.•sun- at Veterans took place yesterday 
afteraooo ai i!:" Hotel Somerset. Or« 
ganiaatton was perfected and tbe r e -
perts of tin* offlcera wnn road, 
Samuel s. Horn, aattoaal commander, 
preaided. 
i-'nii'.w Ing 1 his aeaalon the delegatea 
went <>n an automobile sightseeing trip 
to Lexington ami Concord. 
The evening was given uver to • Pf> 
caption in National Commander Horn 
and staff and Mra, Kmraa s. Pinch, 
national presldenl of the Sous .it" ^ ' i -
arana' Auxiliary, held at the Hotel 
Somerset The reception was by the 
BUXll 1 and wax in «barge of Mrs. 
Bloni !;. Rel>ersto k, nntb 1 1 1 blef of 
staff. A ball followed iin- reception. 
Mora than B0 menrhors of tbe Boas 
of Veterans and aulxilery who ballcil 
from New Jersey dined In -1 nlghi at 
the Hotel Bon rset 1 (vision 1 om-
mander John L. Beger ef Trenton, .V 
.1., acted as toattmastee, Tba national 
nffli prs were f m ts snd th 1 
Lug took the form of a social gel to-
gether. 
The command) r iii 1 blef se 1 tlon wii 
ba resumed tbls morning al tbe n>ii"i 
• i and :ii noon a compltmi 
., ,, i n ) , . ..i* ,-, i f H. . M . 
c h u s e t t s <ii' Islon of t ba Bona of \ et 
c rana 1 Auat l la ry al H o r t l 
Men •' ert ot '• tons of Vetei .11 -
a m i the a u x i l i a r y wi l l ba preeent , 
Members of tbo Bona of Ve te r a ua 
a a d ihe a u x i l i a r y w i n t a k a pai I 
ihe J"in 1 recep t ion t o O o t u m a n d e r - i n -
of the i ; . A. It, nl. 
8 o'clock tbls evening al tbs 1 
armory on Columbua avenue, Tbe 
public is weleome \o the reception, 
CoL Albert Scott nnd w. D. Slater 
were tbe oaly two in repn aenl the 
state of Kentucky In tba mateb, Tha 
colonel nariied the placard announcing 
where Iln- pair hailed f rom. 
their 
which 
l u l l 
TFHIiii 11,1 vets al 1 in- bead ai 
an,ru dlapla 1 " tfga 
read "Indiana, Center t*f Popu-
Thero wns a fairly good rep-
Ion from this atate. 
Waa the sni" 
r a d e appea l Ing In t he liim from 
• tl s n l \ 0 n t 'H ' i ' 
of a p p l a u s e . 
New 
ilvo 
11,1 tlonal eonadl of tba Siuia of' orgeaiuUoaai, alao wns present. 
Maryland group paaeed the 
<; overnor'a and mayor'a reviewing 
stands, Comrade 11. A. Daniels Bred 
in talatfl 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ the Kiin wns 
charged blew out with n toag baag 
nml scattered backwards for 1 dlatance 
of mora (ban 80 toot. 
l l i : \ \ \ ARTII-LRKY M E N 
Al A N N U A L Ki : i \ I O \ 
All officers of the First Mass.-n hu 
setta Heavy Artillery, ii. A . K.. a/ata 
re-elected for the coming year, al the 
56th annual reunion bald tn tba Craa 
ford Houee yesterday, Following n 
luncheon at noon, in which fa mil leu 
of the mero-pen attended, President 
called upon CoL .1. Paj 
Bradley, one of tba youngest t" enter 
tba army lu the Oral year of the war 
at tba age of IS, to bring tba meeting 
I., order with tha Mima bugle ha blew 
in 1801. Col. Bradley rend 1 poem by 
Copt .1. II. Clark, who -e Ides at the 
\ endome, bul \\ aa too ill to ba preaenl. 
.•Milled "i nu* Colors," n rltten al the 
. ( llu- w a r 
i . r : . were preeenl of tha .".noo u bo 
enlist d In tha Oral artillery, This 
regiment suffered heavily, over 000 
• 
* • ,r • '•• 
\ 
O99LK 
',.fm ' ." • "•' \ "2 
'. 
• 
litff 11 m i n i a t u r e c a n n o n Ir 
.1 A i ' k s n w I I . I B, r i a G r o u n d w a s v . ( ,  ,,,- ,,,,,„ r u i n , which 
b roken ti few d a y a ago tun tba n e w • *
$30,000 Scottish I t l le i- i i l lm.lwil. A l l 
T h i r t y th i rd Degree Masons and the 
m a s t e r s of all Maaonlc lodgm in Jack* 
snnviih* and S o u t h e r n J a c k a o n v l U e , 
wntn invit . 'd tn a t t e n d . M s M b e i s af 
tin- bndldiag ami flnanca c o m m i t t e e s 
took par t in t h e ce remonies , u v 
Rogero , s e c r e t a r y of local Ma 1 m 
P e r h a p a the beel d ressed del 
i 11 l ine was lhe nne f rnm Ni-w gork, 
linth comrade uas in run dreea. state 
I Ntpartmant < ommander Attfad K. 
s t a . . >. as ii" aeared Mayor «^urley, 
dropped .mi "f the line and handed tba 
. - . ... gin killed aad 'lM1 wounded. 
i'ln* I Officers who a/ere re-elected Includs 
William 11. Morgan of Beverly, preal-
deal ; George ¥. Qnaon, 1 I vici praal 
dent; Itnt'n*-* Tnrpt'l, second \ i. e 
president; Stanley lt. Dearborn, se-
cretarj and traaaorvsf, umi tlm ag 
acotlra committee compoaed ••( Albert 
M. Nichols, J. Payjsoo Bradley, Many 
Hawkias, Isaac • , i'nye, Oeorge P, 
Oibeon, John I. Tucker, 1;. K. Jenkins, 
.loim Cband, B, ii. Dearborn and n . 
J, Brown. 
&&% . 
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: SMALL ITEMS OF INTEREST ABOUT 
VI-5IMIVU i3HMi.uAaivir JrETtnANa 
• . . * , . * . . • • . • - « - • . *..•..•..•..•.*..'..' 
in .ST,>x. A,m. 11 On, ..f tka 0. 
\ ii veterani wha made , traascon 
tlm i,iai ii Ip i.i attend «i,• • ...mention 
,a.l.- A .1 Viiiln*-*. chief nf 
. i ih.' California snd Ne, ids 
| | .,lis. Hi' Is a Past .'..lllllianil.'l' 
,.f 111.- DeOfge II. T11..IIU1S lies ' . Sai, 
- ... lh* l.ri.imlit Willi lilin il 
in.-.Iul ( t ruck off in Sim K r a m i - . o in 
11K ii. at Illi* SItll illilinill .1 A It 
,*n.*a liniment, Illlll In' t'rosl'llt.'.l it 't.i 
. .iil.v at nily "nil yesterday, 
, ..'.tt.f.nrtiliu'lluiii. '.I. 
Mi Hi.* ..invention nml Hn' pa-
- , , in,* sppe,, IBM "I tour* 
i | i i laipbt II ".nl L'- twin broth*. 
Finnk i>..iii from Kanaaa. Tbe twins 
are lead In, i delegation of nil 
ih, ii -iai.-. and li . ltd yesterday 
that tin' mills tesl "cblpp. ,*" caough to 
march Instead ol i Wins In in.' parade, 
Blthoufb botb in.* w.HI up in 'I'- " l , s 
Mi*s. AII,', ' Oares <if Columbia, Mo., 
national prasldeal of tin* Arniy Nurses' 
,'i..ii, is alHaHIng tin- conven 
tion ,l.-s|ili,. II l,r,ik.'ii hip. Bit* bSI 
Mill, he i AH.s* I,. (Illilin. II Ilir.a' Mrs, 
Care; declared ska wonld n..t psrmll 
s.i, li a t h t m BS a b r o k e n liip t.i staiiii ;1in..nir ,hi* 
in lui* wny finlli . . . liiilm I " lt..st.ni to 
i l l . * , " l l U ' l l t i O l l . 
,*,.*..*..*..*........*,..........'..*..'. '..'..•..'..•..'..*..'..*..*..!. 
siai. ' ii,.us., si. | n ii.a .• a photograpo 
n a- t . lken l-l.i. I. , , ,, : an was ni l . ,n 
a photograph ..| lien 1 aw.mis lu the 
uniform nf „ ma |or -2i Beral of tbi 
r „ ;,,! siai,-s sruy 
For tin' first tiun. in iiiani . 
ii.,- ti.ivi'i'ti.ir win review a pBrsde 
from ;i placa ,,th,'i* than tin- fla.lit of 
tii.. Htate Mails.'. ',*,, s.-iv,' th.. rsterana 
i n -sar.v s teps , th. . i 'u i .[-ii..,- will 
occupy a stan,| nn Ti-i-i,i.ni: itreet. 
from wli****o h»* etwi Ma staff will ra* 
U""'iui* ui^rvuil*s? ami' rniiiiK uTter-
a l l s . 
prom Pasadena, Cal., .nni.* thiee blue 
iln.I must, inn* a lifer ami two ili-iim-
ini-l-s. Direct ft,»ni llu- i-i'alstral i..n 
beadquarten .HI BojrUtoo itrae, tba 
trio cams tn th'- Btate Hooae, aad ea 
ih,. .i,i.- in ih, , .nn . . of iln- Capitol, 
sel 1.1. • I ll.'V. 1*1.V, 'I'll.' Il...l'l*ll..l* 
lllllll' il.iwll from Ills ..Ilir.- .mil llftl 'r 
list.'nil..' tu tin' tunes, complimented 
t h , ml i*ans. 
lul l aronaet) i h 
. i n l i n ^ i i i s i n i , , , 
;i l i i " ; i > ! i r i ' 
i i . ing nenat-nn 
• •, eterani ' -
t in* i« - •• 
w l i u n w i t n l . ' 
in , i \ ; l wai 
. p i i t l i . . f 
• ' ' 
nl*?e "a 
reterana 
I'V.HII ntsgerald, (in. emm toe 
Brooker, • >• A. B Baa, wh*. boasts 
,,i a father, naaanal reese-d, IL- wai 
married tbres times, his tra) wit , 
dying M v..ars alter ln*r marriage t.i 
him. ll.* is tin* fiutln>r nf v. children, 
Him* of whom nn* b a n with tkeli ted 
lit tll. ' . . .nvi ' llliull. Urooker lias 711 
Immediate relstliss Of in- "young-
sl.Ts.** tw,, f.HUillt ill tin* BO*- wall. 
Hi , , iii Ih. ' Spnniali w a r anil tWO in 111*' 
world war Brooker is wall over tha 
Ihr... srara ainl till an". Imt i|...-s u.,l 
too, il 
\ l . , . ii.ii, Rdwacte, si.,; • ommander 
of ih,* legion, Bconaiii inlcl '<•. 
,.t legionnaires. M l the Sta 
lay t,, listl tii,- •'' ii i 
quarters, wbers t,.* sxtended 11 
Hai 
. M Bal*MB***Bf i..aim.I.a ,1, 
of 11,,- • ivii war veterans. 
"'iin> legion has feea Inspli • 
services given hy llu- nn-ii of tin- civil 
i <;. a. li.lwai-.l.s. "fivsrything 
liml Is possible liy eilii.li wa can make 
•t iv ill I'.iMSt.m a pleasant one 
we will .In," be s teed 
The Wisconsin delegation, WO ,lrong, 
arrived yesterday morning, it is tba 
oldest 'I *• U. poal in \Vis..,iii-iu an.i 
lelegates ai'.- ineinhci-s nf 
i in* tain,,ns "iron Hi inan,'.' tin- "aback 
troops" .-f tin- .ivii war Qaorga 11. 
M..ii.ii is coaunaadai ut the peat, 
Th,* banner carried hy tbi* rralaer 
it,.si,,n ,,n tin* wa) fron, Manila bay 
i,, Boston harbor sl the coaclualosi of 
111.* Sliaiii-h Ann ri, an w a r is linni* OB 
tin, Washington itreel si.ii* nf tin* old 
siai.- ll.ais,-. Th,' Bag wad placed 
,,,,*., Ly ih.. Bostonian Bottety in 
honor of the 0, A. R, i naventaOB I k s 
Hai.* > a large oa, " ! l a r a n two-
thirds ii..' . xterior ..f ih.* siat.- Bonaa. 
Among iin* visiting veterans .-
i ti ... foi ih.* lasl .•','. yean 
• n( tin* nni i..mil ceme-
tery ai lii, hm..n.i. Va.. where ar.' burl 
.,! ih,. tinrlliern loldtera who <li.-.l in 
l.il.l.y prlmin nn.l al Belle 1-!,' 11,- i-
n i,\ Ura, Lock, wh... I, 
.bed musician nn.l lms 
I,. ,n sen Ing a, accompanlsl to iln* old 
veteran. 11 e] ling tkeli* old tlmi 
l.ut in-i„i in, tongi ai ih.- Hotel V>n 
ilome, win re Mr. aad Mrs, I.n. k ar. 
ri..' election, BJ one bnll»i •* 
ini.' Hn* entire convention, »( l*ua«l De 
•. .-.."."'.ii ....'••..„"•'•' *j£l*». WJlfrgf-, A . 
Wetberbee as n itioaai s, uinr . i,,' 
,-• >mm.-il,,l«-r e n s u r e s Massil. la 
reaentntlou f,.r the eomlng yeut a ag 
ih,. ini.li ...ti. era of the aatloual bodj 
Wether lives in Newton, 
was born there and belongs to Charles 
Ward poal Uil, of which, ai wall ai t b , 
,!, piiitin.iii .H HaasarhusettB, he lias 
been commands* ll»- is M I el tbe 
,,,,-i a, iii,- workers in tka tepartmenl 
.•ni his i,..iniiuiiii.il was a department* 
ni aiattar. 
yesterday was aavy dny fm- Hit' 
, . . . ^ -_ . . . . . i i . . . . , ' „ i , . . i 
conducting many parties ..f theiu 
. . ., l l v v . . - . I T H " I ' . I . . . . . . . 
I', institution, **lll.l !r..|isi.l,-," ti.iiiue.l 
ih.. largest sinu, ,.r attention, imt 
inan.v als.i went nl.i.ni.l th , ' l u l l It-
ships lying ai iln- yard, tin* deatrnyera 
ami ii supply skip ii"w being built. 
'I'll,. \ , ' l , - ra i ls n i , , h ighly ap|ir.-iii l 
ii\ . , sf ih.* rourtaay ut tin* maana*-. 
nit'iils ,,f tin* Boston Kli'vnl.'.l. th. 
Bnsteru Maaaackiisetts and one oi two 
.nii.r traasportatlon Iiii.-** in ordering 
tlmt ilrnnil Army nn-ii l„* carried frve. 
-rin* conductors and othar employees 
l l .a," shown u n u s u a l inti-rt '-t In s.'tiii_ 
tbal 111,... guests nre ,*airi.-»t snfi-l, 
ami carefully. 
All 111,' i l i 'h 'nal i ' s ainl Vlsl t lD, i . l 
. raps an* expecting it grand time tlii-
s ft era after th.- close of tin* bawl 
n , . s s sessions, Th. ' Iliaiinl A n n , ili'lr 
gatsa ai-.- tu I.,- t.tki-n hy II ii i. »m, >i*i !• -
ami th . ' oltu'i- v t ' t iTims hy tr.Hl.'.v , a l 
t , . Miss Mary It. I - . I I I H - S S BBtStS In 
Hilton t.i tea tin- l.in...in cabin replica. 
Th.' iiuti.nn.l.ii.. ihi,. tor tin' deUgstes 
will la' ...ntlniusl t.i Concord nnH LlZ' 
IngtoO' 
A trolley ride t.. Bevere baaeb i-
*i*h.'.llll.'.l foi Ihi- .-i.'niii- a! 0 DO 
'!•• , . I . . I l l . , 
nl ih.* I'.irkiiiiin l .an.lstiimi i.y a navy 
hiuul liinih' np . . ! n a t i v e s .»f t he Vi rg in 
i-ii . iiiii , A suns .a . n i u win ia' a l i e n 
.ai I ho l ..UIIIII.n hi ll I.attnii.iii of 
truopi i'r,nn I'liuip Ilevens, a band ."it 
• , i l I"..il.-.v11,_- T h l j ^ w l l l lie I',-ti••-. i. 
in t n m by ivealitiig by Unyor Curley 
in,) iin- national offii e n ol tha Q \ 
u. Tin* evening will conclude WIIH 
ftrewoi hs. 
This evening sl s .,'. lock the depart-
in. HI ..i* Haasacbuietts, W. It i ' . win 
rn,,, a i - .n ' inhni [,» tin' l i r a ia l Army 
nn.l i i - t 'ri.ai.ls al lh.- Wi l l ,n i l . ' , n n d 
tin- Kearssrgs Naval Veterans will 
hold .i dog watch" in tkalr hall, i l ' i l 
Wasblngtoa str .st . 
W O T I I I K SHRINE IHIM'IIAI. 
GRAND ARMY HOSTS PLOD ON. 
UNDAUNTED BY DISMAL DRIZZLE 
S * I. I . A M : r i i ' V . i r.Mi A l l 
imii sf i'n- il.nln ..f Shrtn.- hospitals 
for crippled children is ta in* estab 
llsbed in ihis city, t'l'.-ilit Ln* iln- su, 
cess of tbs in... I'liu'iit tu hav,* the 
hospital I.niii ber, is glvaa largely t,, 
Nobis Krval C. s.liriiiuiit. I!.", degrees. 
Borerlgu Qrand Inspector in I'tnli uf 
the Si ottlsb lilli*. 
Kv.'r.v Shriiii'i* in th.* i*iniiitry U 
taxed 13 , yenr fur llu* fun.I In sup 
pari ..f these hospitals, within • 
short time It Is expected tbsl a 1ms-
: .1,., t of this .hn in, ter will la* BBtak-
lishe.1 hy tin* Shrine In every large 
community in North America. 
IIIU CLASH HKKMENT8 
I.Ol.I. IIOIM-: TO . I K I I I h K S 
S I ' l i l N l l K I K I . H . Mass . Sl i i . le i i ' s ef 
,. Dally Vacation nun.- Bctaool i.f tba 
ist Baptlal fliiitili presented tbe 
rim* Hospital for Crippled I'lilMreii 
th II .lull house, Tin- riaaa lms nn 
i .Iiin. nl of 11.'. IIII.I t he .loll limine 
is lo Ly the students, ll was 
-•e-pted on behalf of tin* hoapttal 
,-baries A. i'ra/.-r 
"THE DRUMMER BOY 0 
HAS PLAYED 
FSHILOH" 
FROM COAST TO COAST 
I ,i hundred person, 
gathered .1 Mas,,,, ami Tremonl itreeti 
early last weulng when four member. 
A coilstaiil s l r . - i in nf l l . A 11 vet- ,,i il.e 11 A 11. from I'as.a.lena. l a l , . 
e l a n - an.i Ihe i r •Bast , vtst tad Hie S l a l e -. reliiul. .1 The Boston U . r a l i l w l lh ol.l 
lions,, yesterdays Thay M M , rjiowa , i . i l war songi with Mei ninl ilnuns 
through il"- buBdlng by gnldss nml The men wen- 11. W. Kinsman, r \i 
through the Hail of Flsgi i.y ...iiiir.a.l.-s Babbit, Robert Lyon, Oaorgs W, Wolfe 
wh,. icrved will, tl Haaso I ud S, M. i'r. Bt h 
ill the ei.il WBI Tie* I isit.irs I 
wi re iiin.ii Innnssml with tks sxkU.ll ll. A. K. HEAD SCORES MOM M1-:M 
,,i war laga. Many iiiiie,i to pay tbelr 
M-p... Is t" the BavaiBBi 
.1,,.. of iiie prosit.• 1 ami withal mod-
est no a win. I*. io march today is 
M . I Oeorge 11. Mkynard of Brookllna, There wa 
a member of Lbe -ancients f.u- morojtween a 
AS HONOR TO TBE.180N 
1 Cootlanad from ran.- 0] 
,.f i l i - inissal from II ," .rue 11 Hi tb 
l„ , . | I I I ,,f Chicago, w a s I.r..unlit np 
iii tin* n.iii,01 il ,-,.nun .n.i.*r's addrfaa 
an n i r iu io ino i i s d e b a t e be-
nini i t lee wllieh w a s charged 
tbsa " . , , , , , . i, , |„. investigation of the matter 
iv iiu.ar.il.1 eoe^naaioaal Biadal "t and Pal C aey of Kan-a*. represents 
honor, Mai, Kayaard was a private Hve of the defendsnts, The committee 
I.. 13th Mi- • a.i.H-.'iis in 1. pen,,I that tbey had Investigated 
I'ai.ii'v. mul he rescued a comrade, Ithe charges ind recommended that 
r i i a r l e s A r i u s i i o n e , n i i i le nnder fire.ll He r emi t t ed . The 
tatlOn I ••!' 'll*' lea ' i s SleW.'ll't ill till' 
of honor ma te ! *AI Fredericksburg, I position of one honorably n 
Dec. 13, IM • r, then 
company t». l-'ttb M 
iillHeers, was w.lli h 
meat, ihe ed-iea > si.nn.isii n i* 
• i-ion. wh"ii . genera l ml an.-* .-sain . , i , . | Silu 
,,f the tr..,.1 rial, nn.l the nesota. 
skirmishers a , • ia, d ia the rear. 
"II a as iia ai fot ,,,1 tbal ;i -\ 
.ami heli nrad been lefl 
ou -he f. ,•,,,•*. - ' : ! , ,n i -h Iiii". hut P t iv . 
Hay in rd voluntarily returned !•• ths „ 
front, under a nevere artillery ami m- |a , r l t lon an.I 
1 brougbl ti 
which affords no bar to bla be. 
a I I I ' I I I I H - I - o f n n . . I I I - 1 | „ , s [ . T h e 
min nslated "i .1 tt 
raii.e. former Oov, Biimu. 1 1: 
Ii Towl . 1. nil of 
corn-
Tor-
\ i n 
Mill-
friend i" , \ 
••t * 
It. A Alger. 
1 Ine reso lu t ion ... as adopted I: w a s 
•,, |*i. si,I. 1,: I' i hia renewed 
1 ..,, ..ml p ledged iln- loyal wish of th i s 
sue. . - - !' hi * ailinin-
111 i • 111.-. 1: "This en-
c a m p m e n t i- nol 111,lain,Iful "f t he 
A. 
the 
ass'inndi r II, , 
.. 
11.. whi Is la 
,11 •' , , f I o ' l l 
1 , M' ade, who eoBBssaBdi d the 
»i Qettysbun 
• - have .-..aiili,. Ill' ,1 on tin.-
Air C. W. I H 
i.i anil A l iny of the Ite-
-, Bosto 
•.••• MHII of Flag, in tbs 
siaie i: I bp accldenl ran Into 
Bun ill. member of tbe 
um II a u l f 
.• IS 
1 v., had ,| ' i < a ...111' i!.. 
i b id lns s o i r o w ih.ai h a s s n h r. 
il i an.i i i - tn 
i thy in Hi" l,e-
n ..v. n e n l Hull l ias r. • lo y . u ami 
death 
. . ' i * in**t 
Hotel Vendomo 
morning to the 
I., your family in th 
beloved 
'I'lie committee on 
a I th, 
all,I will l e e . i l l Illi 
on of delegates. 
A proposition regarding 
l l , " HU I 
whi.li wonld require concom 
tbi '•• Ba 11 . was ,hs , u . . e . l ami lilially 
Commander-in-Chief Baltsborger in 
hi- address extolled tie* hospitality of 
lt,,ston and expressed tha appr. 
of tile III anil Army for the 
tha i ha ' . ' I-' <•'. I.e.He lo L'.Ve I l.ein 1| 
I i, ii.- thanked botb the city 
p.. ..n a . i ,n ii- goltle i , ind itata and their r, pectlvs chief 
I - I . bed ,1 Ror, who. , bome ,*,., , Hii.s for tbe generous ipproprU,-
ia in K m . , i i iy , alu. . ,,r 138,000, which both clt, sad 
tai,- made for an enter.alnmenl final. 
Vest i l ilny 
The iirst making rainstorm 
Boaton lms inni in exactly three 
months left no ..t-i'i..i,,i precipita-
tion of 1.17 Inches yesterday, nnd 
greatly relieved t b , drought in 
e a s t e r n Miissni.|iiisett.s. T h e tai l 
lust ilny ..r .ini, saw i rainfall 
of .711 liieli, Imt this same in ii 
few niiniiies during a heavy show-
er 1 Hl.l ii..i soak lata the 
gronad ,-IIOUKII to n.. any real 
lions to ysatsrday was an Kay 
III, lies. 
I . I 
(BOSTON m. i .AU*. AIM;, i j . t 
Tba sinvivim; raterana nf tho QfonA 
Army "!* I In- U»'pul'li<* l»rnvi*il i h i lis 
nml paeumonla jraatarday tu gtra thatr 
I'oloi'H tiiiii- m u n ' tn tin* bf-SNM r f 
ihis invni aortbarn «*ty. wiu*n* nit*y 
sadly Hilmit thow IWIIUHTS will MTOf 
iintt IT iit;:i in Iii :i uatlocal . n itni|t 
lilt l i t . 
In Iplta nf thll mini daCTM nf fill**, 
iif s.inl.iv vUli*s. s<iililcn dfCaral inn-*1 
timl In split* ol (hi* ruin tlmt loahed 
tin* rout* "f tln'lr lliilli'll. tln'lr pTUgfCW 
tiirmuii tiif itraata ut' Barton raotar 
dny wns nuf ii sml IMM*. Old-time 
ojg iiiy run thronu'li ttu* ruluinn, nml 
tin* tznyosi (M'uph' in ll,.>i,.n woro I In* 
n,un ttho iinirrhiil in th*' ttiinmil 
r tmks, nml in nny tin uhl vi*ti*iun ox 
acutad ii NfMM m- mu « pig—n»wtai 
just t.i shuw tlmt tin* int*- Comrade 
Johh I . P.'irki'i s liiuvs "Winit thmif-h 
Krim nno ruiiu's mi npii.i' our lu*;ir|s 
xhiill nut umiv uhl." had ;i ttvtai wit 
ojttn in hun, 
ltr.ni 'st Show Kvrr 
Perhapa imt mora thou WOO ol tin* 
Old hoyt Julni'il in tin* pnniili'. in. lu.l 
Ini thoaa " i i " wara carried in auto-
in. bllei : > ertalnl. aol more tban 7000, 
bul tomo *> bo tnn i' - . ' - I I tht I^I nd.ot 
al r.i.ii uf tin* four Boaton encamp 
in.'ht ronalderod iimt tlii-* wns tha 
bran i -ii"\^ t int ihe Grand Arm) 
i \.'i made, Anton*! ' i"1 SWOO ur par 
!i,11is oxiOO win. dared the eletuenta 
..a i ,;.'. i.nvii itouli\ "I canM hero t-> 
; . ; ( : i h , " • . . . ] ! ! . ' w t i ' . * •***, .1 IIM n : i i n l u n t -
\\ .iik.'ti , n cruti in •-. 
Inr, in whiuii tin> thoughtful middle 
l!ltU'"i lulih'i'M jolnod. 'lli ' ' mnsy 
rroatlng VTM iwellad hy mechanical 
nolae nnikurs, watchmen*! iii111<•>. nmi 
bello. 
After facing tin' drenchlm mla tot 
almoal t\\o hotut, tin* Qrand Army 
\ i t e n n i s ihuwi'il Jl^rs iu thn lintel lt»|w-
i.iis t,. sh..\v how llttla they c a n tot 
ra in; weather*, ur n\i\ ago either 
Their ilrla of 't>\. and ioa f n 
later crop, danced with tiiiM.i, -uui 
hrnve nlil ctupa lilt along tin' route, 
Juwt ns the mayor nml nil Ilu* workers 
L.III ,m. .»* Jmmu'm. Mw me -v- »s-| **,- * < --*-*•---#-• 
looked, ii waa hearty, ilncera eheee-
nuiiiy ii sun uf M vi'tet'iin, nml Brand-
sun. too, took pattern by hii-* eWer*t 
nml *'sliiink tl l e u " 
on n n i i Tin- D U N 
Tin* Oapt Thornton Parker ire, 
drum nml buglt corpa from Wftoreeoter, 
•tattooed nt the fool ol th" main 
rtolrwoy *•( the Vendome, Mtniek up 
•"I'he white Cockade" Jual aa the call 
"this wny fur the dinner t" '•"' COB 
niniiilei'-in-ehlef" wns nhouted througk 
the ti'i.i.y. The dinner to the thin I 
wns M eotnplunentary nne given by tin-
niiies of hu national utoff, Boloeted 
from nl) oeer tin* country, ^vlluŝ •' only 
chance It is to f«i together. 
Howfvef, there were ;i let of every 
ilay folk frnin Imtliinu. [Illnola, MIM 
sour! nml EftgOM nml nil the wny 
a long tb*' greal continental trail wtn> 
iiiiin't fo to the iun<'iu>oii beceooe the. 
I'oulil linvi' ii h i t t e r t i m e nut lu t h e 
luMi.v where erorythlng •eemed like a 
hln ohl fn-ilitoneil fanil ty rei inluii . an-J 
t h e niin-ie Ki'i'ine.l liif-i u . i t u n i l l y t.» 
K> t in io tin Ir In . ' Is . 
Wil l i , : ni Tinneps if Sow LUttOO, 
Vfleeeaeia, ;i comrade whoaa shoulder* 
nre stuupeil ns i f hy ;| l i fe of t l l i r t l 
toll, began to balanct and "beel mni 
i<>»'" and Mis. ftiaggla Patteraon of in 
dianapoll. coutdn'l keep itUI nny long* 
or nml she nml Qomrada Thompoon 
claaped handa nmi .ii^s-'.i hmu and 
forth. Tht n i> i Mat In of ftoutb 
Bead, imi-. iwung on) with !l it,*ii,,(' 
I'ui'ps woman from tie' 11.> wler itate, 
ami e\ i , r, ,| :i qmce fur 
them, nml iwo or ihre her rouplM 
.nine iii. Including noma "Bono*1 and 
"I»t ugh ter i, ' and tin* tun kept up for 
l hintr iim.• 
MA.I. \V. II. MERSHON OK LOS W . r . l I s. ( I I H , 
Copt .1")' InK-tim of KingfiAher, 
Okla., who ierre4 under Oen, Bher* 
i hi army el the < timberland 
• ita t,, the ii ' 10 na-
tional "'i< ampmeata "f the Q, A, it. ! 
. it,MI, in .\. . 
,ii.«i tamed bf hia lonesome jreaterday. ' 
Ho w'\L porada today with bl 
gotten. 
Commander-la Qblel Benjamin A. | 
i in- ofaaoothi rt I depi rl menl 
i baey Wek nh. ml 'if him lie 
• 1 many of iiU* comradai from 
all parts nf the t.imnt i y y. 
i j'.-..*i"ii for the Si it 
their llv'*** e;iih'ii i,u Com* 
i hi iu to p»y their roopet ' to 
blm. 
P nf wtnoonoM i 
Tn.. headed by M«*ry *>. and Cbarlaa 
brutberai rlatled tha legion 
heodQuartera ol MM Ht«t«' Qooaa foo-
tetaay. The itotwii brothei 
Una tenof rolcoo *o4 thoy aong • nam-
her "f ..!'i-tii'i' 9nntn. their comradaa 
joining in tha dMraeea Th 
•erenaded Oen. sMarardfl, and 
• i bj the Aoaerli n n Legion 
portg weal oal on the 
The report ol Burgeon-General * 
w Bnrrlll ahowed thai thara were 
I.",, :.sj memberi on th*' rolla <if the 
\ in> .i.m. l. 1934. At the 
•fUBO tine* th 108,863 ' h il 
war reterana on tie- paaolon Itata. The 
arerege annual loaa by death to the 
Orand Ann;, a aa ita ted In tho repoi I 
'i be rep idj. Oen, An 
drew H 11 • 11 t here were 
:,TT*i» * I rand to la tho Uutted 
-•.ii. i I... t roar, Ifow 
Yuik baring SOfl P< ona] lean-Jo '•'•'". 
Ohio 8T8, nil nd Mo •oar tin 
aetta U8 
A luncheon i In the foyer 
of Symphony boll al noon ta tho 
(Irand Army mi n by thi U 
• I I - deportment of the Women Be-
• p, Blmilor boap*tallty a 
-tided for the delegates, to thi National 
i'i l: -lict i . t ip- . -i, ' . i mi.HI in 
n ni Tremonl '• eaoplp 
A delegation from tha National If. 
i: <\ beaded I \ i ' Bi I B 
t,innii prealdent, rlaited the <; A, u. 
ond offered tbe greetlngo of tbo aval* 
\ bid) »v era i eenonded to by 
I 
of Klnnoape 1 
Bt (ST) IX. Auy. H W II. 
\t"f-!i"ii. "'I'h.' Ikrummi r B«y of 
ShUuli." wii!. nd i 
rigor thai be 
hia muai i • I blm to 
hoop wondcrfnllj rreah, i n - been one 
of the i.' .• '• A ll. 
In re in (t .stun Qii- W**ek. 
i. whow bome is in Loi 
. Calif., lm- heen ataylng with 
;i son in law, Franklin v. Cheney, in 
Commonwi alth AT nui i ,:.:- ...• 
Ing lie talked 'with a repreneni 
thla paper there, A- be told : 
of bta acquisition of the title bo af* 
f i; lonately ton< bt <i the dram which 
he keeps nearby a good deal ol the 
time. 
I,, tba evening nf April T, 1862, the 
.. : day ol tbe Bottle of Bhltob, 
w. 11, .-deration, tbe boy \\ ho enll t.-.i 
in Company i. 80th Volunteer In* 
I'.intr;, ..r Indiana when be waa 16 
yeari of age, nrai made, by aeelama-
tlon of the men >.f tin* company. ,4Tbe 
Drummer Bo; of BhUoh." it waa Im-
mediately following nn im i'l.'iit in 
wliii h fOUllg Ml r--li*til's hravi ry an.) 
nf nilml resulted in the cap 
Co battery and a M M 
men. 
• ni the 18th "f Raptember, I t t l , the 
boy had enllet d, lh' aerved -'.• yean 
-•. i1 b • !ompany I. and then woo trans-
ferred to tha Veteran Boaerra Corpa 
In .lune, 1804, in- ro-enUated in tha 
i.~th Regulan ns principal mu 
where ho aorved until (Joe, 11, i860, 
.in-] before be vroa mtiatared oal 
'i lone] ol the 15th Regular• pre-
sented him witii the iiirer drum, Tbe 
company was at Camp Douglaaa, 
ii tho tin,.-. To th" boj .M-
oraa Indirldual who boa nut 
i it belie red tbe aOrer ilrum 
illy vnliuil.l.' to him. an,| In 
bt, nf tbo rery day it woo pre-
fented, it dloappenred and was DOTOT 
:-««'ii by Ita proper owner again. 
At tlie regimental reunion in td al 
r . .n IVayne, Aug 2fi, ivr,, ihe mojor'i 
[iroaenl drum, a Ireautlful Inotmroenl 
of 8000 pi.-. • of ". i 
Inlaid and wit), n InacrlpHon on e 
plaque o! Ilrer, vn • glrna him. Tht-
in i flpl 1 :•;. *.'i.it ,1 to u 
11 Met Roj - I 
Hhllob. lo bli UIil :- •• • TOtti 
Indiana V'nlunl I 
• i. I W 5 . " 
ilerahle ron! i*1'- er iy 
al one iIme nn-l nu h r obeul tbe 
title, ••'Hi" Drummer Itoj nl Hhltnh." 
bul Major aferHhnii ! ! thnl tho in 
tbi er ;i:.i.|tie , | 
• r ohm urltli liavi tii 
tO • in l ime to 
«»II !•. (hllnh th. ro 
'! Ip l 
"Ti..' Drummer Boj of HhHob One 
of tbe Wi.si-.ni-iii toot ita 
drummi r boy in tbo bottle, who « is 
ntly burled un the Held ol 
- • !' followed, -i* .. , ,-ual. 
though faulty, . in iimntance, thai tha 
d .-. .!•• officially 
placa ol in- lam 
atand, i lowever, tba title Ifa for 
Ueridion boldi waa one formally be* 
• ;ii>" in to \\bleb be 
• i ainl .inly recorded in iis 
own ar hi TW ond >" tha record of 
j Major Jderahoa apeal 
ii< II <-f '.luhniil"" i Lorn, a nol ber 
drummer hoy who haa attracted de-
lighted attention itnce tho <;. A. it. 
i ..in. in '1 in Boi t< n He polnta "til 
tbal Johnnlo Clem oroa a member of 
'•i M a mi.-, a he a ia in* w aa n 
mem tier ol the wtwttarrj nngy hn<] 
that, although General Clem wns eer-
i pari ii i nam in tbo nctii Itles 
at shiiuh his title aa drummer i>..\ 
with ir logically tlm nama of 
mother geographic point, 
Major Merahon La exceedingly proud 
of tho fa ell It; b« fa ta .-> bleeed with 
hi-; drum ami liml > u dtl I ahlel't '.1 
-in ond fin.l-t ronalderuldr 
emnoemenl in bla ability to i 
. a .n.i i obw rvera n hu "geeer tbonghl 
anch thlnga 1 ould be o© omj 
with nun* drama " 
"I feel nn It i inni Introdui t d I bi 
'li um as ii mu ih al insi rUmenl tu a 
g n it many | pie," he mya, "For 
1 ha rO play.-,l m\ olOfl ft'ulil ( ' i i l imLi 
to the (Jiilf, frmii \i.Miie t.t California 
where i live, in Loa Angeleo. Tho 
drum la a greal Instrument for a 
i wai to 1 j . young: " 
LINCOLN TABLET UN, 
VEILED 
Murks S|i.,| W h e n M u r t i r n l T ies i 
ll«'llt K|ll>H-» 
l : i . . - l . ' \ A a j . 1-'. r..iii;!i:in.li 'r in 
. :. . . ' •s . i i i / i . i i i . i appea led n. mi nmll 
• a .- el _•«l.Nl i aa s , , , | S at the nm.Hlii..* 
,.i Hi.- M a n i a tni>iet in Prar 'nce 
s i r e , i l e s l . r . l a y aI'lei'aei.ii. | , . e m a i l t C 
the lilesli ami t.i pnictlrs the ktoetl 
eilli isi. I ef l.ill. BIB, " I . . . Ill 1S|S . | „ , | , , . 
iii i.l.l Washington ball which Mood 
ell t i le sit,. | ie|||t.y. 
T h e Ilea,I ..f Ihe (Iran.I A n n v nf t he 
I i!..|nii,ii.. ,i.s.hni,i that "toleration" 
.ni- lhe word Hint l.e-t ixprs , • i th. 
- and gi ..In... - of Abraham 
I. in.. . l i . . 
I toachl nnder Abraham Lincoln, 
aii.I 1 would hnve died I .T him had 
II I" • :i I"'- • - i i .v . .-It anv I lm.-." He 
• tared Oen, Bnltagaber, "bat I ,ii.l nol 
BgTI . 10 IT..r-.-fl. inir thai lie sai.I '' 
The bell . \h . I . i l l . . i i hi Hi,. Amen-
. an people i.f the toleration thai . . . . . 
• all Ill's the Speakl .leilhl 
I* -* ni the in. t the Hayi-a T IB 
[in i l ni i tl a iii|.ai|.'ll. 'I'he i.l.l alililil 
... i i... tribunal whl, b • n I tl . 
III II. lie - l id , . I, . l l i . fie IS ". • i 
lij polillcsl feeiiii.*, hm ii,,. people 
il ii e n ti i i , , . . . . .... bn i*, I, tha i 
.Mr. T ' l e i i hail I i r i hi;, eie, I, , |. 
I.e.'.Ills,, il u n a Ihe He. i-i,,,, 0 f , •„„ . . 
lull., . . . . i istiliile,! t r ih i ina l , 
" T h i , Mas t he very oppOBll ' .1 e i 
kluilani." I..* MH,i. "Wssblnflton In 
'••«>.11 a.i.ii.- ••. warned .1 
' - ' • l i l ' - t - ' I h s e e i e t i e s « | , i , | , i , | 
•I ' n-i.le the laws . . I ' ihe 1 t ry . I 
••nn •'!'!' 1 e.l le sn, l, o r g a a l l n i u . I . 
muse il.e. ars opposed to 1:. 
of American Initllnllana." 
The tabid in i.i | n which u a s ,,,,. 
l e i i a . l l V 
upon the ilde ..r 1 a bnild 
Ing .11 the east sMs ..f lbs n..«iy 
widened I'r... near the 
I'l' liel.i s i iee t e e r i e r . Tile ].r.i!|7.e, 
..H i. is ih.- woi 1. .n the local ncnlp 
tor, l-iir.aiiiin.i, s h e w s a i.n.llie i.r I.in 
•Hi ind below thi foil. « In . Inm-rln 
i i . 1, 
Mil ah.1111 l . i i i in l i i 
l-lrsl Vis|| |o Boston i 1 IHIS 
Npalu nl IVIiii; rnll j , *-i|it. Hi. h, \ \ns | i 
I 'Hen i . i . l Ha l l , 
Which wns on this spat. 
Placed by lit., el HQSIIBI. MM 
•'"•<-" riBTld A. I -la. Of lhe 1 ,i 
riPBl ' I WBI 1 liailiiian. an I till t,-
Miss llasel 1:. i.niirie onTelld the tab, 
tl 1'i.e ".1 flowen befori It, 
1 '•• < hai lea I.. Hhergu, ol 
:Hin--. tt, v . chapUIn In-chief 
°. ! " ' tl \. 11., uttered sn In atlon. 
Judge i.enrie r a n an outlii f tha 
I lll.l.lenl of I.li Ill's i.lllv 
I i ill III Boston. lie was Illlll.le.l I., 
II.Hiees lilin.Hill, itm h i . 
coming us the "Prairie Oonfrsssmau," 
1 In- addressed n mestlnf of tbe 
Vming Whig (Tub In Washlngtonlan 
imii in behalf of tha Candida. 1 of 
Ta.ie.r tor President. He 
fi i'.-' in. 11 in Bo 1.n eiuht iia.i s, during 
"•! I. h ii".' hs pad sl the Tremonl 
II. .use. 
In in cep t lng t h e iiilili t fer the e l l , 
Mayor . tirler 1 haraeteruMd Lincoln 
1 prmce unaware" whom Boston 
bail welcomed at thai tima In 1848, 
"11 ilu* Introduction >.r Oen, Saiiz 
-a l te r t he lu.iyer eitlleil for |hr,. , . rcrOA 
Ing cheer, r,>r tbs leader of tbe n 1..•••• 
1 Lie guest, nf the week. T i n , wsf, 
given heart lly. 
libassa, tbS I'luhLhleii l*iii, | m s 
BUI . llllll".|| til Ihe ill. 1 ll ih 'e ( ' , , „ , . 
1 odlties nn- to lu* displaced aj 
mediums ..f exchange in Tlbel nml 
POWei i l l i ven l l l l le l l lneiy sel up in 
1 itself will Include t*qui| 1 
t l l leiu ineiiey. 
Slllltl - l l l l l i W - s *.TM{ 
Hils l i iN PARADR THRONG 
I i l l l l ial fla.in Pag , I*1 
ne. asi .uial ly In en k Intn 
SOBS that Iln* v . ' l . i a n -
t'i.III.kins chorus would 
.lis 




Tl cpedltlon dl emberbed af-.-i a 
I h r . e h . .ur sail , nu.si , t t h . i i l Sagaff 
In v iew l ' lyiilelllh l l i i 'k , t h e uu.a . nf 
i t a , and othi. hi-i... bs pulala 
an.umi the town. A slghtaeetag tonr 
hml beea arranged sad . a r s were ,, 1-,, 
l i . l . i l us far as poSBlhlS t " eelul l l . t 
' h e s .n .I ie is tn lhe vur le l l s p l a c e , of 
in!*.resf an.i te lhe e lum hake . l h e 
reactions t" the it... k w.-t.- varied, 
rantrlnx f'-' •••••• i og drawn IMII . . . . ' . . I . . . 
tloni e\|.r.-.-..1 iii iieweriin: rhetoric 
ri" ilghl of w • II. a 'ii ' ' "'• perhapa 
Ju-f. -.My!' 
•Ain ' t very big, Is U t " renui ike i l 
'•ne gentleman from litssou 1 To 
whiih Ills friend rejoined: "Yes, Al 
tr.H, l.ut neither was ihe Kayflowori 
. 1 11 • I M l s l l e e k W l i l l l i t s l a l l e I " l i e 
Waved Ills null ill 11 lliaui.ili. . Ill ^. 
tare, 
Vlsllilll* , 1| | | | | | I I .M 11. 
II. tWI IH BO uml 'in veterana who 
sta,• .1 is inn.1 w.re taken oul to • ami. 
I , . . . n s thi- afternoon in 1 tot 
ear. ' . , all ,* hi. h ieli the . 1 , n, i.f the 
II.Hei Vfllilulne ahiu-Ily a f l e r 111 
1 in their in rival, tha*, wett boa n 
around fin* tralalng eamp '-> ofrh-ers 
in charge anH soesa explanation given 
la t h e m "!* HI.shall InellieHs ef t r a i n 
Ing -ehli- 'l s 11 i n . 1 h, me H I,, s, sge 
a spe, ;al r. vi. w ,.l* lhe ,li, i- Ion, at 
il.e ..•>...» l a t e r In l he a f l e r i 1 as 
further entertainment f,.r tin- veterans. 
A - 1...I h 1 a r e will I. • e \ e i , 
Ihe VetOI aus I., lea. ll the.. ' 
IB tbey lean loa n as 
• H n i l n 
1',. \ arrived, i 'sr • will i"- pro. i led to 
the di • from their 
hotels tn fh.* railroad terminals ami, 
il 1 MSI . . . . W e l l . . ! - S ill he HI Hi 
tl 11.1.III. e tO BBS llial III. > ..< ' "I. Hie 
proper trains 
l l . l .S St-lltlls Assist 
A qnad of -'" Boj 8. • .111 - lv ..11 point 
• Int.. nl lhe I I . a . i I'.'iiil.i ami w i l l he 
a •  11 iln hie f o , t h i s work a s long i n 
i l . . . ar.- w a u l . . I An appea l for m o r e 
nut..111..hiles I.. I... ', . . in, , I . . i i . i I'm* 
Ices li, transporting tba Ofa*al 
\111.v men today niu! : w a s 
voiced to a Monitor representative at 
1 la a ll.| un l i t 111 - II ll. | r.ll I t e r s t h i . 1 11 
' t h e v e l e r a u s a r e leal Ingi Mil U'H 
willingly, .me i t i lwarl from Illinois 
win. s . . i - i . whits baard nmi twiii-
kllng .ye. si,„„i outnlde ths Veadeaaa 
this morning 1 looked pan Ivalj DP 
I el. l l l ioliweall h \ \ . | | i | e IliroiUIl, t he 
trees. " W e l l , " I." re rl.e.l l ee l i i u i l . . 
•Tin leaving this sftarn l.itit I 
t h ink l i l l ike to s lay for llu* nexl SIN 
1 nils. IM- inni 11 good time. 1111.1 
I bel I could lune 11 better if I hung 
around 11 little longer." 
Closing |.'liml Session 
Blowing of "tail*," closed Hie limil 
•nsilon of Hm i-ii.ii 1111.1111111 yesterday. 
Tin* bogler wan Sniiiiii'l l>. VTebatar, 
r, ho loundad tin- ealli fm* the Tt l r tee t 
lh Masiachusetts ll.ui nt during Hu* 
t ' i ill War. Immediately afterward 
the delegates flocked out of Symphony 
Hail inio n iie.H of waiting lutomo-
biles, Wllieh In*.ll lie' II the long 
anticipated trip t" Milieu, t-axlngtoa 
ami Concord. It was orlglnnlly In-
tended thai "iiiy delegates should ge 
..11 iin* trip, i.ut s.i many cat oartsan 
\..liinteei-e.i for service ihni practlcal-
|\ e ier . lo l ie win, e i i l l i i ' i l liny l lesln* fo 
110 event iiully Iun! llii'ii* wl- l i . 
Iliisall , lllis nglllll gOM Info Uu* etfn 
i.ilsluess. Bs fore the w n r Bggl w . i e 
jiinouir ll..- most Important of Russia's 
exports, th.- 1013 sxporta amounting 
I,, 8,48-1 milliards >.r sggs, or ii-.iv 
tOttt p e t 'e i l l " I I he 1' e I hi • • ,.••. I 
